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E L T I E M P O (Sen-Icio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo, 
algunas nieblas. Temperatura máxima del .jueves: 23 
en Almería; mínima, un grado bajo cero en.Avila- E n 
Madrid: máxima de ayer. 13,9; mínima. 6.4. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al me» 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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U N A D E F I C I E N C I A D E F O R M A C I O N ! ™ EL m [ Sfl5flE600:000 mejicanos en l a s I L 0 D E L D I A | T o ( l a v í a no hay Gobierno 
EL OISUSO DE MUUER 
EN EL HEICHSTAG 
Las manifestaciones de catolicismo que el señor conde de las Infantas hizo, 
en nuestras columnas recientemente, análogas a otras del señor Tormo, que 
ya hablan circulado por la Prensa, a propósito de la Inoportuna cuestión del 
.tesoro artístico, empiezan a tener sucesión en cartas privadas de ilustres aca-
démicos, que llegan a nosotros oon idéntico sentido: "somos católicos, amamos J o d a V Í S R O hay a C U f i r d O SObfe la 
a la Iglesia, acatamos su jerarquía; pero tenemos en cuestiones de arte 
nuestro punto de vista particular". 
Ante un hecho como este, hemos de empezar diciendo que no nos desagrada 
ciertamente escuchar de labios de persona alguna la confesión de la fe; pero 
que no nos compete aceptar, ni rechazar, ni justipreciar el vaJor de tales 
confesiones. De manera que cuanfo vamos a decir en este artículo, aunque i 
parte del hecho referido, enjuicia un problema generaJ, o por lo menos, de El Gobierno necesita J J U millones 
mucha mayor amphtud. antes de fm de ano 
Con más frecuencia de lo que nosotros quisiéramos, nos hemos lamentado [ ' . . , . Hi 
de la deficiente cultura religiosa de nue^ra patria. Buen número de P ^ L ^ ^ ^ ^ ^ S í S S o ^ ! ^ ^ 
mas de todo orden que las circunstancias van planteando d'.a tras día en ^ ;deli^rando durante trea horas sin haber 
vida intelectual, política, jurídica y social, no son tales problemas, sino por i podklo a ^ ^ a r la fórmula de conñanza 
fiestas de Guadalupe E l empréstito oro 
fórmula del voto de confianza 
SE HABLA DE UISÍ PROXIMO EM-
PRESTITO EN NORTEAMERICA 
que han de proponer al Gobierno del 
Reich. En la sesión plenaria del Rei-
chastag, los partidos oficiales dieron ca-
da uno separadamente sus declaracio-
nes. 
Bruening declaró, en nombre del Cen-
tro, que estaba acorde en lo que se re-
fiere a las lineas generales del progra-
ma financiero, pero no en los detalles 
falta de formación religiosa, por falta de fijeza y delimitación de ideas, por 
desconocimiento, que llega en ocasiones a crasa Ignorancia, de la naturaleza 
de las cosas, cuyos nombres no son m á s que vanas imágenes en la conciencia 
española. 
El incidente del tesoro art íst ico es uno de estos casos que vienen inespera-
damente a poner al descubierto esta deficiencia del catolicismo de nuestra 
patria. Empezó por la nimiedad de los terciopelos de Santiago, t ra ída a cuenta 
por un católico sincero y bien intencionado, y acabó, tras largo debate entre 
sinceridades católicas y buenas Intenciones, por negar a la Igles a el derecho | ü ñ dTpüTadc) derpartido popular dijo que 
de propiedad, negándole consecuentemente su carác te r de sociedad perfecta jéste aceptaba ín tegramente el progra-
Esta ha sido, nadie lo podrá negar, la trayectoria del asunto. Vamos a señalar ma, a condición de que los demás par-
en ella dos etapas principales. • tidos oficiales hicieran lo mismo. El 
En primer lugar, ha estado ausente eñ todo ea'e proceso el criterio bísico, |diputado nacionalista ^Quatz^lajnzó^yio 
el concepto fundamental de la naturaleza de la Iglesia. No hemos oído en 
tantos discurso/, notas y artículos como han terciado en la campaña, ai una 
voz que explícitamente haya afirmado la independencia de la Iglesia. Habrá 
habido derroche de erud elón hlstórico-artist ica y gran lucimiento de noticias 
peregrinas. Olvidemos hasta las "coladuras" de que también ha habido lucimiento. 
Observemos únicamente la falta lamentable de ideas d a r á s sobre lo que la 
Iglesia es como sociedad y sobre las consecuencias que de esa naturaJeza jurí-
dico-s¿cial fluyen y se derivan. 
5to segundo lugar, han carecido los elementos católicos iniciadores de esta 
caaipaña del sentido de proyección. ¿Cómo no darse cuenta de las consecuen-
líias que los enemigos de' la Iglesia hab!an de sacar Inmediatamente? Los he-
chos vinieron sin hacerse esperar a demostrarlo. Los ataques a tal Cabildo 
y a ta l Prelado, se convirtieron fulminantemente en generalizaciones ant lcató-
Jicas, y de la discusión estética se pasó al ataque sectario, y. del ambiente 
académico se t ras ladó la polémica a la bullanga y al escándalo callejero. Todo 
esto ha tenido una tramitación lógica, dada la actitud adoptada desde un prin-
cipio por los aludidos elementos católicos, que no vieron, o no quisieron evl-
Tendrá éxito. La profecía es fácil. Las 
SE CELEBRAN POR VEZ PRIME- condiciones que se ofrecen son óptimas 
RA DESPUES DEL ACUERDO EN- y la suscripción habrá de ser solicita-
TRE LA IGLESIA Y EL ESTADO ^ ¿ ^ ^ ]a s t g u T ¡ M No es ya 
_ . - el Estado español con su Inconmovldo 
Entusiasta despedida a monseñor |cré<iito; es, además—caso raro en nues-
Pacellí en Berlín t ra reciente historia fiscal—la asigna-
' ción de una renta o ingreso público 
MEJICO, 13.—Por vez primera des-i como el de Aduanas, que, por añadidu-
de el acuerdo entre la Iglesia católl 
ca y el Estado, una muchedumbre que 
se calcula en doscientos mi l fieles, han 
acudido a Vi l la Guadalupe para ado-
rar a la Patrona de Méjico 
ra, se cobra en oro. 
Después, la liquidabllidad. Trá tase de 
deuda que se denomina oficialmente del 
Tesoro y que se emite por un plazo In-
ferior a diez años. Por lo tanto, además 
en Polonia 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA HA LLAMADO A BARTEL 
PI1I1IS P H Lll [SPEIlfl 
DE 
Moore, primer embajador de Ñor- T a m b i é n se h a b i l i t a r á n los 
Las fiestas organizadas en honor deiel conjunto de sus favorables condicio-
nes ha de ser una Inversión tan líquida 
como el dinero a la vista. 
Luego, la rentabilidad. Dada la baja 
actual del descuento en los principales 
mercados, el obtener una renta al 6 por 
100 de una Inversión, por así décírlo, a la 
la Virgen de Guadalupe se celebran 
con gran solemnidad e inusitado fer-
vor.—Associated Press. 
DESPEDIDA DE MONSEÑOR 
P A C E L L I 
BERLIN, 13. — Monseñor Pacelll ha 
marchado definitivamente de Berlín pa-| vista, constituye una máx ima e Inusitada 
ra Roma. Con motivo de su marcha, I ventaja. Obsérvese que se paga el 6 por 
lentas acusaclonéis contra el Gobierno, y 
de manera especial contra Curtius, has-
ita el punto que el presidente del Relchs-
tag tuvo que llamarle varias veces al 
orden. El diputado socialista Bretscheid 
declaró que su «partido no desconocía la 
situación por que el Gobierno atravesa-
ba, pero que no podía aprobar todo el 
programa porque en él estaban Inclui-
dos algunos impuestos que los socialis-
tas no podían aceptar por oponerse al 
programa del partido. Esto, no obstan-
te, añadió, están dispuestos a votar la 
confianza en el Gobierno. Leich formu-
ló algunas objeciones a varios detalles 
del plan financiero. Finalmente habló 
Muller y dijo que en la actualidad no 
existían motivos para que tuviera que 
variarse el rumbo de la política exterior 
de Stresemann. Aludió después a la vo-tarlo, que las cosas siguieran tan pernicioso derrotero. Se nos objetará que "e oLicacmc^. <x«t««v v ^ F « ^ ? ^ 
1 U ^ i _ ^ J ^ - i ^ . i 1 ™ - ™ * - —-tiáA. A ¿ — C X . r L , tación de confianza y dijo que esta de nadie es responsable de las consecuencias aleramente posibles de sus actos. Con 
invocar la palabra "temeridad", se contesta a dicha objeción. SI no se hubiera 
tratado de la Iglesia, sino de otra Institución humana, aunque todo lo alta 
y lo respetable que se quiera, ¿hubieran las celosas Academias acudido a tales 
procedimientos en casos de, pérdida, robo o desaparición de objetos ar t ís t icos? 
Podemos asegurar que no. Habr ía prevalecido en tal caso el criterio de que 
valía m á s el prestigio moral de la institución. Este trato de justicia, no cle!P0Pular' dice el Gabinete no me 
favor, no es el que se ha guardado con la Iglesia. |re.ce laaret^0resión de la confianza de nm-
Anallzados asi los hechos, queda bien patente lo que habíamos comenzado)^1111 ^ r 1 
por establecer: nuestro catolicismo carece de sólida formación, de donde pro-
viene su debilidad manifiesta en no pocos aspectos de la actuación pública. L a B E R L I N 13 En la exposición que 
raíz de este, mal no está muy, recóndita. La enseñanza religiosa en nuestra jjjizo ayer sobré la situación financiera 
berla concederse tendiendo a la acepta-
ción del plan general, en conjunto, de-
jando para después el examen de los 
detalles. 
El "Deutsche Allgemeine Zeitung", ór-
gano de industriales adictos al partido 
La si tuación financiera 
patria es de un elementalismo desconsolador. La mayoría de los ciudadanos 
reciben exclusivamente dicha enseñanza en la escuela primarla, y sólo una 
reducida minoría en los primek)S cursos del Bachillerato. NI a esa edad es 
posible darse cuenta de que la Iglesia es sociedad independiente, ni siquiera 
entender a derechas qué es sociedad, ni qué es independencia. Después, en la 
continuación de Iqs estudios bachlllerlles 'y universitarios, cuando el entendi-
ijüento e s t á en sazón para adquirir conceptos claros de estas materias, la j u -
ventud española no vuelve a encontrar nunca ocasión propicia de completar y 
afianzar sus ideas religiosas. Lás t ima grande que este Gobierno dej« tan lamen-
table vacío en los centros docentes oficiales, vacio que constituye una dife-
renciación típica de la pobre cultura española respecto de los pueblos más 
civilizados de Europa. Este es un mal de mucha mayor trascendencia qtíe la 
falta de criterio art ís t ico que tanto escandaliza y - descompone los nervios a 
nuestros eruditos. Para todo el mundo hay una escala de valorización, y tra-
tándose de católicos, aflige descubrir esa involucraclón de lo accidental con lo 
sustancial, y ese "grosso modo" de conceptuar la naturaleza esencial de las 
cosas. 
El plan pol í t ico del El vocal estudiante del 
Gobierno 
N O T A O F I C I O S A 
Patronato Universitario 
"Para calmar impaciencias, inquietu-
des y alarmas conviene hacer presente 
que, respecto a los propósitos políticos 
atribuidos al Gobierno y puestos a dis-
cusión por la Prensa, acaso un poco pre-
niaturamente, no hay hasta ahora más 
que un ligero cambio de impresiones de 
La Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de Madrid no acudirá 
a las elecciones de hoy 
el canciller Muller dijo que si el Plan 
Young es aceptado, el alivio de las 
cargas para el año actual, con efectos 
retroactivos, solamente sería sufic ente 
para cubrir, el déficit de 150 millones 
de marcos del año anterior y el de 
más de 300 millones del corriente. 
Después de calcular cuidadosa y exac-
tamente el presupuesto para 1930, tan 
sólo quedan en ese ejercicua a disposi-
ción de las diversas ramas de la eco-
nomía alemana 350 millones proceden-
tes del Plan Young. Además de estes 
350 millones, el Gobierno del Reich ne-
cesita otros 400 para mejorar ' l a si-
tuación económica de Alemania, canti-
dad que podría sacarse del aumento de 
los Impuestos existentes en la actuali-
dad sobre la cerveza y el tabaco. 
Con objeto de dar a la economía 
alemana en peligro el fuerte Impulso 
que precisa, el Gobierno del Reich quie 
los elementos católicos organizaron una 
manifestación de s impat ía en su ho-
nor. Desde él Palacio de la Nunciatu-
ra hasta la estación de Anhalt salu-
daron su paso millares de personas, 
entre ellas m á s de cinco mi l afiliados 
a las Juventudes católicas, portadores 
de antorchas. 
REGALOS D E L GOBIERNO 
PERUANO A L PAPA 
ROMA, 1 3 .— El ministro del Perú 
cerca de la Sajjta Sede, Romero, ha 
sido recibido ayer en audiencia priva-
da por el Papa, a quien entregó los 
regalos que le ofrece el Gobierno pe-
ruano con motivo de su jubTTeo sacer-
dotal, consistentes en numerosos y r i -
cos objetos destinados a las. Misiones. 
TITULOS A LOS NÜÉVOS 
CARDENALES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—El Sumo Pontífice asig-
nará a los nuevos Cardenales que crea-
rá en el próximo Consistorio los si-
guientes t í tulos: a monseñor Cerejel-
ra, de San Marcelino y San Pedro; a 
monseñor Macrory, de San Juan de 
Puerta Latina; a monseñor Verdier, 
de Santa Balbina; a monseñor Pace-
ll i , de San Juan y San Pablo; a mon-
señor Lavitrano, de San Silvestre In 
Capite,—Dafflna. 
qu'ere, e! Gobierno necesita el crédito 
mencionado. 
Por todo ello el Gobierno desea ha-
cer efectivas sus reformas a partir 
del 1 de enero del próximo año. 
El canciller solicitó a continuación 
del Reichstag la adopción, por gran 
mayoría, de las ideas esenc ales del 
programa gubernamental. 
Agregó que en el caso de que se 
negara al actual Gobierno la confianza 
que solicita, la convocatoria de la con-
ferencia de La Haya se verla seria-
mente compromet sf el nuevo Go-
.binete no se constituida lo antes po-
sible. 
¿Emprés t i t o exterior? 
100 de interés líquido que no hab rá de 
mermarse ni aun siquiera por las t r i -
butaciones de transmisión, que, cual la 
de derechos reales, recaen sobre la ge-
neralidad de los bienes transmitidos por 
herencia. Por si ello fuera poco, obtiene 
el suscriptor una pr ima considerable 
en concepto de abono de intereses, ya 
que aunque el 40 por 100 del suscrlptor 
no se ha de abonar1 sino hasta el 25 de 
enero y otro 40 por 100 el día 13 de 
marzo, el suscrlptor recibirá, sin em-
bargo, el 1 de abril la totalidad de los 
intereses correspondientes a un t r i -
mestre. 
Desde el punto de vista español y 
circunstancial, aún se ofrecen otras dos 
grandes ventajas a los suscriptores del 
emprésti to. La primera es la posibilidad 
de invertir su capital (y aun podríamos 
decir su dinero—a corto plazo—)en va-
lores oro que lo aseguren contra toda 
fluctuación del cambio, precisamente en 
una época tsm cr í t ica intervalutaria-
mente como la nuestra. La segunda es 
la facilidad con que los infractores de 
las disposlcl/mes reguladoras del cam-
bio y la exportación de capitales pue-
den traer sus disponibilidades a Espa-
ña, no ya exentos de toda penalidad, 
sino al mismo tiempo'animados con las 
especiales ve/ntajas de una colocación 
en tan favorables condiciones. 
Si, pues, al emprést i to han de opo-
nerse reparos, no podrán ser éstos nun-
ca an el sentido de considerarlo como 
una mala posible Inversión. En tal con 
teamérica en Varsovia 
VARSOVIA, 13.—El presidente de la 
república ha llamado a conferenciar con 
él al ex presidente del Consejo, Bartel. 
Este debe llegar hoy por la m a ñ a n a a 
Lwow. 
MOORE, EMBAJADOR Y A N Q U I 
VARSOVIA, 13.—La Legación de loe 
Estados Unidos en esta capital se ha 
dirigido hoy al Gobierno polaco pidiendo 
Mr. Moore 
su "placet" para él nombramiento de 
Moore como embajador de los Estados 
Unidos en Polonia. 
Moore, antiguo redactor-jefe del pe-
riódico "Plttsbourg Leader", fué nom-
brado embajador en E s p a ñ a en 1923 y 
en el Pe rú en 1928. 
* * * 
N. de la B.—Mr. Alexander Moore na-
ció en Plttsburgh el 10 de noviembre 
de 1867. Su primera ocupación fuó la 
de ayudante de albañil, y, posteriormen-
te, se dedicó al periodismo, dentro del 
cual ha llegado a ser propietario y edi-
tor de varios periódicos. Después de cua-
p a t i o s d e las casas 
El Parlamento está haciendo in-
útiles las economías reaii-
zadas por Poincaré 
LA CASA EN QUE NACIO FOCH, 
MONUMENTO HISTORICO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—A pesar de la excelente 
calidad y del rendimiento normal de 
la pavimentación, sabido es que en Pa-
rís el problema del tráfico no es me-
nos agudo que en cualquier capital mal 
trazada y peor cimentada, Madrid por 
ejemplo. La solución que se vislum-
bra, no parece que asegura definitiva-
mente 1« rapidez y seguridad del tran-
seúnte a ciertas horas en las cuales 
el mejor sistema de locomoción es i r 
a pie. E l proyecto consignado en estas 
columnas el año pasado de abrir una 
ciudad subter ránea y tender alguno 
que otro paso a nivel aéreo ha cedi-
do, según parece, al plan del prefec-
to de Policía, a juicio del cual bas-
t a r á la colaboración del peatón y so-
bre todo la de los conductores de los 
automóviles con los agentes y la habi-
litación de algunos parajes subter rá-
neos unos y en los patios de muchos 
inmuebles otros, para que cese el ma-
remagnun actual. 
Esto empezará ya el primero de año 
y será lo que probablemente preva-
lecerá; cuenta con la necesidad de un 
vasto plan de túneles, puentes o carri-
les aéreos. L a primera solución sería 
una solución parcial y temporal ís ima. 
Dentro de cinco, dentro de diez años, 
el conflicto se reproduciría m á s agu-
dizado y quizá irresoluble si no se 
atiende a la creación de nuevas vías 
por donde discurra un torrente vi tal 
demasiado denso e impetuoso para el 
vaso urbano de Par í s . 
Los autobuses 
U n aspecto de la circulación de la gran 
BERLIN, 13.—El presidente del Ban-
co del Imperio, doctor Schacht, como 
consecuencia de una entrevista que ha 
celebrado con el canciller del Reich, Mu-
ller, ha decidido no oponerse al emprés-
tito del Gobierno en América del Norte, 
si el Gabinete obtiene en el Reichstag 
un voto de confianza. 
Nuevo jefe nacionalista 
renta y dos años dedicados a la Prensa, 
Moore fué nombrado en 1923 embajador 
en España, cargo que le hizo renunciar lcaPitaI' secundario sin duda, pero gran-
a sus actividades periodísticas. Durante demente Importante para las clases mo-
cepto, el emprést i to oro, cuya suscrlp- su estancia en España, hasta 1925, sejdestas y para los extranjeros que ganan 
'granjeó el afecto de los Reyes. En 1927!aquí su vida, es la t ransformación de 
fué el encargado de entregar a España los servicios de autobuses. No se trata 
la gigantesca estatua jie Colón que ha-1únicamente de aumentar las tarifas en 
P " , J ^ r ^ o ^ 0 1 0 . ? ^ I f ^ l i F r ^ / J i u n 10 por 100 ya anunciado, sino de la 
clón se abre el 20 de diciembre, constl 
tuye un negocio ventajoso y una coloca 
clón ópt ima para el capital. 
BERLIN, 13.—El diputado Oberfohren 
ha sido elegido jefe del grupo naclona-
re,' sobre todo, facilitar l a ' formación lista del Reichstag, en sustitución del 
conde Westarp, dimisionario. 
El Ayuntamiento de Berlín 
de capitales. 
Para hacer frente a sus obligacio-
nes, la Tesorería del Reich tiene nece-
sidad, para fin de diciembre actual, de 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid nos remite para su 
publicación la-siguiente nota: 
"Las elecciones de vocal estudiante, 
para ©1 Patronato Universitario, esta-
eobremesa entre los concurrentes a la ball COnvocadas para ayer, día 13, en 
comida ínt ima de la noche del 3, cuarto 
aniversario de la formación del actual 
pero 
período transitorio que para ello se re-'por la Policía. 
las distintas Facultades. Una vez co-
menzada la elección en la Facilitad de 
Gobierno. En ellas recayó juicio unáni-, Medicinaj y minutos antes de dar prin 
me respecto a abrir la Asamblea nado- i ci^lo en la Facilitad de Derecho, han 
nal en enero y preparar para septiem-1 SUSpend:das de orden del rector, 
bre, en que la vida legal de és ta habrá ; p^que habiéndose convocado de ayer 
expirado, su sustitución por un organis-1 para consideraba exigua la an-
legislativo y fiscallzador m á s genul- t e i a ^ n de dicha convocatoria y en 
no y completo, ante el cual comparece-, COnsecuencia, las ha convocado de hoy 
rá el Gobierno, sin que del camino a re-1 v&r& mañana . 
correr hasta entonces ni de los posibles i Federación de Estudiadtes Cató-
0 probables hechos ulteriores pueda de-|licos de Madrid, que desde hace un 
cirse nada firme ni concreto hasta n o i ^ g ^enia anunciada, precisamente pa-
recaer acuerdo del Gobierno y aproba- j ra mañana , en sus ^primeras horas, la 
ción de su majestad. salida del viaje escolar para Barcelo-
Mlentras tanto, los afanes del Gobler-, na en cuya universidad va a celebrar-
no se concentran en dar la posible s o - j ^ ' ^ y j j j Asamblea de la Conferen-
lidez, desarrollo y perfección a la enor-:cia de Estudiantes Católicos de Espa-
de obra en marcha y a resolver el s i n - ¡ña en 2a que t rabajará , con altura de 
número de expedientes y asuntos quejmiras> ^ la universidad, no puede 
ya tiene estudiados y no quisiera*dejar ¿ ^ a t ^ n d e r tan importante obra en es-
Pendlentes, para que su sucesor, seal a de la p0Sibie celebración de unas 
cual fuere y cuando fuere, encuentre las 1 ejecciones de carác te r parcial,' y en su 
Mayores facilidades de gestión, que es 
•o que al país sensato importa, segura-
mente mucho más que los escarceos po-
éticos y electorales con que ya se está: 
recreando la. fantas ía de los profesiona-
les y aficionados impenitentes." 
BERLIN, 13.—La primera sesión del 
un crédito de 330 millones. E l Gobler-jnuevo Consejo municipal se ha visto,, 
no alemán desea sinceramente poner! turbada por la irrupción en el salón de1105 establf ^"en^os pena es. Nos cons-
orden exquisito en el presupuesto, es- sesiones de 300 comunistas sin trabajo,! , r Z6^0. P1"0?08110 del Goh,erno de 
pecialmente en lo que se refiere al ex-¡quienes promovieron un gran e s c á n d a - i ^ ; , . a r l o T , C U 1 < ? a d o s a m e . n t e : E n e l ^ u e v o 
traordinario; pero durante el breve lio hasta ser expulsados a viva fuerza 'p6^0 I S * 1 consignó ya, en efecto, 
la plausible medida, tan de acuerdo con 
las qun se siguen en los países cultos 
de organización penitenciarla científica, 
de edificar una prisión calificada de "In-
corregibles". Del mismo modo el nuevo 
Reglamento de Prisiones del 24 de di-
ciembre último ordenó la construcción 
de esa penitenciarla especial. Pero, esto 
no obstante, la demora en remediar esta 
necesidad urgente que se ha calificado 
de substantiva para la vida interna de 
as prisiones centrales, va prolongándo-
se cada vez más, acaso por tropezar con 
insuficiencias presupuestarias. Se ha ha-
blado de edificar el nuevo penal en Cuen-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
C U A N D O N O H A Y A V I E J O S 
U n reciente libro de Jarvorskl nos lia supresión de la niñez. Todavía se ha j 
da cuenta del estado de los trabajos de permitir a los que nazcan que tar 
que se realizan con el noble ñn de evl 
tamos la vejez. Realmente, la vejez es 
incómoda, y no sólo nos vuelve feo7 (si 
nc lo éramos ya de toda ¡a vida), Pino 
que nos hace sufrir mucho en el cuerpo 
y en el alma-
Desgraciadamente, todos estos afanes 
científicos no han dado hasta añora el 
resultado que se apetece. Podrá ¡legar 
den mucho en llegar a hombres y que 
pasen un buen puñado de años sin obll ' 
gación de tener sentido común. Pero 
se quiere que desaparezca el otro ere-
tremo de la vida, que no haya más vie-
jos respetables, bondadosos y llenoa de 
experiencia. 
No todo en la vejez son achaques, ni 
torpezas, n i mal humor. Hay senectudes 
consecuencia ha acordado^ oficialmente 
no acudir a las mismas." 
d e A s t o r g a 
Gomes da Costa, gravísimo 
Ha sido sacramentado 
LISBOA. 13.—El mariscal Gomes da 
Costa, gravemente enfermo desde ha-
^ ' ce días, se encuentra en estado deses-
^0 tenemos Inconveniente alguno en' perad0i habiéndole sido administrados 
^eder ^ natural deseo de don Eran-j^g' é t i m o s sacramentos, 
isco del Río Alonan, nresidente de la o • ~~ lonso, presi ente 
^ Z V t monumentos de ^ S Cafandaris, candidato a la 
5 bagamos constar que no fué v ^ a i » o , 
tarfrendida su bue°a fe por el secre-
q "0 de la entidad mencionada, sino 
•fue firmó con él la comunicación dlr l -
bre i a la Aca<lenña de la Historia so-
—no digo que no—el día en que los' muy sanas de cuerpo y espíritu, que 
hombrea sean jóvenes durante noventa no marcan la triste decadencia cíe una 
o cien años de su vida; pero serán otros | vida, sino que parecen su cumbre ilu-
hombres que no han nacido aún. Se-
gún todos los síntomas, nosotros—us-
ted, lector, y yo—envejeceremos. 
Y el día en que la Humanidad con-
minada. Sentimos una desgarradora 
Impresión de soledad cuando caen e.a el 
abismo nuestros viejos, los que iban de-
lante de nosotros, guiándonos con el 
b rá ganado mucho la paz colectiva? 
Pensemos en que a cada nueva ge-
neración la gente joven se muestra más 
Irritada en su impaciencia por ocupar 
los puestos de sus anteriores. Hoy por 
hoy, aunque la lucha es agria se solu-
ciona, porque la vejez va dejando va-
cantes y los jóvenes las ocupan con ale-
esta capital pública el comunicado de la Syen u" del lóbrego Metropo 
Casa Blanca anunciando la decisión del 
Gobierno de los Estados Unidos de ele-
var al rango de Embajada su Legación 
en Varsovia. 
Los periódicos comentan con alegría 
esta decisión del Gobierno norteameri-
cano para contribuir a reforzar los lazos 
de amistad tradicional entre los dos paí-
ses. 
La "Gazeta Polska" prevé que el Go-
bierno polaco adoptará una medida se-
mejante con respecto a la Legación de 
Polonia en Wáshington. 
U N A I N T E R V I U CON Z A L E S K I 
VARSOVIA, 13.—En una interviú 
celebrada con un periodista, e interro-
L a convivencia de los penados ; Palos. En 1928 es nombrado embajador! t i t d ó 
en París, donde permanece hasta ahora.l, " l u , , ^ ^ f 6 8 coenes Das-
Hace ocho años el Centro Directivo en que es propuesto por Estados Unidos ltante confortables, y, sobre todo, abier-
de Prisiones dispuso que se distribuye- como embajador yanqufen Polonia. itos a la escasa luz diurna de Par í s por 
r?Ji los penados anarquistas y sindica- * * * K1"0,8 atcaso más seguros y de mayor ren-
Kstas por todos los establecimientos pe-| VARSOVIA, 13.—Toda la Prensa de'?.1.^!11™ ? _ e / f : „ ? ^ ^ , Í ^ f h _ adV Ci0nstl" 
nitenciartos de España . La medida, aca-
so justificada Entonces, ha resultado gra-
vemente funesta con el tiempo. Aquellos 
penados pertenecían en su mayoría al 
grupo de los Incorregibles y se han con-
vertido desgraciadamente en elementos 
de una propaganda subversiva, que ha 
contagiado a otros reclusos, rurales en 
su mayor parte y ajenos por completo 
a tales ideas demoledoras. 
El mal hoy día es grave y no basta 
para detenerlo la extremada y cautelosa 
vigilancia del personal de Prisiones. Así 
el foco morboso va produciendo lamen-
tables efectos en Cartagena, en San M i -
guel de los Reye?,, en el Puerto de Santa 
María y en la colonia del Dueso. 
No vamos a ponderar los perniciosos 
resultados de "un mal que destruye y 
anula toda la labor correctiva, todos los 
esfuerzos regeneradores ^.le más que el 
aspecto puramente punitivo del delito 
deben constituir la finalidad suprema de 
litano. Viajar en autobús significa aho-
ra, bien en la plataforma, bien dentro 
del coche, convivir con el paisaje urba-
no, recrearse en la contemplación de los 
edificios, sentir y conocer mejor Par ís . 
En adelante los coches semejantes a au-
tocares, hermét icamente cerrados, dis-
pondrán de conducción Interior, pero no 
tendrán plataforma ni otra transparen-
cia que los cristales de las ventanillas 
empañadas por la humedad. Los viaje-
ros, es cierto, podrán subir por una por-
tezuela o por otra, salvo en las horas 
de mucha afluencia, que se cer ra rán in-
mediatamente tras aquellos, pero ten-
drán que proveerse antes de subir de un 
carnet de tiques, pues se tiende a que 
a j y ^ supuesta en jenación de objet s 
iado por la Comisión en 29 de sep-
toiaado0Í-en cuniPl mient0 del acuerdo 
tiei bre 
b j * Academia de la Historia se ocu-
de ^ la sesión de ayer del Informe 
<16 A ^ ^ s i ó n de monumentos y ¿cor-
dar una nota a la Prensa sobre lo 
Presidencia griega 
» -
ATENAS, 13.—La candidatura de Ca-
fandarls para la presidencia de la I\e-
pública parece que va ganando cada 
vez m á s terreno. 
Los periódicos de la oposición prestan 
su apoyo a Zalitzlano, demostrando, por 
esta candidatura, el mayor Interés. 
SE R E A N U D A N LAS CLASES 
ATENAS, 13.—Sin incidente alguno, 
se han reanudado hoy las clases en la 
Universidad. 
serve la juventud hasta la muerte, ¿ ha-: farolito de su saber, los que nos salva 
ban de los naufragios espirituales, sa-
cándonos vivos de entre el oleaje tem-
pestuoso de nuestro corazón. Nos ha-
cen faltan los viejos, como nos hacen 
faltan los niños, para que nuestra vida 
esté completa. 
Cuando en el mundo no haya canas 
(no como ahora, que parece que no las 
gria... sin darse cuenta de que cuando!hay, pero están escondidas bajo la t in-
las ocupan ya son viejos. ¿Qué ocurrí- tura), se habrá ganado en productlvl-
rá ese día soñado del porvenir, si los ¡dad del hombre, pero para el hombre 
que llegan ambiciosos a la vida lo en-¡mismo el resultado se ha de reducir a 
cuentran todo tomado por quienes no j que tenga que trabajar más años. Y no 
han de envejecer? será entonces la muerte acogida como 
Preveo que los primeros tiempos de i un reposo bien ganado, sino temida co-
esta era feliz se han de señalar por'mo un corte brutal de la juventud 
una abundancia extraordinaria de ase- inacabable. 
a;n¿r¿odo caso, la vida ha de perder | J ^ " t * * ™ * ™ ™ ^ ^ ^ 
n ^ a T a r t e de su r e l a v o encamo POé- Z g ^ o í y^ qui" noTa "v ldTTa ^ 
tico- tanto como si se descubriese el , ' ? . 4 uo m viaa' la lu-
modo d? abreviar y hacer rapidísima j ^ n t ^ ^ ^ ^ 
la época del desarrollo, de manera ^ ^ J f 1 6 ^ e ^ a s . Es que si el 
los hombres fueran ya hombres al día ^J16,^ ̂ s^re todo si llega pronto, 
s i e n t e de nacer. No es dudoso que' ^OSh^enneochar de menos a los vieje-
^ a b r i a conseguido hacerlos útiles por' C l t - b ™ ™ ¿ £ H l t T * fA ^ 
un período mucho más largo... pero a „ . . ,u . ÍF2*8 
costa de que ya no exi-*: 
«Sin rrños y sin viejos 
míndo más triste? ' > " ~ a ° 10 darnos nunca, 
Por fortuna no se ha intentado aúnj j v n ^ ^ 
secuente del mariscal Pilsudskl .presi-
dirá los destinos de Polonia, aunque 
acaso esta crisis ejerza una influen-
cia algo desfavorable en la situación 
internacional de Polonia; pero el mun-
do comprenderá que continúan las prin-
cipales líneas directrices de la política 
exterior polaca, a saber: mantenimien-
to de la paz; conservación de las ex-
celentes relaciones mantenidas hasta 
ahora con los demás países, e tcétera 
ca. Ultimamente se pensó utilizar en Por todo ello, el mundo entero e^mer* 
Burgos el que pronto es ta rá termina- con calma el desarrollo y resolución r£ 
do. Sin embargo, nada hay aún definido:nuestra crisis, 
y concreto. ¿ P o r qué si las vacilaciones 
reconocen una causa económica, no se 
procede, por lo menos, de momento a 
reformar o habilitar una construcción 
cualquiera, para satisfacer esta necesi-
dad reglamentaria? Así lo exige seve-
ramente esta perniciosa epidemia mo-
ral, cuyos funestos efectos sociales no 
pueden pasar inadvertidos para un Go-
bierno de orden. 
Pirueta histórica 
gado acerca de las consecuencias even- i1111 mismo empleado haga de conductor 
tuales de la actual crisis ministerial ^ revisor' utilizando para esta segun-
en el terreno de la política polaca, el da función, un taladro enchufado a la 
ministro de Negocios Extranjeros, 'za-ibarra del ^ a n t e . Como se suprime la 
lesk\ recordó su discurso, pronunciado iplatafonna'110 se P**11^ fumar. En Ma-
el aflo 1928 en la Sociedad de Estudios ídrid hemos visto algunos coches celula-
intemacionalea de Varsovia, en el cual r€S no muy ^ ^ n t o s de estos, 
decía qu ; las líneas directrices de la l a imnnQihiliHaH río 
política exterior del país constituían 13 impOSIDHtOafl de 
un elemento estable, independiente do 
las fluctuaciones y cambios de la po-
lítica Interior. I En la poda a que Poincaré sometió 
Agregó que el espíri tu firme y con- el Presupuesto de gastos figura la sü-
hacer e c o n o m í a s 
En opinión de un crítico de la "Re-
vista de Occidente", el escritor francés 
Luís Bertrand, en su libro "Felipe 11 
en El Escorial" se pronuncia "por un 
felipismo peligroso". Ejemplo de este 
"felipismo" peligroso: Bertrand asegura 
que el gran Rey español "salvaba con 
el catolicismo la civilización occidental, 
amenazada por el Islam y la civiliza-
ción latina, amenazada por el germa-
nismo". Y al crítico en cuestión le pa-
rece esta tesis "harto Intrépida, endeble 
ha perdido de vista-Inconvenientes de 
ia altura—hasta los manuales de Histo-
ria elemental Porque sí llega a enterar-
se de las obras fundamentales sobre 
la materia hubiera sabido cuántas y 
cuán graves eran entonces las angus-
tias de Europa, amenazada por el Is-
am, y los peligros por que pasó Viena v 
vivos temores que se sentían en la 
misma ciudad de Roma. 
Pero no es preciso desmenuzar las 
sucesivas posiciones de esta burda pi-
rueta histórica. Importa señalarla para 
salvar el crédito de los estudios histó-
ricos españoles en el exterior. Nos ima-
ginamos al ilustre monsieur Bertrand 
leyendo la critica de su libro y cogién-
dose la cabeza con las manos. Porque 
a la razón apuntada suceden unos jui-
cios generales sobre Felipe I I , a base 
de Escobedo, la Eboli, don Carlos etc 
que no vacilaría en firmarlos el ¿ropio 
Urtega y F r í a s si volviera 
presión de cierto número de prefectu-
ras, de tribunales de distritos, de bri-
gadas de gendarmerías, de cajas de re-
clutamiento. Era una economía nada 
despreciable. A la hora actual en la 










y aun abusiva". L a razón es la siguien-
te: " E l Isl¡?jn ya no amenazaba nada!quienes pudieran leer t á l e r crí t icas 
hay que decirle al señor Bertrand \ 
quienes ales rítica* m,a 
a Europa en tiempos de Felipe I I . pues- sólo un desmedrado gruño d ^ W f o 
to que desde que los Reyes Católicos;ríos, ayunos de cultura histórica IT™ 
finalizaron la Reconquista, el pobre Isla-1 paz en España de suscribir cosa* 
nlsmo ea resaca de decadencia no tenía el estilo. Aquí estamos enterados riLioo 
ya fuerzas ni siquiera para mantener los 
últimos restos de su civilización en el 
Nortre africano." 
Ke aquí una visión de las cosas de-
masiado occidental, por m á s que esté 
ultimas conclusiones de la investigación 
y de la verdadera crítica, y ninguna per-i 
sona culta da el menor crédito aPlas¡ 
absurdas leyendas circuladas sobre uno1 
ne los Reyes más grandes OHP ho +a i 
ne r i t a para el uso exclusivo de Occl-;nldo ninguna nación del mundo Lo Qu¡! 
El crítico de Luis_Bertrand seise ha puesto de relieve no es pues el' 
S i ^ gla ín? rc i aa mula ^ « j V ^ ^ ^ 1 ^ ^ f » 1 ^ 0 de . t.e,mible ~ turco . " f e l i p l s W ' V n ^ sino el C t ' i f 
T  no s e r T ei!ya viejos' Pero Que nosotros-usted l £ de la g r ^ C0* lC1Ó2 T ¿ T n * " ? 1ÍpÍSmo" de a,&unos- ¿ ien es verdad que jos. ¿no sería el ^ y yo__no io _ ^ 7 ™ ° ; loC marse contra él y de la batalla de Le- en cambéo. ese antifellnismo ^ ^ 
panto. Ha confundido el Islam con Ma- el d i c t a á í V e " ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 8 " 0 * 
rruecos. En su atrevido vuelo histórico da más. noicuio na-
De sociedad, por " E l Abate 
Paria" 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros.... 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Algue-
perse 
La vida en Madrid P4¿. 5 
Información comercial y f l -
nanclera 
Deber de patriotismo, 
Salvador Mínguljón... 
"Chang", por Ramiro Ruiz 
de Dulanto 
Caridad "Siglo X X p o r 
Margarita de Mayo P4g. g 
Actualidad extranjera, p o r 
L Pág. 8 
Chinitas, por "Vlesmo" Pá,g. 8 
PROVINCIAS, - ^ ¡ u t i z o dei avión 
alemán en Tenerife. — Termina la 
campaña uvera en Almería.—Inau-
guración del monumento a Maura en 
Palma de Mallorca.—El Congreso del 
Aceite.—La casa del Españólete en 
Játiba.—El presupuesto extraordina-
rio de Coruña (página 3). 
EXTRANJERO.—Seiscientos mi l me-
jicanos han asistido a la fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que 
se celebraba por primera vez desde 
la paz entre la Iglesia y el Estado. 
Alemania va a hacer un empréstito 
en Norteamérica; todavía no se ha 
llegado a un acuerdo sobre la fór-
mula para el voto de confianza al 
Gobierno.—Está gravísimo el maris-
cal Gomes da Costa(.—No disminuye 
la crecida del Támesís (págs. 1 y 2). 
SUmson promete elecciones libres en 
Hai t í—La mayor parte de los dipu-
tados comunistas de Checoeslovaquia 
castigados sin dietas un mes (pág. 8). 
Sábado 14 de diciembre de 1928 ( 2 ) 
Cámara ffe los Diputados, se ha logra-l 
do el restablecimiento de todos aque-
llos servicios amortizados. E n el Pala-' 
ció de Borbón se ha constituido un gru-, 
Po de diputados, que interviene en la' 
discusión del presupuesto bajo el lema: • 
Las subprefecturas sacrificadas. E s jus 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a jomada del presidente 
E L DEBATE 
L A O B R A D E T O D O S 
MADRID.—Afio XDL—Jfúm. « ¿ l o 
Trabajo—El mini«'tro recibió a una 
, . Comisión del ramo de la construcción 
uespacharon con ei presidente los de Madrid, que le entregó una Instan-
to, sin embargo, advertir que a los de- ministros de Gobernación, Ejército. Ma- cía solicitando la medalla del Trabajo 
mandantes no les guía tanto su perso- riña. Instrucción y el Jefe del Gabina- a favor de la casa Sacristán Herma-! 
nal convicción cuanto los tirones del I te diplomático. Después recibió al di- nos. Después recibió al presidente de: 
distrito. Hay que ceder a compromisos rector de Sanidad. la Diputación de Ovlfdo y al delegado' 
electorales y crear otros nuevos. Pemi-Í Por la tarde despachó en el ministe- re^,onal del Trabajo, de Valladolid. 
ciosa consecuencia del restablecimiento rio de? Ejército con el genera] Soriano , „ Í:^?no?,íf _?1 minls,tro re.&resara 
L A discusión del próximo ejercicio: Por la noche cenó con el embajador del Ejército el director general de In-
económico cuenta y no acaba. E r a ine- de I ta l ia y otras personalidades. ' válidos, señor Fontán; el general Gonzá-
- table en cuanto se anunció que aquélj n ^ y g ^ j t ^ 'lex Jurado, nombrado director de la Es-: 
no empezarla a regir hasta 1 de abril I " 651310 o r o cuela de Estudios Superiores Militares, y. 
En toda la sesión de hov se discutie-l " ministro de Hacienda manifestó los señores Escalante y Guijarro. Inte-
ron en la C á m a r a de Diputados. s ino¡ayer a * s periodistas que hay impre- resados en que se construya en el granl 
14 capítulos del presupuesto de Gue - ^onea muy halagüeñas respecto al pró- Hospital de Valdecilla. de Santander, 
rra. Habrá que pensar de nuevo en ha . ix imo emprést i to oro. Del extranjero * * 2 í d " t » n a d o 5 miliares- i 
bil i tar sesiones nocturna si el Gobier- noticias de que se han hecho ya petteiD. ^ ^ ^ ^ ¿ g ^ J ^ ^ J g ¡ ¡ h 
no quiere antes de fin de afio exam-nar^es para acudir a la suscripción por va- ^ do^LuTs Delatle de ckrabla prest1 
el presupuesto de gastos y votar las lor de 120 millones de pesetas. También den'te de la Casa de España en Bruselas; 
en España Se advierte mucho movimien- don j0gé Cervera. don José María dei 
to ante la proximidad de la suscripción. Rotaeche, don Tomás Urquijo, el dlrec-I 
Una persona se presentó con 100.000 tor de la fábrica de Garnica, don Juani 
pesetas oro que tenia en su casa. Otra, March, don Salvador Canals, don José 
desgravaciones. eJ proyecto aobre ut i -
llaje nacionaJ y la modificación de la 
vigencia del presupuesto. T->:nto m á " 
cuantó que la molestia entre las oposi-
7 7 
el Gabinete Tprdieu persiste 'con 40.000 pesetas en libras esterlinas, de la Gándara, almirante don Manucl| RAMSA1>_¿Permiten ustedes que les invite a un esfuerzo común;-en bien = 
mo radical socialista y los POCÍP"!y otra, con 25.000 pesetas en diferentes f n ¿ ú j " y viceaIl»ir 
clases de monedas oro; centenas, pelu 
conas, etcétera. Hubo otras dos perso-
nas que se presentaron con 10.000 y 
5.000 pesetas, respectivamente 
la Puerta. 
Cantidad extraviada 
El delegado de Hacienda de Sevilla! 
Gonzalo de i de la nacióñ ? 
D E S O C I E D A D i ^ 
listas de la Cámara h^n acordado pe-
dir hov fecha al Jefe del G o b e r n ó a1 
final de la sesión "oara interpeflarle en 
orden a Jas manifestaciones que hizo 
^ ^ J i c ^ L i a l I s t a s m han ¿ l * 1 ^ ^ 
unido con el grupo de la opos'clón d€lide que admitan estas monedas de oro. ^ cantidad en numerario efectivo queI . * ~ ~ 
Senado. E l gruuo del Senado no ha vis- a Pesar de que la suscripción sólo h a b í a l e encorftró en los pasillos de aquellas '': Bodas; 
to ofensa alguna en las palabras aue¡de hacerse en Madrid y Barcelona. ¡oficinas y que está a disposición del que| Esta tarde, a las cinco, se verificarái 
ayer pronunció Tardan: pero a nesar! Hay muchos que tienen el propósito, justihque haberla extraviado. ' jen la a r t í s t i ca residencia de los condes i 
de esto, el gruño radical social'sta ha ¡de suscribir canüdades en estê  emprés-1 E l monumento a Dato |íie Ceái110 el enlace de su hija la lindí-
Bima vizcondesa de Palazuelos con don! 
("Glasgow Times.") 
¡ " " " " " P I I N D O C A T O U C O I 
1 SENSACIONAL ESTRENO | P e r e g r i n a c i ó n a la 
I ENEL I Virgen de la Peña 
I P A L A C I O D E i 
Los consiliarios de Santander 
¡ L A M U S I C A I E n —Veti írFrancisco 
I ALICANTE. 13.—Con motivo del dn-
E cuentenario del fallecimiento del vlrtuo-
5 so abad de esta Colegiata, don Francln-
= co Peñalva. toda la Prensa local dedica 
5 sentidos editoriales a las virtudes del 
S santo varón. En el Ayuntamiento se ce-
S lebró esta tarde una sesión necrológica. 
5 El rector de la Universidad de Valencia 
E ha concedido permiso para que no se ce-
5 labren hoy clases en los centros oflcia-
S les. Mañana se celebrará un solemne fu-
5 neral en la colegiata de San Nicolás, con 
= asistencia del Obispo de Orihuela. El do-
E mingo ^e verificará una manifestación. 
de Salamanca, en Bilbao 
13.—Procedente de Salaman-
POR 
I RAMON NOVARRO 
m i c r o 
d e 
A T V T I T A O A I ^ F —ca llegó el Prelado de dicha diócesis, doc-
y J \ Í N 1 1 r \ i / \ V J E < jS tor Frutos Valiente, que está encargado 
S de predicar en la Basílica de Santiago en 
k í r » r l * * l a r r i - í r»*» i = U N G R A N F I L M D E A V I A C I O N , S el solemne triduo en honor de la Concep-
D i o a e i a g r i p e , - ^ ctJLMINA K N ^ e m o . S ción. 
s c u b i e r t o = C I O N A N T E Y T R Á G I C O 5 | T e r m i n a n las reuniones de 
Un sabio de Chicago ha con-
sesruído aislarlo 
R A I D T R A N S P A C I F I C O 
F I L M SONORO 
consiliarios 
Si SANTANDER, 13.—Hoy han terminado 
S las reuniones de los consiliarios, celebra-
S das en el Palacio Episcopal. Deepués de 
acordado interpelar en la C á m a r a .por- t i t0. negociando valores extranjeros que 
poseen. | A la suscripción para el monumento 
Una de estas personas tiene el propó- * don Eduardo Dato que va a erigirse 
sito de suscribir 10 millones de pesetas; en los jardines del Palacio de la Mu 
y otra tres millones. i tualidad de la Quinta de Salud "La 
, , En momento oportuno se dirán los Alianza", de Barcelona, i han enviado 
El asesino ne DlISSelnorr;nombres de estos concurrentes al em-l donativos, además del Rey. que 
prést i to. 
que tiene el cr i tero de que fueron de-
masiado dura*' v porque además el írru-
po s<ociali3ta ha acordado interpelar 
también. 
i METRO-GOLDWYN-MAYER — los actos en que tomaron parte diversos 
Declaró después el profesor Falk que 
inyectando el microbio aislado en mo-
Leglsima, de la Orden de San Fran-
cl«co. 
Se rán padrinos la madre del contra-
con-jyente, doña Mar ía de la Concepción de 
j t r .buvó con 1.000 pesetas, muchas pcr-]Ayaaa Mathieu, y el padre de la despo-.nos habla podido reproducir la enfer 
T XT ^ ? * * Í L M 'sonalidades- sada conde de Cedillo, y testigos, por lalmedad. 
CMn .ÍOUMIII* e1 rhof^r T n ^ I fMmr U« 7*1^^52 del j ueves publica un ar- La Junta de gobierno recuerda qué novia, el capi tán general de la primera1 E l profesor Falk no hizo, sin em-Í ^ I ^ ^ J I O I T ^ donativos se reciben en el domi - r eg ión barón de Casa-DavaliUos, los mar-, bargo, ninguna declaración referente a 
í ü f S r f . ; ™ A ^ O ^ I ^ ? m , . . i . .1 dlce que ^ n o s Periódicos extran- cilio social (Arzobispo P. Claret. 155jqueses de Argüeso, Borghetto y Lozo-a los medios para combatir la propaga-
^ ^ ^ ñ ^ S m ^ S t ^ V ^ ^ X l ^ especialmente ingleses, apuntan; Barcelona). y ios condes del Asalto y de Peromoro, ción del microbio de la gripe.-Asso-
" r a i Se L " d de Berlín l o ' ^ e ^ n i ^ ^ ^ ^ ^ E s ^ " p ' r T s í i F I ^ " !y POr 61 nOVÍ0' SUS d0n JoSé! ^ PreS8 
vir tud de los siguientes detalles: Dió near la pegeta Añade que esto eg lQ 
CHICAGO, 13.—El profesor Isidorois S elementos, erPrelado pronunció un bri-
Pedró Miguel Pérez de Ayala. | S. Falk ha pronunciado una c0^erpn- ^ m M | | | | i | | | | | | | | | H | | | M n m i l l M i n i ! l discurso haciendo el resumen de 
Bendecirá la unión el R. P. Juan R. de! cia en la Sociedad de Bacteriología,!'!' ^ lia labor realizada en esta Asamblea y se-
en la que ha manifestado que ha i»- ' " ^ ^ " ' - m mn,,****™» :j¡r.iHom<.ntP se aprobaron las siguientes 
grado aislar el microbio de la gripe. 
En un albercrue de Eger, aldea de la 
Bohemia occidental, frontera alemana. 
E l ministro ds Marina a Bilbao 
BILBAO. 13.—El lunes próximo un nnmhrí» fnlqn O I su hermano) vi **" — y— - r — D I U J D A K J , I Ó . B i l m s r i  lie-
está comprobldU^^^^^^^^ Ver a esta ciudad el mm^stro de Ma 
! riña, señor García de los Reyes, que el 
A continuación escribe "La Nación" | mismo día asis t i rá a la botadura del va-
! María, don Mariano y don Francisco Ra-
món Pérez de Ayala, don Alfonso Abia j i • • 1 8=5 
Zurita, don Braulio Orüz y de Novales • 
y don Fernando Vallejo y de los Casares. | 
E l futuro matrimonio, a quien desea- j 
mos toda clase de veituras, sa ldrá para j 
sus posesiones de Toledo y Andalucía, [ 
Ajando después su residencia en esta ; 
u p i ^ M o - u u M u c v i v ^ ^ '-'"w*" \cenüer nuestro encaie 
dorf en la época de las macabras d e s - l " ^ 6 ^ ^ ™ , ^ 0 ^ 
apariciones. Su escritura corresponde a 
la de las cartas que el asesino enviaba 
a la Policía y a las redacciones de los 
periódicos. Singularmente el trazo de 
la "D" es idéntico, y. por últ imo, se, 
le ha encontrado un croquis del s i t io¡reserva oro e3 la ga ran t í a del billete.»de Euskalduna. Se preparan vanos aga 
donde apareció el cadáver marcado con i que tiene en ella un seguro que supera a -
17 puñaladas . Mayer ha llevado una exis- las exigencias legales. Por eso todo es-
tencia vagabunda por las carreteras de'Pafiol con fondos o valores oro, dentro 
Alemania, Austria, Yugoeslavla e Italia, o fuera del país, debe acudir al emprés-1 MURCIA, 13. —Esta noche, en el 
M o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s tÍt0 en gra?de,f S Pequeñas p a r t i d ^ , !C.rcul0 Mercaam ha pronunciado su 
IVtDnumerilü& III&IUI loua pUes superarlo dará al mundo la idea de j ^ ^ ^ ^ conferencia señor Osso-l —E1 miamo dla 86 celebrará el ma-
La Comisión de Monumentos H i s t ó - ! ^ P 0 ^ ^ 1 ^ de ^ la "ndisima duquesa de 
los siguientes párrafos : jpor "Cabo San Antonio" de la Compa-
"Pero contra esto debe luchar, no sólojñfa Ibarra. E l martes as i s t i rá a la bo-
el patriotismo español, sino el instinto, tadura del vapor "Mar Negro", de 7.500 
de conservación porque esa espléndida i toneladas, construido en los astilleros Corte, 
— E l día 18 del corriente se proster-
n a r á n ante el ara santa la preciosa 
señori ta Caridad López Campanioni, 
Una conferencia de Ossorio hija de los vizcondes de Meira, y del 
joven oficial de Arti l lería don Eduar-
do Ozores Arráiz . 
Hotel Metropolitano 
Habitaciones desde 6 pías. 
Restaurant a cargo de acreditado jefe 
Precios especiales para familias 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
sajos en honor del minislro. 
ricos ha decidido la clasificación, en re 
otros, de la casa natal del mariscal 
Foch. en Tarbes, y de la de Rabelais. 
También ha acordado aprobar diversos 
proyectos de trabajos, entre ellos el 
relativo a la consolidación del campana-
rio de la catedral de Toulouse, del "ca-
rillón" del Municipio de Avignon, la 
res tauración del viejo claustro de Meaux 
y la reparación de los vitrales de la 
catedral de Verdún.—Da ranas. 
N o t a s m i l i t a r e n 
NUEVOS DIRECTORES DE L A S 
En estos días se hace todo lo posible tituciones europeas de la postguerra" I ^Seeirzs, hija mayor de los marque 
por contrarrestar la mejora de la pese-, Empezó diciendo que en Europa no'ses de Hoyos' 0011 don Ricardo López 
ta que se inició al solo anuncio de la|Se reniega de la democracia, sino que , !^ Carrizosa y Martel, hijo de la mar-
operación, contribuyendo en parte a ello por ei contrario, se p r a c t i c ó De está quesa de Valparaíso, viuda del Mérito, 
las compras de oro para acudir al em- forma la soberanía popular adquiere 
prést i to que algunos realizan para apro-1 cada dja mayor importancia, 
vecharse de sus ventajas. Este proceder; Habla después sobre la representa-
no es aconsejable, pues sin necesidad delCj5n corporativa y dice que es conve-jP01" la madre d*1 novio y el padre de 
nuevas compras las disponibilidades de Líente, pero que no debe olvidarse que la navia-' y testigos, los duques de A l -
valores oro de españoles pueden calcu-igobre los intereses materiales deben!modóvar del RÍ0' Alinodóvar del Valle, 
Los desposará el señor Arzobispo de 
Sevilla, Cardenal Hundain. Serán pa-
drinos sus majestades, representados 
ESTUFAS. Fuencarral, 50 
r 
larse en m á s de cinco veces el importe estar las ideas. Afirma que el voló fe- Miranda y San Pedro de Galatino; los 
marqueses de Bendafia, Mérito y V i -
nent, y los condes de los Andes y GUell. 
—En el próximo enero se celebrará el 
del emprést i to anunciado, y ninguna co-¡ menino va ganando terreno, Pero aquí 
locación, fuera ni dentro, les podrá darjfóio pcdria otorgarse voto a las sol-
mayor rendimiento." Iteras y a las viudas, pues resul tar ía 
¡Homenaje al ministro de Instrucción compaginar en ^ hogares l f ' ^ ^ ^ ^ ^ 
J , . „ entecos políticos y correría ' péligro 'lB V ^ . aneia sancnel: guerra y bamz, hi-
I E l día 15 se celebrará en Segovla un paz fani,-.r¿». - ^ 6 \1a. del ex presidente del Consejo, .con el 
'homenaje al señor Callejo por su so- ¿e extVende deSpUéS el orador sobre i^tin^uido de navio do* ^ 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S jucitud en atender a la restauración de Ia3 relaciones ^ el parlainento y ' ^ n í l l a . 
sus monumentos art íst icos. |el Goblerno, especialmente en lo que| Restablecido 
E l "Diarlo Oficial de Ejérci to" publi-
ca los siguientes nobramientos de coro-
neles directores de las Academias mi l i -
tares: Infantería, don Mariano Gamir; 
de Caballería, don Ezequiel López; de 
Ingenieros, don Ernesto Vi l la r ; ; de In -
tendencia, don Adolfo Meléndez. 
Se descubrirá una lápida conmemora-i ^ ^ o c + ^ í n f\ix TTI Porra l ra se reflere a. la responsabilidad de los¡ Consignamos con mucho gusto que don 
tiva en tí monastem de E l P ^ los proce-Ernesto de la Loma está rlstableiido de 
mismo día se Inaugurará el grupo es- dimientog electorales para la alta Cá-!la grave dolencia sufrida, 
colar Pnmo de Rivera. (mará . Estudia la representación pro- | _ _ 
Religioso condecorado ¡porcionaJ, los referendums y plebisci- ^ ««"pandad del Refugio 
Se ha concedido la Encomienda de l a ^ y P^pone que, para vencer la pa- Han sido elegidos vicepresidente, con-
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA U o ^ L 5 p r u r i t o Civil al reverendo pa- siv:dad de los Paclamentos. si en el'sibano segundo, primer y segundo mdi-
A M I M Í tU . o n ^ H . ****** . r n J ? ? S ^ r T ^ dp £ o S de ios V ^ o de cuatro moses desde que se viduos de la Sección de Hacienda ins-
Artillería,—Se concede pensión de cruz,dre L . Rodríguez, de ia oraen ae ios r n r k ^ t ^ r o o ría lo TTa«-man/ia^ i r OO». A * 
de San Hermenegildo a jefes y oficia-Daúleg SUperior de la iglesia de San P á s e n t e una proposición no se pro-Pectores de la HermMidad y de San An-
les. Se concede el dictado de "don" ^ ^ ¡ s c o ¡n S s n L g o de Cuba, como nuncia la C á m a r a en sentido favora- tonio secretario de Ejercicio^ contador 
varios sargentos. Se asciende al empleo; ^ T ^ ^ " ' ^ „„ * flnll^mft ¡ble o contrario, el Gobierno pueda lle-'deí Colegio y de la Santa Hermandad 
inmediato al teniente de complemento!rec(>mPensa a su españolismo. ¡varia a la "Gaceta". deI Refugio, respectivamente, al duque 
don Enrique Martínez Morales. p | ministerios Modernamente se ha reducido consi-'de Miranda, don José María de Ortega 
Intendencia.—Propuesta de ascenso de , derablemente la inv'oIaibiMdad del iefe lMorejón, don José María García-Rodri-
los subalternos don Francisco Franco, Gobernación.—El ministro conferenció aeraoiememe ia inv.odawi.iaaa aei J"6, don Mn^iml HA Onman ño â 
Jorge y Arturo Barberán. Se dispon¿ ayer mañana con el de Justicia y Culto, de Estado por las conquistas de la f̂ ' ° ^ n f a " 1 1 . ^ ? 7 o ' 
caule baja el capi tá- dor Eduardo Gar- Después, en su despacho, recibió a. al democracia en el terreno de la liber-idoa Manuel Moreno y Fernández de Ro 





nes, ardores, eruptos, náu-
seas y malas digestiones, ya 
no existen, pues usando el 
•célebre 
N e r v o g a s t r o l 
número 48, 
del Cura Heumann, de 
maravillosos resul tados, 
desaparecen hasta las más 
graves y rebeldes dolencias. 
¡Millares ds testimonios de 
agradecimiento! 
Pesetas: 6,20 la caja para trata-
miento de quince días. 
Para provincias: Pesetas 6,70. 
Farmacia TORRES-ACERO 
MADRID.-Trafalgar, 14, 
a elección de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
o 
1.000 APARATOS DE T. S. F. 
a título de propaganda a los mi l pri-
meros lectores de E L DEBATE que 
encuentren la solución exacta al jero-
glífico que va a continuación y se 
conformen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de tres 
ciudades de España 
M . D . I . B . I i . A . 
B . R . E . O . A 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio número 12. 57 B. 
17, RUE SEDAINE. PARIS. 
(Francia) 
Adjuntar un sobre poniendo claramen-
to el nombre y la dirección 
Nota.—La correspondencia para el 
extranjero debe franquearse con un 
sello de cuarenta céntimos 
cía Duran. Se concede gratificación de calde de Barcelona con los tenientes de tad. 
efectividad a los auxiliares don José Ca- alcalde señores Damians y Ramón, al-1 Termina diciendo que las dictaduras 
rretero, don Victoriano Marrero y don caldos de Hospltalet y Manresa; gobei> j ^ y D0 se reConocen como siste-
Ignacio Castellanos. Se concede pensión nador de Avila; viuda de García Trejo,' J. . , ^rrlnma. la P«w>afiola 
de cruz de la orden do San Hermene-) marqués de Casa Pizarro. y barón de m^?; Asi lo prciama ^escancia. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Conferencia económica de! padre 
Azpiazu 
das, don Joaquín de Ciria Vinent y con-1 
de de Gondomar. 
Aniversarios' 
* Mañana se cumplirá el segando del 
I fallecimiento del señor don Mariano, 
Torres-Solanot y Orüs, y el 16, el se-; 
gundo y vigésimocuarto de las muer-
gildo al teniente coronel don Juan Ar-j Sacro Lirio. i 
naldo Borredá. Se declara de reemplazo l Fomento.—Visitaron al ministro el con 
al teniente don Ramón Alonso. de de Moraleda, los señores Galindo, So 
Secretaría.—Se nombra ayudante de moza, don Manuel Valcdrcel, don Alber 
campo del capitán general de la sexta to Andersen y Barrios con varios inge 
región al teniente coronel do Artillería aleros de Minas; los vocales de la Junta 
don Tomás González Martínez. 
Aeronáutica.—Se dispone pase a la si-
tuación B) el teniente de Ingenieros don 
Luis Galindo. 
Infantería.—Se concede mejora de an-
tigüedad en cruz de San Hermenegildo ¡comisión"de la Federación de Cooperati 
al comandante don Luis de Miquel. SelVna dp E s n a ñ a Comis ión de la Caía de^ 
dispone qué deben hacer los oapitanw l ^ o ^ ^ d r ^ o r ^ S w e de Barcelona. tos técnicos del valor de la moneda ylguidas familias renovamos la expresión 
de Infantería gue deseen asistir al cur-jcon una Comisión de aquel Municipio, y'expuso las diversas teorías sobre la raa-^le nuestro sentimiento. 
so de equitación. 1 Comité de la Asociación de Médicos tl-j teria. , E1 ABATE P A R I A 
• [tularea. Habló después de la revalorización to-1 
U U n 4 f \ ¥"1 n p A yy 'i Instrucción pública.—Fué visitado el, tal o parcial de la desvalorización y la, — ' I „ Zl l • IH I ZA ¡ministro por el director del Instituto de estabilización, y estudió el dictamen d e | l \ ^ A 7 A P A N D F T O ! F D O \ j r % \ s 1 I x ¡Cáceres, acompañado de los catedráticos! los técnicos de la Comisión para la ^ A ^ - * - ^ * i K S i ^ L U i s y j 
• ¡señores Rubio y Gállego, quienes le U-H]np|pnt*ei6a del patrón oro, recorrien-
tes de los señores don Agustín Zaera: 
SANTANDER. 12.—-Esta tardo en el, Y García de Olías y de don Claudio i 
de Transportes de Galicia, marqués de'Ateneo de Santander, Invitado por la [Bajo González, los tres de grata me-, 
Silvela, conde de Mieres y Alburquerque. sección de Ciencias Morales y políticas, moría. 
Hacienda.—Visitaron al ministro el se- ha dado una conferencia acerca del. te- En diferentes templos de esta Cor-
ñor Tejelro, presidente del Consejo _de¡ ma ««EI problema monetario actual en te, Zaragoza, Huesca, Burgos y Fuen-' 
Administración del Banco de La Coruña^ggpg^a^" ej pa<jre Joaquín Azpiaau. 'mayor se aplicarán sufragios por los 
En la primera t ra tó de los fundamsn-! finados, a cuyas respectivas y distin-1 
Marina.—R. D. fijando la plantilla del i ioS efectuó en el Instituto mencionado; 
personal subalterno de Aeronáutica. ; ios catedráticos de la Universidad de|'obre el Patron oro- ^ numerosa con-
Hacienda.—R. D. concediendo un eré-! gaiauiancj^ señorea Alcalde y Pavón; gi currencia que llenaba por completo el 
dito extraordinario para los gastos oca-¡padre Luis Getino, O. P.; don Rafael, amPlio salón del Ateneo ovacionó al 
sionadod con motivo de la visita de sus 
mnjesCades los Reyes de Italia a Espa-
ña; ídem un suplemento de crédito con 
destino a la sección séptima "Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes". 
Presidencia.—R. O. circular disponien-
do se nombre una Comisión Interminis-
terial paja formular y elevar al Gobier-
no la propuesta de normas para el pago 
de devengos a los médicos titulares. 
Gobernación.—R. O. dictando reglas ¡ 
relativas a las fechas de ingreso en el | 
Cuerpo de Inspectores municipales de¡ 
Sanidad; creando en la Dirección ge-j 
neral de Comunicaciones una Sección i 
con el nombre de Jefatura de Tráfico 
Interior. 
Instrucción pública—RR. OO. resol 
viendo expedientes incoados por varios' 
Ayuntamientos sobre modificación dol 
arreglo escolar; ídem Incoado por don 
Abrahum Sanz Casanova, solicitando se 
declare de obligación en las Escuelas 
nacionales el canto a diario de las es-
trofas de que es autor; disponiendo que, 
la Real Academia provincial de Bellas 
Artes^dc San Jorge, de Barcelona, pue-
da usar el uniforme que disfrutan los 
de la de San Carlos, de Valencia-
Fomento.—R. O. disponiendo quede sus-; 
pendido temporalmente el derecho de re-i 
gistro de minas de estaño en la zonal 
que se Indica. 
Trabajo y Previsión.—R. O. aproban 
40 el proyecto de suplemento de crédito' 
para gastos a realizar en la Exposición ¡ 
Iberoamericana de Sevilla. 
Economía Nacional.—R. O. disponien-
do que a los efectos de ingreso en las i 
Escuelas de Ingenieros Industriales, se 
convalide certificado de auxiliar indus-j 
t r ia l por el titulo de bachiller elemental.' 
Altamira y don Tomás Montejo. ilustre jesuíta. 
de Hijo de Francisco Martínez. 
VBNTA EXCLUSIVA E N M A D R I D : 
Plaza del Progreso, 13 
FRENTE PARADA TRANVL\ . t . " 72918 
Exportación a provLuclas 
CAFES. CHOCOLATES I A MADRILEÑA" 
P a r a r e f r e s c a n 
purificar el 
aliento y quitar el 
sabor d e l humo, tome 
V* después d e fumar algunas 
Tabletas GABA. 
Le evitarán la irritación de 
la garganta y las graves 
consecuencias que 
la misma puede 
acarrearle. 
Eo todas las farmacias 
y droguerías. 
Caja grande 2— Ptas 
/ ^ A céntimos 
U U caja pequeftt. 
J. VITM. S. «O C. 
AT. AifotM» xrri 
BARTELONA 
E L U N I C O P E Z V I S T O D U R A N T E E L A Ñ O 
i C-Lc Rirc", Pavis.) 
A N T I G Ü E D A D E S 
ciiaérf» son del siglo XVIF. Los mue-
bles son del s^lo Y ^ H . En su casa todo es dei 
siglo XVIL. 
— V m * yo ho visto alíi un guio muy gordo. 
— q n l e n le dlee a uM^d qnr no es uu 
goto . I H s i - i , , \ A n ? 
("Caras y Caretas", B. Aires) 
conclusiones: 
Primera. Se recomienda el fomento de 
los ejercicios espirituales como medio pa-
ra formar a los seglares que han de tra-
bajar en la Acción Católica. 
Segunda. Que durante el afio 1930 se 
constituyan Juntas parroquiales, las cua-
les dictaminarán las Asociaciones cuya 
formación más convenga en su parroquia, 
comunicando su constitucióh al Secreta-
riado de la Acción Católica y al Palacio 
Episcopal para su publicación en el Bo-
l e t í n eclesiástico. 
Después se celebraron alguno* actos 
i religiosos en la capilla de Palacio. 
Peregr inación al Santuario de la 
Virgen de la P e ñ a 
| BRIHUEGA, 13.—Para hoy y mafiana 
j se espera una peregrinación que será 
, presidida por el Obispo auxiliar de Tole-
i do, don Feliciano Rocha, acompañado del 
! provisor de la Archidiócesls, don Agus-
' tín Rodríguez y don Ramón Molina, ca-
, nónigo de la Iglesia Primada, que ocu-
pará la Cátedra Sagrada en estos cul-
tos conmemorativos de la proclamación 
' del dogma de la Inmaculada. 
| De los pueblos vendrán Comisiones de 
i Ayuntamientos, párrocos, cofradías con 
! sus Insignias. Será enorme la asistencia 
¡a esta peregrinación comarcal. 
E l párroco-arcipreste, secundado por el 
' alcalde. Ayuntamiento y la numerosa co-
, fradía de la Virgen de la Peña, son el 
' elemento organizador de esta solemni-
' dad, y para recuerdo de ella se ha man-
¡ dado imprimir una medalla que lucirán 
los peregrinos en los diferentes actos. 
El arcipreste ha publicado una circular 
, dirigida a los pueblos del Arciprestazgo. 
Nombramiento de presidente de la 
J. diocesana de A. Católica 
OVIEDO, 13.—Ha sido nombrado pre-
sidente de la Junta diocesana de Acción 
Católica el ex presidente don José María 
Ladreda. 
Ejercicios espirituales para jóvenes 
El próximo lunes, a las siete de la 
| tarde, comenzará en la Casa de Ejerci-
cios de Chamart ín una tanda de ejer-
cicios espirituales para jóvenes, oragni-
. zada por el Centro de Madrid de la 
: A. C. N . de P. Serán dirigidos por el 
i padre Enrique Herrera, S. J. 
Los que deseen Inscribirse en esta tan-
da deberán solicitarlo antes del próximo 
, lunes al director de la Casa de Ejerci-
cios, Apartado 106, Madrid, o a la Se-
cretaría general de la A. C. N . de P. 
La agresora de monseñor 
I Smít está loca 
Ayer fué entregada a las autorida-
des suecas para su repatr iación 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—El juez Instructor de la 
Ciudad Vaticana, Angelini Rota, ha dic-
tado sentencia en el proceso seguido 
¡contra Margarita Gudum Ramstead, la 
que a tentó contra el canónigo del Va-
! tlcano Srait. De las instrucciones se-
iguidas públicamente y del recemocimien-
¡ to psiquiátrico hecho por el profesor 
i Constantino, médico primero del Mani-
| comió de Roma, resulta que Ramstead 
i padece una manía religiosa y que se 
! encontraba en condiciones de absoluta 
irresponsabilidad. Por eso fué absuelta 
y entregada a las autoridades suecas, 
quienes esta tarde dispusieron su repa-
triación. La Prensa extranjera y anti-
católica ha hecho circular alguna sos-
pecha referente a monseñor Smit. El 
proceso ha estudiado detenidamente la 
conducta de Smit y de Ramstead y 
deducido que es enteramente irrepren-
sible la conducta de Smit. Se sabe quc 
la procesada habla ya importunado otra 
vez a sacerdotes en Suecia. El misnío 
Smit. quien por razones de su cargf 
durante su estancia en Noruega habia 
ten do que encontrarse alguna vez con 
ella, se negaba a verla en Roma, 1° 
cual produjo la irritabilidad de esta 
mujer y después el atentado. 
Las autoridades suecas han estado 
minuciosamente al tanto del desarrollo 
del proceso y han podido certificar su 
absoluta rectitud, participando del jui-
cio que el Vaticano ha proferido sobre 
Ramstead y sobre Smit.—Dafflna. 
E N L A E S C U E L A 
—•Vengo a decirle, dz parte de mi mamá, que no 
venir hoy al COIP MO porque está lloviendo. 
("Revista *dc Revistas" Mci 
L A S C A P A S SESEÑA 
JSO son laa mejores; SON... únicas por 
éso; muchas casas tratan de copian»* 
y sólo consiguen hacen resaltar la dife-
rencia de la copia al original. Solanien 
se venden en CRUZ, 30. y l > r < > / ] 
MINA, 11, y su única sucursal. í 'RÍ^ULi' 
Un almuerzo al vizconde 
de Gracia Real 
BUDAPEST. 13.—El regente, a l o -
rante Horthy. ha dado ayer un t*^^' 
zo en honor del vizconde de Grade 
Real, que ha cesado en el cargo 
enviado extraordinario y min stro P 
nipetenciario de España en H ' ^ j ? ^ -
P ^ O CHOCO L A T E J A L A S 
Ipe 1.30 a 4 pt*. paquete. Al ^ r 
grandes descuentos. San BcrnAnH». 
MADRID.—Aflo XIX—Xúm. 6.870 E L DEBATE (3 ) Sábado 11 de dírletnbre tfe T9t9 
A L M E R I A H A E X P O R T A D O M M B A R R I L E S D E U V A 
Aterrizaje forzoso de un avión en Arriaga (Guipúzcoa). Bautizo del avión 
alemán en Tenerife. Se aprueba el presupuesto extraordinario de Coruña. 
INAUGURACION EN P A L M A D E L M O N U M E N T O A M A U R A 
J P I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Termina la exportación uvera 
ALMERIA, 13.—Ha zarpado el vapor 
'Valencia", que lleva 532 barriles de 
Sobrevino el accidente cuando marcha-
ba el cocbe a gran velocidad, y quiso 
pasar a otro que iba delante en el mo-
uva con destino a Suecia. Ya puede con- r?611 t0mar Una CUrVa Pronunclad1, 
eíderarse tenninada la campaña de ex sima-
portacion uvera, que comenzó en 22 de 
julio, pues sólo quedan en el muelle 
unos cien barriles destinados al mer-
El Juzgado de Arjonllla se trasladó al 
lugar del suceso y detuvo al conductor 
del vehículo. Un médico practicó a los 
cado interior. Por este puerto se han herido3 una cura de urgencia, aplicán-
exportado durante esta campaña 1.840.926'dole3 variaa Inyecciones, 
barriles excluidos ios enviados a "losi Niña abrasada en una caldera 
puertos de la Península. MALAGA, 13.-En el pueblo de Rin-
Consejo de guerra en Barcelona 
BARCELONA, 1 3 . - En Capitanía ge-
neral, y bajo la presidencia del general 
pespujóls, gobernador militar de la pla-
7̂ , se ha celebrado esta mañana un 
Consejo de guerra para ver y fallar la 
~ causa instruida por el juez de causas de 
Capitanía general, comandante señor Ro-
cha, contra el capitán del regimiento de 
I^uchana, señor García Miranda, por su-
puesto delito de sedición. 
El fiscal, comandante Linares, ha 
acusado al capitán García Miranda, de 
tratar de producir un movimiento de 
sedición, por cuyo delito se le debe Cas-
tigar a la pena de dos años y cuatro 
meses de prisión, con abono de tiempo 
y pérdida temporal del empleo. E l de-
fensor, señor Ferré , ha pedido la abso-
lución de su patrocinado en un minu-
cioso informe. E l Consejo ha quedado 
visto para sentencia. 
—En el "Juan Sebastián Elcano" han 
marchado a Valencia el conde de Güell 
y el barón de Maldá. Para La Habana 
ha embarcado el embajador de España 
en Cuba, señor Méndez Vigo. Ha regre-
eado de Madrid el marqués de Foronda, 
y han llegado de Par í s el coronel perua-
no don Enduro Aribar y el oñcial de di-
cho Ejército don Pedro S. Martín, que 
vienen en Comisión oficial a España. 
Las jornadas montañesas 
BARCELONA, 13.—Esta tarde, en la 
pjaza mayor del Pueblo Español, empe-
zaxon las fiestas de las jornadas monta-
ñesas. Comenzó el festejo con los pite-
ros de Mazcuerras. A continuación hubo 
un deafile de todos los elementos. El 
director de la biblioteca Menéndez Pe-
layo, don Miguel Artigas, dió una inte 
rasante conferencia acerca de Menéndez 
Pelayo y la cultura montañesa contem-
poránea. 
—El ex rector de la Universidad doctor 
Martínez Vargas se encuentra en estado 
muy grave. Le han sido administrados los 
Sacramentos. 
¿Era Colón catalán?* 
BARCELONA, 13.—El jefe de la Bi-
blioteca provincial y universitaria y del 
Registro de la propiedad intelectual, don 
Manuel Rublo Boirás ha recibido en 
un sobre certificado el interesante do-
cumento que le había prometido el doc-
tor Nonnetri respecto a si Colón era 
catalán. Se trata de un pliego fechado 
en 1494, en el que interviene un fa-
moso cronista del siglo XV. 
El señor Rubio dice que no cree pru-
dente facilitar datos sin la previa au 
torizaclón del propietario del documen-
to. E l escrito es tan interesante y re-
presenta tal valor histórico, que le ha 
causado gran sorpresa ver que le llegó 
el original cuando esperaba la fotoco-
^a. Ello revela la gran con^anza que 
al dueño del documento le merecen los 
investigadores españoles. E l señor Ru 
bio ha comenzado a estudiar la paleon-
tología del documento para determi-
n»r su autenticidad y también la cer-
teza de los datos históricos que contie-
no, y si coinciden con los personajes a 
que se refiere. También se propone ha-
cer esudios y comprobaciones en los ar-
chivos de Simancas e Indias. E l señor 
Rubio ha rá algunas pruebas fotográ-
ficas del documento y cree que los es-
tudios los tendrá terminados antes de 
mes y medio. 
Muere la víctima de una agresión 
BILBAO, 12.—En el Hospital ha fa-
llecido Liberata Mendoza, víctima de los 
martillazos que le asestó ayer en la casa 
donde vivía Ensebio Conde. No pudo de-
clarar ante el juez. E l agresor y su her-
mana declararon esta mañana ante el 
juez que instruye el sumario. 
Se aprueba el presupuesto 
extraordinario 
OORUNA, 13.—En la sesión plenaria 
de la Diputación se ha aprobado el pre-
supuesto extraordinario, que asciende a 
7;60O.O0O pesetas, de las cuales se des-
tinarán 2.500.000 para la construcción 
del Hospicio y el resto a la construc-
ción de carreteras. Le, sesión continua-
fa mañana. 
Pruebas del "Miguel de Cervantes" 
FERROL, 13.—Amainado el temporal, 
noy ha salido fuera del puerto para efec-
tuar nuevas pruebas de consumo el cru-
cero "Miguel de Cervantes". Permane-
cerá en alta mar veinticuatro horas. 
Van a bordo la Comisión inspectora del 
Estado, presidida por el almirante don 
José González y González, capitán ge-
neral de esteT departamento. 
Expediente de recompensa 
para un niño 
FERROL, 13.—Se está instruyendo ex-
pediente para conceder la cruz de Be-
neficencia al niño Juan Bustabal Díaz, 
J.u*. exponiendo su vida, se arrojó ves-
l"i0 al mar y consiguió salvar a otro 
n',no llamado Manuel Campoy, que estaba 
a Punto de perecer ahogado. 
presupuesto^ de la Diputación 
de Jaén 
d J-^EN, 13.—La Diputación h á aproba-
I10 hoy su presupuesto para 1930 nive-
l o de 3.613.841,88 pesetas, en el que se 
°ns¡gna una cantidad para comenzar el 
manicomio provincial. 
¿El "gordo» en el número 55.363? 
LINARES. 13.—Ante el anuncio del 
" J ^ J (ie una mujer de que tocaría el 
el rf-K," de Navidad en el número 55.363, 
m w se a&lomeró ante el estableci-
chrT • de un industrial poseedor de di-
cón de la Victoria, la niña de tres años 
Trinidad Moreno García, que iba co-
rriendo por su casa, tropezó en una es-
tera y fué a caer en el interior de una 
caldera que acababa de ser retirada de 
la lumbre, donde se habían cocido unas 
al 10 fué asaltaba por los ladrones la 
Casa Consistorial y se llevaron de la 
Caja municipal 1.819 pesetas. Para rea-
lizar el robo subieron los ladrones por 
uno de los balcones y con una palanque-
ta levantaron la puerta de cristales. 
—En el camino del Grao, esquina a la 
calle de José María Orense, han choca-
do dos camiones, propiedad el uno de 
la Sociedad Vidaur y Raseca y el otro 
del comerciante de Carcagente don José 
Escanden. En éste iban el chofer. L i -
berto Picón y un niño, hijo suyo, lla-
mado José,- el cual ha resultado con le-
siones graves. 
Conferencias del padre Herrera 
VALLADO L I D , 13. — En el Centro 
Escolar Vallisoletano de María Inmacu-
morcillas. Cuando fué extraída la cria- lada ha terminado el cursillo de con-
tura estaba muerta a consecuencia de ferenciaa que ha dado el padre Enr i -
las horribles quemaduras recibidas. que Herrera sobre los sistemas educa-
—El alcalde ha cedido el salón de ae- tivos y la enseñanza superior y secun-
Dâ ,11.1111161"©, agotando rápidamente las 
^cipaciones que daba. 
qu7lia4glomeración fué tal ' Q116 tuvieron 
dad ,terevenir los guardias de Segurl-
Púbíl rmandose una larga "cola". El 
Prarn0 fn la aSloineración para com-
^le.» ̂ " "^P^ones , hizo añicos los crls-
núJ. ;eI establecimiento. E l poseedor del 
^léfnn ea llainado continuamente por 
^ da i en solicitud de participaciones. 
iba ai • uaso curioso de una mujer que 
tlína n ^ dc recolecclón de la acel-
^'riBiri ' ^ enterar3e de la noticia, se 
^ a n»^. . cho comerciante y le pidió 
^ndoi» - pacion de una Peseta, entre-
41 r e ^ r 1 0 , r céntimos, y le dijb que, 
teiiU r!L0 diel traba3o. le daría los se-
dia es- E1 tot*] vendido en un 
teU. asi. enJ P^cipaclones de una pe-
pues , a i 000' en distintos núme-
'«ordo- 1 anunciado como el futuro 
1) " f6 agotó en seguida. 
1 he,rÍdoS en accidente de "auto" 
f^ado^?,?' 13-'-:En Ar3onilla han re-
Íe íe aSra,?-m„n,te herid0s en acciden-
^ ClS^0VÍ1Tl0S tratanteS en gana-
^ c * ? /ehSr •Caiancha' ^ 
sienes del Ayuntamiento para la reunión 
que celebrará el próximo lunes el Sin-
dicato Agrícola y la Unión Remola-
chera. 
Inauguración del monumento 
a Maura 
PALMA D E MALLORCA, 13. —Esta 
mañana, a las doce, con un tiempo es-
pléndido y una animación extraordina-
ria, se ha celebrado la inauguración del 
monumento a Maura. Asistieron las au-
toridades, el Ayuntamiento, la Diputa-
ción, don Francisco Maura, el conde la 
Moriera, el marqués de Figueroa, en 
representación de la Academia de la 
Lengua, y otras personalidades venidas 
expresamente de Madrid. 
Ocupó el lugar preferente el capitán 
general, que ostentaba la representa-
ción del Monarca. 
Se leyó el acta en que consta el acuer-
do de erigir este monumento a la me-
moria del ilustre político y seguidamen-
te el capitán general, en nombre del 
Rey, descubrió el monumento entre 
grandes aplausos y a loa acordes de la 
Marcha Real. . 
A continuación, el Vicario capitular, 
don Jaime Homar, asistido del Clero dé 
la parroquia de San Nicolás, bendijo 
el monumento. Terminada la ceremonia 
hablaron el decano del Colegio de Abo-
gados, el alcalde, el presidente de la 
Diputación y el gobernador civil. El con-
de de la Mortera, en nombre de la 
familia, leyó unas cuartillas agradecien-
do el homenaje. Finalmente, el capitán 
general cerró el acto enalteciendo la 
figura de Maura, jurisconsulto y gran 
patriota, que antepuso el patriotismo a 
os demás sentimientos. 
E l monumento a Maura ha sido le-
vantado por suscripción popular. Has* 
ta ahora van recaudadas 120.000 pese-
tas, y la suscripción continúa abierta. 
La idea de erigir el monumento fué 
lanzada públicamente por el Obispo de 
la diócesis, ya difunto, doctor Llom-
part, siendo recogida inmediatamente 
por el alcalde accidental don Fernando 
Crespo de Estrada, quien el 2 de enero 
de 1926 reunió en el salón de sesiones 
del Consistorio a las fuerzas vivas de 
la ciudad y a representaciones de toda 
la isla. En esa reunión quedó nombra-
da una Comisión gestora, constituida 
por el señor Crespo de Estrada, como 
presidente, y como vocales don Anto-
nio Sancho, canónigo magistral, en re-
presentación del Obispo; don Miguel 
León Garabito, teniente coronel, en re-
presentación del capitán general; de-
legado regio de Bellas Artes don Juan 
Alcover; decano del Colegio de Aboga-
dos don Miguel Rosselló; presidente de 
la Asociación de la Prensa, don José 
Tores; arquitectos, señores Alomar y 
Bennazar; presidente de la Cámara de 
Comercio don Manuel Bonet. Como se-
cretario figuró el de la Alcaldía don An-
tonio Piña. 
E l señor Alcover (ya fallecido), pro-
puso que el monumento fuera encar-
gado al señor Benlliure, que es el que 
lo ha realizado. La estatua ha sido em-
plazada en la plaza del Mercado rodea-
da de jardines que se arreglaron al es-
tilo de los jardines mallorquines. 
El monumento representa a Maura en 
actitud tribunicia. En el basamento, la 
figura de la Verdad sostiene y señala 
una lápida que lleva el nombre de An-
tonio Maura y el primer verso de la 
siguiente máxima: "Iguala con la vida 
al pensamiento—y no lo pasarás de hoy 
a mañana—, ni quizá de un momento 
a otro momento". 
Ciclista muerto 
SAN SEBASTIAN, 13.—El carabinero |P 
Juan de Dios Hernández, por haberle pa-
tinado las ruedas de la bicicleta que 
montaba, cayó debajo de un t ranvía y 
resultó muerto. 
—Procedente de Par ís llegará mañana 
el diputado radical M. Montigny. 
—Se encuentra en esta localidad el 
inspector general del Cuerpo de Cara-
bineros. 
L a industrialización del eucalipto 
SANTANDER, 12—El domingo por la 
mañana se pronunciará en Torrelave-
ga, en el teatro Principal, una confe-
rencia con proyecciones sobre la carbo-
nización del eucalipto y su aprovecha-
miento industrial. La conferencia ha 
sido organizada por el Instituto Fo-
restal. 
Bautizo del avión alemán 
darla en Inglaterra. 
La primera conferencia versó sobre 
el tema "Primitivos colegios universi-
tarios de Oxford", y en ella explicó 
el sistema de gobierno y administración 
de estos colegios, que regían los mis-
mos estudiantes. En la segunda confe-
rencia habló sobre el "Sistema actual 
de las Public Schoobls", en donde se 
fomentan las iniciativas de los jóvenes 
que organizan sus clubs de debates, re-
vistas, bibliotecas, campeonatos y que 
ejercen también cargos de gobierno. 
En la tercera y última conferencia di-
sertó sobre el "Sistema moderno en la 
Universidad de Cambridge", en la cual 
se practica una escrupulosa selección de 
los alumnos que solicitan su ingreso. 
E l padre Herrera interesó vivamente 
la atención del numeroso auditorio, com-
puesto, principalmente, de catedráticos y 
profesores de diversos centros docentes. 
Ha sido muy felicitado por el éxito de 
este curso. 
Aterrizaje forzoso 
VITORIA, 13.—Un avión militar, pro-
cedente de Burgos, aterrizó violentamen-
te, a causa de la niebla, cerca de Arria-
ga. Los pilotos señores García y Atauri 
resultaron ilesos y el aparato destrozado. 
Nuevo alcalde de Egsa 
ZARAGOZA, 12—El gobernador civil, 
general Cantón-Salazar. ha firmado el 
nombramiento de alcalde de Egea de 
los Caballeros a favor de don Justo 
Pozo. 
L a fiesta de las modistas 
BARCELONA, 13.—A las cinco de la i 
mañana comenzó hoy la fiesta de las I 
modistillas. El primer acto fué una mi-! 
sa en la Catedral en honor de Santa 
Lucía, a la que siguieron otras cada me-, 
dia hora, hasta las doce. El templo es-i 
tuvo constantemente lleno de fieles. En-
la puerta se autorizó a 150 oiegos para* 
pedir limosna, facilitándoles sillas nue-j 
vas. A las diez hubo un oficio solemne,! 
al que asistieron muchas modistillas. Uní 
grupo de ellas repartió limosnas en los; S ó l o h a regresado Uno de IOS 
claustros de la Catedral. 
Las calles presentaban animado as-
pecto, si bien el contingente mayor de 
modistillas estuvo en el parque, donde 
hubo sardanas, meriendas y derroche de 
alegría. Se sacaron películas de los as-
pectos más pintorescos. Por la tarde, en 
el teatro' Romea, hubo una función, y 
se representó una obra en catalán. Hubo 
rifa de una alcancía con una cantidad 
en metálico. 
« * * 
Larre Borges y Challes j U L T I M A H O R A 
dispuestos a partir | Orden de d e t e n c i ó n 
contra Calles SALDRAN PROBABLEMENTE MA-
ÑANA A MEDIO DIA 
• 
El av i ado r uruguayo conferenció 
por te légrafo con su esposa, 
que e s t á en Montevideo 
M. Udrzal, nuevo presidente del Consejo de ministros de Checo-
eslovaquia 
M. Udrzal nació en 1866. A los treinta y un años fue por vez prime-
ra miembro del Reichsrat austríaco, y lo continuó siendo hasta 1918, 
en que fué nombrado vicepresidente del mismo. También fué miembro 
de la Dieta bohemia hasta au disolución, en 1913, y de la Asamblea 
constituyente de 1918. En 1920 fué diputado del Parlamento chéco-
eslovaco, y en 1921 fué ministro de Defensa Nacional hasta 1925. En 
octubre de 1926 volvió a ocupar dicho cargo. Pertenece al partido 
agrario. 
Se le supone complicado en la 
muerte del general Blanco 
N U E V A YORK, 14.—Al llegar a este 
puerto el ex presidente Calles a bordo 
del "Bremen", procedente de Europa, se 
Su hijo ha conseguido buenas notas ha enterado de <lue en L-aredo, estado de 
Texas, se había formulado un auto dc 
en SUS examenes prisión contra él acusándole de campli-
' cidad en el asesinato del general Blan-
SEVILLA, 13.—Esta m a ñ a n a estu-:co V del coronel Mart ínez en el año 
vieron los aviadores Larre Borges y 1922- Sin embargo, como Calles se halla 
Challe con el ingeniero, señor Carol, en, Provist-0 dc pasaporte diplomático, no 
la base de Tablada, para ult imar los Puecle ser detenido en territorio america-
preparativos de la próxima marcha cou no-—Associated Press, 
dirección a Montevideo. E l aparato ha * * * 
sido cargado totalmente y tiene un pe-1 N U E V A YORK, 14.—El Gobierno de 
so de cinco toneladas, exactamente los Estados Unidos ha notificado a las 
igual que el " Jesús del Gran Poder", autoridades de Laredo que está dispues-
Descargado pesa 1.800 kilos. Se ha |to a proteger el paso de Calles por di-
mezclado con la gasolina un líquido ] cha región, aun cuando para ello tenga 
supercarburante que h? llegado de Pa- que hacer uso de la fuerza armada.— 
rís, y que da una mayor fuerza a la Associated Press, 
esencia con el mismo consumo. También ^ 
se ha instalado un reductor, que ejer-
ce una desmultiplicación de la hélice 
con el motor, dando aquélla menos • 
vueltas y aumentando el rendimiento' Anoche se e s t r enó en Barcelona 
aerodinámico, lo que hace que el motor , 
funcione mejor con el mínimo esfuerzo.: BARcELONA, 13.—Esta noche se ha 
Tamb|én ha sido instalada en el apa- verificado en el Liceo el ensayo general 
"Las golonclrinas,,, ópera 
rato por el jefe de los servicios de elec 
tricidad de Tablada, la estación de ra-
dio con su antena. Tiene un radio de 
acción de 700 k i lómetros. E l Ingeniero 
señor Carol, ha sellado esta mañana 
todas las piezas del motor. 
E l avión ha sido cargado con 4.200 
litros de gasolina, lo que se considera 
necesario para realizar el "raid". Junto 
al aparato han quedado dos centinelas 
de vista para que nadie se acerque a 
él. Esta m a ñ a n a estuvieron en la base 
de "Las golondrinas", de Usandizaga, 
arreglada para ópera por su hermano 
Ramón. El arreglo ha consistido en abre-
viar hasta lo posible algunos pasajes 
recitados. A estos pasajes se ha puesto 
música, basándose en los motivos me-
lódicos del resto de la obra. Hace dos 
años quedó hecha la adaptación, pero 
no se pudo estrenar por falta de teatros 
líricos. Mañana, seguramente, constitui-
rá un acontecimiento. 
José María Usandizaga tenía ya el pro-
pósito de adaptar la zarzuela a ópera, pe-
No disminuye la crecida El Congreso del Aceite 
del Támesis 
los comisarlos de la prueba, el coman- ™ n0 «UY0 «empo para ello pues su es-. . . , , , , j , . _ treno fue el ano 14 y al ano siguiente dante Acedo y el piloto civil don Fer-!fallecló ^ ópera es ^ u y vistosa« sobre 
nando Flores, que precintaron los depó- todo i0 pantomima que interpretó el cuer-
sitos de esencia. Estos señores serán ip0 ¿e baile del Liceo y el de la compa-
los que cronometren la salida de Ta- iñ ía de Opera rusa que actualmente se 
blada. encuentra en Barcelona, Dirige el maes-
Se hacen también los últ imos p r e p a - l t r o ruso Wasilieff, quien se muestra ma-
rativos en la pista, lo mismo que cuan-1 ̂ í 1 ! ^ 0 áe, ^ est.e PasTaje ™ sea co-
do salió el "Jesús del Gran Poder". Se|nocld.0 ^ e granjero. Los interpretes 
. Zr „ , r JZ ^ «"ca , principales de la obra son Fulela Campi-
han puesto señales, e tcétera, para e l M a t i i d e Revenga y el barítono Italia-
momento de arrancar el avión. no Galatti, que ha tenido que vencer las 
Los aviadores se muestran muy sa-: dificultades de idioma. En general, la 
tisfechos y optimistas. La salida la tie-j interpretación parece completamente dirf-
nen fijada para m a ñ a n a o pasado, se-
gún los últ imos partes del tiempo que 
reciban. En vez de salir a las cinco 
de la tarde, como salió el "Jesús del 
tinta a la que estamos acostumbrados. 
Dirigirá la orquesta el maestro Pado-
vani. Tanto éste como Galatti, han di-
cho que, traducida la ópera al italiano, 
la incluirán en su repertorio y se im-
ES LA MAYOR DESDE 1915 
catorce veleros que fal-
tan de Lowestoft 
Conclusiones acordadas sobre la 
propaganda genérica 
FIESTAS TIPICAS EN EL PALACIO ¡había celebrado una conferencia telefó 
Gran Poder", sa ldrán de dos a tres. Hoy |p0ndr¿ a tod0g los públicos extranjeros, 
líos partes recibidos de Casablanca, Pa- De San Sebastián han venido con objeto 
rís y Cuatro Vientos, anuncian un tiem- de asistir al estreno, el padre y todos los 
po excelente. ¡hermanos del malogrado Usandizaga. El 
Larre Borges se mostraba especial-¡teatro está vendido para mañana, 
mente contento esta mañana , porque 
DE LA EXPOSICION nica con su señora, que está en Monte-¡ video. Esta le comunicó que su hijo ha' 
conseguido buenas notas en sus estu-| 
? reu-|dios en el Liceo Francés de Montevi-; 
EL GOBERNO PROlíE SU 
SEVILLA, 13.—Esta mañana 
nió la sección cuarta del Congreso Na-|deo 
1 cional del Aceite, bajo la presidencia del | ¿egpués de dejar listos todos los pre-
LONDRES, 13 ._La crecida del Tá- director g e ^ r a l de Agricultura. ^1 se-, ¿ log aviad con el ingenie-
Lesis cont inúa hasta ahora sin dismi- - r ^Luqu^de fend io^^ t e o r i c e ^ d^- ^ ^ a la mesis 
nuÉ- , i ; I o U v a ^ p a ñ o l , donde fueron invitados por el de 
E l volumen del agua a su paso por!ra el aunque los olivares es-" 
Teddington era aproximadamente (ie;téD atacados, y que el consumo de acei-
50.000 metros cúbicos, cantidad que re- te debe ser preferentemente del f-efina-
BILBAO, 13.—El gremio de modistasl presenta un "record" desde la crecida do. El señor Alamar dijo que, a su jui -
ha celebrado hoy la fiesta de su Patro-
na Santa Lucía, con una misa solemne 
y un banquete al mediodía. 
del año 1915, en que fué sobrepasada. I ció. los productores, comerciantes e. in 
La Guardia rural ha recibido orden de i dustriales de las dos clases de iceite, 
impedir a toda costa que los campesi-l^bjan actuar conjuntamente en una bo-
R „ . . ^ J J iciedad anónima, a la que debían ciar su 
nos lleven a efecto su amenaza de des-, , agri¿ultores. El director ge-
h v l ^ c o n ^ ' a S m ^ ó n el día'de lt i t r u i r ^ á^ne de la re°ÍÓn actualmente, ^ de Aglgicultura intervino para de-
L d ^ s t S ^ en el condado de Somerset, eir que concretamente para terminar la 
la población. Celebraron diversos actos !del Suroeste de Inglaterra, que preser- discusión, se debían o no aprobar las 
va de la inundación a la ciudad de Brid-i conclusiones presentadas sobre esta 
legado del pabellón argentino, con un PROXIMO INFORME DEL ARQUI-
asado criollo, regado con vino de la tie- J ^ Q J Q SOBRE IMPORTANCIA 
rra. Asistieron al almuerzo el cónsul de: ««-^ ' ^ w ^ ^ i x 
la Argentina, varios oficiales aviadores DE LAS OBRAS Y SU CUANTIA 
de la base de Tablada y algunos amigos.1 • • • 
Se hicieron fervientes votos por el éxito j g g ^ n dijimos días a t rás , ha llegado 
religiosos y profanos. A mediodía hubo 
un banquete concurridísimo de mucha-
chas y presidido por las autoridades. 
* # * 
ZARAGOZA. 13.—Las modistas de Za-
ragoza celebraron hoy con gran anima-
ción la festividad de su patrona. Santa 
Lucia. La Cofradía celebro una misa 
de comunión a las ocho de la mañana 
del "raid". 
SEVILLA, 13.—Esta tarde Larre Bor-
ges y Challes han realizado un vuelo gewater, pero que, el contenerlas aguas, i cuestión, que se debatió también ^ J : 5 " ' ¿ ¿ " ^ 
h a « H o H n o H ^ la ntrr,«j r,iiAhlr.<j ver-i Por fin se aprobaron las conclusiones del! «e prueba con su aparato. >ue carga-• t e m p i 0 
ha originado la de otros pueblos veci- señor cánoi;a3 del Castiii0i ,.n que ¡do con 1.000 kilos de gasolina y despe- LJS 
I a Madrid una comisión integrada por 
. i don José Pellicer, arcipreste del Cabildo 
Un vuelo de p r u e b a j d e ZSir8Lgozaíi y ckm Antonio Lasierra, 
ingeniero .miembros ambos de la Junta 
de Obras del Pilar, cuya visita se rela-
cionaba con la res tauración de dicho 
,•„„,,„ uQr. miP/inrin «in aiheroneIac""1 ^ " " > " " — —• i — o — r - , Los comisionados han hecho entrega 
. ? - o , , ! ^ = ,fn ^ n i T r H J á e afirma la Propaganda ^enenca igó admirablemente, realizando un vue-¡al presidente de un riquísimo manto 




U N VELERO 
LONDRES, 13 
SALVADO 
los productores y a los organismos i-or-
porativos de agricultores con ios fon-
dos procedentes de los impuestos do és-
-Sólo uno de los ca-itos. El caso genérico de la propaganda 
Sevilla. El capi tán Challes, que lo pilo-icia a la devoción que el general Primo 
taba hizo varios ejercicios arriesgados de Rivera ba dedicado a la imagen, 
y sometió al motor a toda clase de) Ayer dich0g comisionados fueron in-
en la iglesia de San Pedro. I torce* veleros' que desaparecieron'hace de í rcerte^mezclado" corresponde % la pruebas y ensayos. Puso en comunica-1 vitados a aimorzar en el donreilio par 
J o Z e n t r l ^ l W ^ ? ^ ^ ™ «f ^ a ^ AsOClaCÍÓn de ^portadores, y 
ball", organizado por los esudiantes de|noticias después de las terribles tempes 
Medicina en honor de las muchachas, j tades que se han desencadenado últi-
En el Salón Fuenclara y en el Parisiana ¡ mámente en la costa at lánt ica, ha re-
hubo veladas literarias, con repartos de ¡ regresado al puerto de Lowestoft. El 
navio ha estado catorce días en alta 
j 7 J~> K n > 1 ? r > \ K — r > 17 1 A lmar capeando el temporal y ha llegado 
L A L - / V Jt. K 1 A t x t l t V l l A i e n lamentable estado, con todo su ve-
asistida por el Comercio de Exportado-
res. 
Fiesta en el Palacio 
del Aceite 
ción la "radio" a bordo con la de Ta-lt icular del presidente, quien, rodeado de 
blada y funcionó admirablemente. j gu hermaT,a e hij0Si ha impuesto el 
E l comandante Acedo y el aviador ci-[ iogo manto a una hermosa repro. 
vil Plores, nombrados controladores de|ducc,;ón en plata de ]a Virgen del pi lar 
ta salida estuvieron esta tarde y con-lque pn gu casa venera. E1 generai di6 
trolaron el motor, barógrafo y otros vivas muestras de complacencia por 
aparatos, y en todos ellos pusieron el se—gj ^ s e q u í o 
SEVILLA, 13.-Esta tarde, los c o n g r e - l ^ p j ^ * ^ Como ha coincidido esta visita con 
amen destrozado. Hace cuatro días fué!sistas del Aceito se trasladaron a la finca1 ^ rcDao.emtnte m a ñ a n a no sa aran |os ]oa desperfeCtos notados en el templo, 
CACERES, 13.—Hoy ha continuado la 
cacería regia en la finca Claveria. Hay 
más caza que nunca. E l Monarca se mues-
tra muy satisfecho por la bonanza del 
tiempo. La cacería dura rá hasta el do-
mingo. E l Soberano ha felicitado a dr a i aparecidos 
Antonio Garay, que lleva directamente; 
la explotación agropecuaria, en la que T O R P E D E R O HUNDIDO 
ancontrado por una embarcación que le 
molcó a este puerto. 
Un buque de guerra realiza explora-
ciones para tratar de encontrar algún 
rastro de los otros trece pesqueros des-
una posee d o m ™ ^ 0 " * hacia America, sino el domm- ha aprovechado la comisió. 
•stró el nuevo|g-o * mediod-a, s. los partes meteoro-. jnteresar a1 jefe 




que en el término de Carmena 
Pedro Solís. el cual les mostró 
procedimiento para la extrac  
te y las diversas dependencias de la| E l Aero Club obsequió con un V t o < ^ 
finca. Luego se sirvió un "lunch . Asís- de honor a los pilotos. Asistieron los;. .-í • .„ • „ „ „ . . . , 
üó también el ministro de Economía, con- c6nsuieS de Francia. Uruguav, el pre-1 ̂ f ' " ^ J J ^ ^ S t n í f f i 
de de. los Andes, que esta mañana llegó, g5dente de la colonia francesa y nUjPre9tar el efica7- c mmed ato dc! 
de Madrid con el director d%AlAa"^le1s; merosos socios del Aero Club. Ofreció 
trabajan numerosos obreros, para cuyos LONDRES, 13.—A part i r del día 9 J * ° 3 directores de ADast03 y AS u - i e l agasaj0 ei comandante Acedo, vire- o 
hijos ha construido magníficas escue-:del corriente mes no se. tiene noticia ^ Comité ejecut¡vo dei Congreso del,presidente del Real Aero Club. S e g u i - ¡ ^ m ^ 
Gobierno a la restauración del Pilar. 
Según declaración del señor Pellicer, 
lalguna del antiguo torpedero "Tormén-1Aceite ha celebrado una fiesta en el Pa-ldamente Larre Borges agradec ó en 
or", que se encuentra ya fuera de ¡lacio del Aceite, que estaba muy ador-1 nombre de su compañero y en el propio se ha interrumpido el culto a la Vir-
DOS LESIONADOS EN UN C H O O U E — : " — " 1 = 
» * i Dicho barco era conducido por el re- ron mas de mil personas. Presidio la fies-i congratuló de ser hijo de un país que! * , CÍ arco que cuore ei coro. En el Parque del Oeste chocó commolcador "Touait" a un astillero, para 
un árbol la motocicleta que ocupaban ser allí desguazado; pero a consecuen-
TENERIFE, "13.-A las doce de esta Lu.g Torreb]anca M ^ t í n , de veintiún cia de haberse roto el cable del remol-
irificado en el campo de , H « « ^ H « an T> . mañana se ha ve  
aviación "Los Rodeos" 
avión alemán dc la Compañía Lufthan-
sa, que llevará el nombre de "Teneri-
fe". Ofició el Obispo, fray Albino Gon-
zález, y actuó de madrina la señorita 
Isabel Larroche, hija del presidente del 
Cabildo Insular. Asistieron las autori-
dades y numeroso público. 
E l avión evolucionó sobre toda la isla 
y emprendió el vuelo con rumbo a 
Cabo Juby y Sevilla. Los aviadores mar-
chan encantados de las atenciones re-
cibidas y de las inmejorables condicio-
nes del campo "Los Rodeos". 
* * » 
LAS PALMAS, 13.—A las dos de la 
tarde ha llegado el avión "Tenerife , de 
la Compañía Lufthansa, que aterrizo 
felizmente en el aeródromo de Gando, si-
tuado a un kilómetro de la bahía y a 
15 de esta capital. Los tripulantes, 
Schroeder y Albretch, fueron recibidos 
por el cónsul dc su país, las autorida-
des y numeroso público. • 
La estancia de estos aviadores en 
Tenerife se relaciona con el proyecto de 
establecer una linea aérea entre Cana-
rias, Sevilla, Marsella y Berlín. Estu-
diarán las condiciones del campo de 
el bautizo del Ia008. con domicilio en Pizarro, 5 y 7, que, el "Tormentor" desapareció, al 
segundo, y Bladia Mar t in Galán, de diez atravesar el Canal de Bristol, cuando 
y ocho, que vive en Ilustración, 8, en- descargaba una fuerte tormenta, 
trésnelo. Se cree que el torpedero se habrá 
Ambos resultaron con lesiones dc pro- estrellado contra las rocas de la costa 
nóstico reservado. Fueron asistidos en y se teme fundadamente que hayán pe-
la Casa de Socorro del distrito de Pa-;recido ahogados los cuatro hombres 
que iban a bordo. 
C I C L O N E N L A S I S L A S F I D J I 
SUVA (Islas Fid j i ) , 13.—Un violento 
ciclón procedente del Norte y que avan^ 
lacio. 
A los 83 años se hace la 
ondulación permanente 
Le da pena que en su juventud 
no existiera este medio para 
rizarse el pelo 
A las tres se reanudó ayer por la tnrde 
za en dirección Sur, ha causado enor-;la vista con ei Tribunal constituido como 
mes destrozos en la región de las plan- en días anteriores, bajo la presidencia 
taciones de la isla Vanua Levu, las cua-! del general Burguete, 
les han quedado parcialmente destruí- Informaron los seis defensores que aún 
das. El ciclón ha causado la pérdida no lo habían hecho, y seguidamente, el 
de numerosas cabezas de ganado. La fiscal, general Navarro y Alonso de Ce-
goleta "Elena" se ha ido a pique. Afor- lada' *Jabl0 Para contestar a las defensas 
T A M P A (Florida), 13 . -Una anciana funadamen,te( parece que el ciclón no¡ y I ^ 1 ^ sus conclusiones 
Ruth Anderson, acaba de ondularse el ^ ; soreg tamhlén hlcieron us0 de la 
pelo por primera vez en su vida. I ^ labra brevemente los señores Rodríguez 
La anciana se ha sometido con gusto g e n O T Z a y d i n a C l I D a Sastre y Corretjer. 
a las molestias de la ondulación per-. causa quedó vista para sentencia, 
manente, después de la cual se ha mos- * | 
trado complacidísima. Su única pena' GIJON, 13—Ha llegado el ex presl-
te el director de Agricultura. Se sirvió ifra gu m loria en d labras J^"0 de 
una cena y después se celebraron fiestas . . . r.Mf,?rp v patr ia" Cuando'6,8111(110 ^ a ^ t ^ 1 0 de obras, 
típicas andaluzas. .elocuentes. Madre y fama . cuanao|en o] ^ razon la i m p o r t ^ c i a dei 
. . ¡nosotros pensamos en realizar este vue-i - „ 1. . „ _ . , .. . . • ** . , * . „ i - J i J 1 despertecto y se consigna la cuant ía del 'lo. tuvimos siempre presente el ideal de „. . . . ' . , c k i - presupuesto de restauración. No se sa-hacer desaparecer las fronteras con If- g* to¿avia a cuánto asoendorá se 
neas aéreas que pongan en comunica-, cree ^ rA P 
ción el Continente con América en P0-lpeseta5i 
Se juzga necesario efectuar es tás 
obras por administrar an, no por con-villa y del Uruguay se puede hacer una ,„„. . . . ¿ ^ F"» 
6 4. - J - • „, u i trata, como hasta ahora'se ha venidb 
amalgama. Con este "raid quisimos ^a- baciendo » 
cer un aglutinante latino. Por esto es-
tamos aquí el capi tán Challes, francés, 
un gran aviador, y yo, que represento 
a la América latina. Y elegimos el suelo 
de Sevilla, en España, para partir hacia, 
La causa por los sucesos 
de Ciudad Real 
Ayer quedó vista para sentencia 
cas horas. Asombra saber que en cua-
renta y ocho horas con tierra de Se-
Gando y de la bahía. Mañana, a las dos era pensar que en su juventud no _se;dente _de J a ^Cámara de Diputados de 
dc la tarde, saldrán con rumbo a 
Juby. 
La Casa del Españólete 
Cabo conocía un medio tan perfecto para ri-|Cuba, señor Zaydín, que embarcará ma 
zar los cabellos ñaña para Cuba con su familia. Al ha-Anderson ha manifestado que le pa- blar sobre política de su país, elogió la 
^ a e r s o . . TT_ 4^- labor que realiza el general Machado, 
nacional el palacio de los condes de 
Pinohermoso en Jétiva. que desde hoy 
en adelante se l lamará la casa del Es-
pañoleto. 
Ayuntamiento asaltado 
DESAPARICION DE ÜN FINANCIERD 
BARCELONA, 13—En los centros f i -
nancieros existe cierta inquietud por ha-
berse notado la desaparición de un co-
nocido hombre de negocios. Se ha po-
dido comprobar que, seis días antes de 
la desaparición estuvo en la Jefatura de 
Policja para proveerse de un pasaporte. 
delegado del P a t ^ ^ a s viejas tenemos ^ e - r q u T ^ p r e ^ n K a c h a d o pre-
rismq, .ha. 8 l d i > , - ^ c l Y . ° D m ^ ? a e n ^ tanto derecho como las jóvenes a apa- para un proyecto para conceder a los 
recer lo mejor posible. Mis cabellos, españoles la nacionalidad cubana sin 
siemnre mal peinados antes, parecen perjuicio de la suya propia, por el sólo 
. ~ 7 v ^jf«o rfeíide oue los he ondulado, hecho de residir en el país. El señor y desde ese momento no se ha vuelto a 
más bonitos de^e ^ itan los ^ Zaydin visitó el Ateneo, el Instituto dei saberse de él. 
Claro es que no ^ M , cuidado y Ser icu l tu ra y el de JoVellanos y esta! El desaparecido mantenía relaciones 
pero tengo un aspecio ^ rAonetn 'noche fué obsequiado con un banquete con una importante entidad de Bilbao, 
"po r la Delegación del 
'de La Habana. 
P.ensan hoy visitar los comisionados 
al ministro de Instrucción pública, al 
director general de Bellas Artes, conúc 
de las Infantas; al ministro de Gracia 
nuestro destino. Añade que la base & \ l I ^ £ ' J ^ S Í A'1Ué Salvad°r- di-
rea de Tablada, magnifica y grandiosa. ^ 7 ^ ^ ^ ? ! ^ ° ^ S^P^ior y Secun-
será la primera del mundo para las ^eX alCalde de Z a r a ^ a - * * j . • . r i neral Mavandia v a otras persona ida-lineas aéreas de comunicación entre Eu- H„o , x,.- , * . , 
ropa y América. Dedica un cariñoso f í ^ ^ ^ T T ^ t ^ A ^ 
cuerdo a los ases españoles que cubriW ^ ¿ L 0 martes .V v s i tará ai Arz-
ron los grandes "raids" con el asombro' _ t . 
del mundo entero. Fué muy aplaudido. » « - 7~ i i i 
El dibujante Lafita hizo dos dibujos a r ' o | , J | l o N s V I f l S n f i í * 
lápiz de los aviadores, que prometieron *** *Cl l l C l V I U Q , U U t 
llevar en su vuelo. 
nuestros pobres 
•«rATirMr'TA Ti Comunican de LiriaU,,::ru lcu6" ' máo reineta * " ^ " * ¡ ,uc ^uocquid-uo con un oanqueie con una impór tame enuaaa ae tsnoao. 
q u ^ S de^aTnes ha^ínundL-l l impio. lo que da un aire más respeta-, , £ ^ 1 ™ del Centro Asturiano'El asunto aun no ha tomado estado ofi-
cio al Juzgado que en la noche del 9 ble a mi vejez. i c,ai. 
NOTA D E L OBSEKVATOKIO 
B l Servicio Meteorológico Oficial cur-! 
só a las ocho y treinta de la noche! 
de ayer viernes el siguiente telegra-
ma a Sevilla para su entrega a losiUn ex congregante de los Luises, 
aviadores Larre Borges y Challe- H" suscriPtor de E L DEBATE... . 
"Se confirma todo lo dicho en el des- adorador 
pacho de la m a ñ a n a en cuanto a vien-j " 
to y nubes en la ruta hasta Cabo Verde. | • Total 201 
En el Brasil y la Argentina el tiem- Nota.-Estos donativos se reciben en 
po es inestable, de tormentas y agua-1 las oficinas de E L DEBATE (Colegia-
ceros. El pronóstico hecho en el des- ta- 7), en días laborables, de nueve a 
pacho anterior no se modifica por aho- íuna y de trP3 a siptp« 7 en el quiosco de 






y coincide con los datos y predic-
ciones recibidas la noche úl t ima de la 
Oficina Meteorológica de Buenos Aires." 
las Calatravas). de nueve a dos y de 
cuatro a ocho, y en los días festivos, en 
el quiosco, dc nueve a dos de la tarde. 
Sáhado 14 de diciembre de 1929 
L L D L t í A l l i 
Equipo español de "rugby" contra Francia FENOMENOS TELEPATICOS Oposiciones y concursos'C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La selección del equipo nacional de "hockey". Importantes acuerdos 
de la Federación Centro. Von Porat suspendido indefinidamente. 
"El peor mal de los males..." 
"Caco" se aficiona a la 
instrucción. 
Rugby 
El equipo espaflol 
Letrados del Consejo de Estado.—Se-
gundo ejercicio.—Se convoca a los opo-
altores comprendidos en la tercera y 
, cuarta terna, señores Liado, Veeas, Ro- . , 
|meo, Mart ín Artajo, Revira y Hoyos I * 1» mifima manera que no basta J 
Nadie dudará de tía existencia de l a i ^ . ^ FF*?}}™ .áeL**&1Jld? ejercicio nacer en Sevilla P ^ , ? » 1 1 ^ ^ 
Z A R Z U E L A : Danza» rusas de 
María Rasputin 
:onmo- uu ' | (lectura de las Memorias de los señores villanas por todo lo alto, tampo co es i 
para 
a determinado secretarlo técnico con o-
t ivo del encuentro jugado entre 
cionaJ y el Racing. aivmuo que uc x^cxx.c m, ^ j u i/^'(<uw «e la mañana. ' ^ T d a n z M tan agitadas, tan r i tmi ,. 
BARCELONA, • 13.—Ante el segundo Se aceptó la propuesta de fallo que ^ 5 de Cuenca7 S{s • ? * ^ T ? * ? ^ ' l ! Í2S2S?*rPrS,I*r eJerc,cl0- - A ^ ^ ^ s v t a i d í íc i les como l a i rusas, que;í 
partido internacional de rugby entre presenUba el juíz instructor del e^e- ra ^ o , ^ taza de chaola e con dos « ^ n t e s : número ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ 
España y Francia, el seleccionador úni- diente v oue no se h a r á oúblicn h a í t a picato^tes!" Y, en efecto, se hicieron 203, don Miguel Vegas Férez, 30,90 pun-i requieren una aguxia» B" ^ * / 
co, don Jorge Carrera, ha dado a c o - l e lo h a ? ^ í ^ i b i d o ^ p a r t ^ las u rgen t í s imas comprobaciones y así tos. y 205. don Alfredo (Castellanos Ru-1fonnldable resistencia, aparte de una 
nocer el equipo que a su juicio debe tamente interesadas en el asunto. thabía o**1"™?-
defender los colores nacionales. Es el i . Anoche se desarrollaron otra sene de 
i fenómenos análogos, «que vamos a pre-
T E A T R O 
5S£SS!r.;:¿t,;;.:;.I^3IIr| 6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el 
:r'! yor éxito de Muñoz Seca). 
s "Tjientei 
Vilaespesa, Pedraza, Rué. Garrlgosa MADRID-ATHLETIC sentar. 
Bisbal, Blasco, Ros, Taiba, Carreras,! E l domingo, a las tres, en Chamartfn. S i S e L 7 n e T I ^ ^ 
Agu lar, Deu, Massoni, Masde-fiol, Ruiz,! MADRID-ATHLETIC. Venta localidades, ocho afio9' 1IeK6 a 811 aooücillo, Huml-
Plaza del Rey. (U.) Fontanella (capi tán) 
Hockey 
La selección española 
BARCELONA, 13.—Para seleccionar 
el equipo español se han celebrado una 
serie de partidos. Existen grandes d i -
Pugilato 
Púgi les españoles so exhibirán en el 
Circulo Valenciano 
lladero, 25, con un sueño de esos "que 
tumban"- Y como tumban..., pues se 
tumbó en el lecho. 
A l poco rato se estableció una co-
rriente telepát ica que hizo saber a cler-
,, ta persona que el dormido poseía 120 
N U E V A YORK, 13.-E1 día 21 del en ^ cartera. ^ ^ cartcra 
corriente se celebrará una importante al lI eataban l09 24 duros. ¡Mará-
vergencias entre los dos seleccionado-'exlllblci6n de boxeo en el salón de ac- Vii]0S0t 
res, que son los señores Sat rús tegui y tos del Circulo Valenciano. En los en- ¡ Tal importancia concedió aquella per 
Aranguren, sobre la formación de la " 
delantera. Además ha tenido que pres-
cindirse del centro medio Saprlsa, por-
que no es espaflol. 
La selección de Sat rús tegui es tá for-
mada por Carrogio, Badiella—, Lobo— 
Saprisa—Bienvenido, Rierola — Tarrue-
11a—Rodón—Caralt—Chávarri (E. ) . 
La selección Aranguren es tá confor-
me con la anterior, excepto en que 
pone de portero a Saprisa y en el ala 
blô  33,70. I expresividad en los gestos y en l o s ¡ | 
Correóse-Segundo ejercicio. — Ayer m0yimiento3, que contribuyen a dar.j; 
aprobaron los 17 siguientes: número 682, i---x,,»-,- » i - danza-
don José Riaño. con 12,76 puntos; e s ^ l 0 1 1 ^ falta de un « u l l 
don Carlos Rivera, 11,10; 695, don Josél —rTiiI5í_#fctM« HÍXIT.IIPS'Í1 , don Esteban Ro-'propio y personal, llega tarde, d e s p u é s ^ 
cen t ros proyecUdos tomarán parte y a - ^ n a al fenómeno 6 ^ 
^ quizá para exhibirle en caso de ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ r y 
Rodríguez, 13,50; 699, . 
dríguez,- 12,75; 702, don Agustín Rodrí-idel Pá ja ro Azul, de Korobok y de tan-; 
guez, 13,60; 706. don Lorenzo Rodríguez, tos grupos rusos como han pasado por|.. 
18,70; 708, Angel Rodríguez, 13,06; 741, Eapafla a darnos una visión de las'*-* 
don Autopio Ortega, 12,50; 761, don An- de gu ^aja, 
gel Esteban. 12,85; 764, don José Este-1 lTCfm de frIo8 de apa-
11er, 11,85; 777, don Francisco García,; f*3 ^ " ^ r ^ n r S v n í v vienen a 
11.44; 788, don Alfonso García. 15; 799, ^ o 5 . de POCO «píei lVOS y j n e n j n a 
don Valentín García, 14; 812,-don Mi-1 ser una visión lejana de Rusia, tai ta 
guel García, 18; 838, don Antonio Gó- en ellos la embriaguez del movimien-
mez, 15,50; 839. don Fernando Gómez, |to, la locura del baile, la exaltación 
11.70, y 842, don Manuel González, 16,25.1^ r i tmo que les da interés, fuerza y 
Hasta ahora han aprobado el segundo i | 
ejercicio 77 opositores 
Policía.—Relación de los 139 opositores 
Ricardo Alís, José Mart ínez y Vicente dud¿s >1como ba de convlccl6a 
Sánchez.—Associated Press. Desper tó Elíseo, y otra onda tclepá-
Ara , For t e Isidoro se quedan en tica le llevó a la sospecha de que le 
La Habana habían desvalijado. Fué a verio..., y ¡se-
L A H A B A N A , 13.—Los boxeadores grunda maravilla! De las pesetas no 
españoles Ignacio Ara, Mart ínez Fort quedaba m á s que el envase, la cartera, 
e Isidoro Cas t añaga han decidido re-i Ahora que su amargura no fué para 
nunciar a BU proyectada excursión a'descrita, y como no fué para descrita, 
p u n t u a c i ó n total obtenida 
Número 1, don Carlos Pérez Munido, 
izquierda a los hermanos Chávarr i . De 
medio centro Fernando Torre. 
El domingo se celebrará un entre 
Méjico. pues no la vamos a describir. 
Los boxeadores españoles pennane-- Cuando pensaba exponer el caso an-
cerán en Cuba, como habían proyectado, te el gremio de sabios que ee ocupan 
y a c t u a r á n en varios combates que se'de esos fenómenos, creyó m á s oportu-
namienUK La dificultad mayor para Es- Jeiebrarán en el Fron tón mient;ag seino i r primero a la Comisarla, para que 
paña es tá en el partido con Alemania. llevan a cabo lag obras de reforma hiciese lo posible por evitar esas co-
"Ring" Colón.—Associated Press. rrien'te telepáticas, siempre que vayan 
Trévidlc contra Ash en perjuicio de tercero, y en el centro 
E l 27 del actual se celebrará en Parts iP0.11^00 le dieron la razón Las co-
ba decidido enviar su equipo represen-1 el combate entre Trévldic y F r a n k l e ' ¡ ; n e . e son ^ « ^ t a s . sobre toao en es-
tativo a Barcelona. Y se consti tuirá Ash. 
El equipo alemán a Barcelona 
Según la Prensa alemana, por fin la 
Federación de /Hockey de aquel pais 
como sigue: 
Lincke, Heymann — Zander, Haag— 
Schaef er—Kumxne1. z, Wollver — Schcr-
bath—Weitz—Mehlitz—Mueller. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su reunión semanal 
el Consejo directivo de la Federación 
Centro, bajo la pres dencia del doctor 
Oller. 
Aparte de otros asuntos de t r ámi te 
ordinario, se trataron los siguientes 
Von Porat suspendido Indefinidamente 
N U E V A YORK. 13. — L a Comisión 
a t lé t lca del Estado de Nueva York 
anuncia que el boxeador escandinavo 
Otto von Porat—que el pasado lunes 
fué vencido por Phl l Scott, a conse-
cuencia de haber propinado a éste un 
golpe prohibido—ha sido suspendido In-
definidamente. 
L a Comisión citada advierte así a to-
dos los boxeadores que, en lo sucesivo, 
no tolerará , en ninguna circunstancia. 
los golpes prohibidos, sean o no inten 
La Secretaria d ó cuenta de haberse cionados-
formulado solicitud de Inscripción por ^ Comisión se ha negado a autorl. 
el Club Deportivo Manchego, de Ciudad Far J* edebrae lón del mateh Uzcu 
Real, y hallándose el espediente en jdun-Von Porat, fijado para el 3 del pró 
condiciones, se acordó resolver favora- ^ me* fe enero en Madison Square 
womonfo lo f,afviAn ' Carden, dejaJido, no obstante, compren-, 
uiemen.e la pet cion. v Porat oueda su-iyeron de un andamio Paulino Giménez 
Por no haberse reconocido uno ie los:DER ^UE TAL VEZ VON •RORAC PUEAA 511 I Í , . ^ . 
E n las obras que se ejecutan en unos 
¡Gar e , j jj ,  st t , r - hoteles de la Fuente de la Teja, se ca^ 
Obrero gravemente lesionado 
Blas Antoral Gonler, de veintiocho 
años, albañil, que habita en Albandlego, 
número 17 (Tetuán do las Victorias) 
sufrió graves lesiones cuando trabajaba 
en unas obras de la calle de Juan de 
Olías, 12. 
Se llevan un buen violín 
Don Vicente Serrano Belga, de vein-
tisiete años, domiciliado en Gaztambl-
de, 25, profesor de orquesta, puso en 
conocimiento de la autoridad que del 
teatro Mar t in le han sustraído un vio-
lln, que valora en 1.000 pesetas. 
Se caen de un andamio 
L a parte moral del espectáculo es 
impecable. L a Rasputin bailó danzas 
populares y las vistió con los largos y 
magníficos trajes de la época zarista. 
Btt público la aplaudió cortesmente 
en sus tres danzas. 
J. de la O. 
DON CARLOS PEREZ MUNICIO 
que en las oposiciones para ingreso 
en la Escuela de Policía, reciente-
mente efectuadas, ha obtenido el nú-
mero L 
jugadores del Juvenia que actuó en el 
partido de campeonato contra el Con-
gosto, se declaró perdido por el prime-
ro de dichos equipos el mencionado en-
cuentro. 
Fué desestimada la protesta que en 
el acta formulaba el capi tán del Sur 
sobre algunos extremos del partido con-
tra la Real Deportiva Bancarla. 
Se ratificó la Inhabilitación por una 
semana del jugador de la Bancaria Jus-
to González,, expulsado del campo por 
agresión a un contrario. 
También fueron ratificadas las san-
ciones impuestas con motivo del en-
cuentro Cafeto-Patria, consistentes en 
amonestación a Enrique López, del Pa-
tria, expulsado por juego violento; una 
semana de inhabilitación a Rafael Mar-
tín, del Cafeto, expulsado por agresión 
a un contrario, y dos semanas al del 
Patria Francisco López, por la misma 
causa y como reincidente. 
Se acordó llamar la atención del 
Arenas por la frecuencia con que ac-
túan en sus partidos jugadores sin su-
f r i r reconocimiento para la ficha mé-
blr al " r ing" en fecha posterior. I Rodríguez, de treinta y dos años, que 
49,80 puntos; 3, don Antonio Albarracin 
Rodríguez, 46,60; 3, don Jesús Fernández 
Oarcla, 46; 4, don Antonio del Hoyo Te-
rrena. 45; 5, don Juan Vicente Garba josa 
Montepío de Empleados de Prensa 
La función organizada por el Monte-
pío de Empleados y Corresponsales de 
Prensa se celebrará mañana en el tea-
tro de la Princesa, a las cinco y media 
de la tarde. 
Las invitaciones pueden recogerse hoy 
en la calle de la Bolsa, número 10, pri-
mero, de diez a doce de la noche. 
Obra inmoral prohibida en Barcelona 
BARCELONA, 13.—El gobernador ha 
prohibido terminantemente la represen-
tación de una obra en el teatro Goya, 
anunciada para mañana , y en el teatro 
Talla para hoy, con motivo de la fiesta 
de las modistas, y, además, ha impues-
to m i l pesetas de multa a la Empresa 
del Goya por no avisar con tiempo el 
t í tulo de la obra, y a la del Español 
le ha avisado que tenga cuidado en la 
elección de obras y en avisar con tiem-
po la que haya de representarse al día 
siguiente. Sobre esto ha dado instruc-
ciones al Jefe superior dé Policía. Por 
otra parte, el gobernador no ha prohi-
bido, según manifestó hoy. las fiestas 
que tenían anunciadas las modistas e n 
motivo de la fiesta de Santa Lucia, y 
hoy han hallado sardanas en el Parque, 
> esta noche celebrarán una función en 
Avenida Reina Victoria 1 2 
TELEFONO 86826 
Una sala moderna y confortable. 
Una red de comunicaciones fáciles. 
Esto es el nuevo Coliseo. 
EMILIO SAGI-BARBA 
• L'n conjunto de artistas eminentes. 
I Una interpretación magistral. 
Esto es su compañía, 
j Usted puede comprobarlo asistien-
do a su 
I PROXIMA INAUGURACION 
INFANTA BEATRIZ (Claudio C^.i, 
i).—Comedias. Pedro Barreto—e^0' 
I f r r r r r r r r r r : : : T r r r r : : : r 
"EL GORDO DE NAVIDAD", EN PELICULA 
Entre las escenas más interesantes de 
la gran producción nacional: " E l Gordo 
de Navidad", figura la de un sorteo au-
téntico, de la Lotería verlflcadp en la 
Casa de la Moneda. La proyección de 
esta escena en la pantalla, habrá de 
constituir una grat ís ima sorpresa para 
los espectadores. 
C I N E S 
I D E A L 
Y 
B I L B A O 
L U N E S 16 
" L L E G O L A 
E S C U A D R A " 
POR 
C L A R A B O W 
PRODUCCION PARAMOUNT 
Cine de San Miguel 
• Continúa poniéndose a diario el cartc->ttel teatro Romea. 1 ^ obra que ha sido ^ . ^ de ..N^h&y billete8.. para Ver la 
Gil. 43.90 ; 6. don Valentín Rebolleda Malí-: Prohibida P01^61 gpDernador es L a pn-imaravilio3a joya cinematográfica 
líos, 41; 7, don Miguel Marín Adán, 39.60; slonera". de Bourdet 
8, don Cándido González Bul trago. 39.50; 
i), don Ramón Izquierdo Balbuena. 39.30; 
L a Comisión ha añadido que en ade-; habita en Abascal, 5, y Eugenio del 110. don Abelardo Sánchez de la Calzada, 
lante, los boxeadores culpables de ha-¡Val le , de veinti trés, domiciliado en Co- 38.90; U. don Juan Segura Nieto. 38.70: 
ber asestado golpes prohibidos serán 
pagados proporcionalmenite al número 
de asaltos que hayan combatido. 
Camera a los Estados Unidos 
LONDRES, 13.—El gigante Camera 
embarca rá para los Estados Unidos el 
día 18, después de su combate contra 
Diener. 
Lawn tennis 
Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 13.—Hoy se han cele-
brado los partidos de tennis, que han casual, 
dado el siguiente resultado: 
Señores HERBERT vencen a Carola 
mandante Portea, 12, bajo. E l primero 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
y el segundo otras de carác te r leve. 
Ahogado en el Canalillo 
E n el trozo de Canalillo de la calle 
de Diego de León, esquina al paseo de 
Ronda, encontraron ayer unos obreros 
el cadáver de un hombre pobremente 
veslido- j | 
Los bomberos eoctrajeron el cadáver, 
que no ha sido identificado. 
Créese que se trata de un accidente 
O T R O S SUCESOS 
Fabra y Boteh. 
M A Y E R vence a PulgmartI. 
ROSQUILLA a Montagut. 
S1NDREU a Suque por 6-1, 6-0, 6-3 
Han quedado finalistas Mayer y Sin-
dreu, que j u g a r á n el domingo. 
Una cox. — Antonio Fresno Valledor, 
de setenta años, con domicilio en el pa^ 
12, don Eulogio Pérez Ortega, 37,90; 13, 
don Juan Ignacio Vélez Azara, 37.40; 14, 
don Constancio González del Prado. 37.40: 
15, don César Beléndez Romero, 37,30; 16, 
don Plácido Caldevllla Palomino. 36.60; 17. 
don Isidoro Aladro Casado, 36,40; 18. don 
Juan Blesa López, 36,30; 19, don Jaime F i -
llol Zoldo, 36.30 ; 20, don Martín Holguin 
Guillén. 35.90 ; 21, don Pablo Ferreiro Puig. 
85.80 ; 22, don Norberto Ayora Royo, 35.70; 
23, don Fé l ix Abad Suárez. 35,30; 24. don 
Jesús Gisbert Urrueta. 34.90 ; 25. don Be-
larmino Lorenzana Barrio, 34,80 ; 26. don 
Cristino Dlaz-Zorlta Romo, 34,70; 27, don 
Fé l ix Fernández Rico. 34,50 ; 28, don Ju-
lián Garrido Gómez, 34,40; 29, don Tomá-s 
Dusll Romin, 34.40 ; 80, don Ramiro Gó-
mez de Salazar Hernández, 33.90; 31, don 
Pedro Martínez Peña, 33,60 ; 32, don Al -
varo Bueno Bueno, 33.40 ; 33, don Juan 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
, " E L ARCA DE NOE^ 
jpor Dolores Co^tello y George O'Brien 
Lara 
Sábado tarde, función de moda y abo-
E L ARCA DE NOE" 
"f i lm" sonoro y hablado Warner Brose 
(Exclusivas Diana), sólo podrá usted 
no; noche y domingo tarde y noche. 113, iverlo en el suntuoso 
114 y US de "Para t i es el mundo". Te- ^ j a m̂m mm • / - * KS i 
léfono para que hagan sus encargos en, ^ § \ 1% | V l I w l W E á L a 
contaduría, única manera de tener bue- Butaca 160 
na localidad, 11631. 
"El gordo de Navidad" 
La últ ima película de Fernando Del-
gado y la primera superproducción, s e l - ^ ^ ^ ^ clnematográflco « P o s c . 
es t renará el Jueves 19 en uno de J * U f c * p0r Franccsca Bertinl. 
más aristocráticos salones de la Corte, r ' ^ -
Hoy y mañana... 
solamente, se exhibirá en el CINE SAN 
CARLOS (el "cine" de moda) el magno 
Cartelera de espectáculos 
FOÍ 
pronós t feo í e s e ^ o ' tí t l 2 fe? S ^ S S S f ' ^ ' S £ ^ i ™ 6 » 1 1 ^ £ £ ' í í í ' ^ 1°?^pañia ínu la en la calle de Leganitos. | Ramón Bea Jlmeno. 33.20 ; 35. don Marce-iGuerra Mateos, 24-50; 118. don Silvestre i 
don Benigno Somoza Achucarro, 25-10; 113, 
don Pedro Pons Curto, 25-00; 114, don Sa-, 
lustiano Fouce Fernández, 25-00; 115, don 
José López Yague, 24-70; 116, don Joaquín NTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
Loia Membrives.—A las 6,30, La 
i ixtuuKju tr n, oiiucuu, oo.w, ou. uuu ^iai-i-f- •j n i.i i « - u u , X Í O , uv»u «jn.-couiTr: j^oja se va a los puertos.—A las 10,30, 
CartVra'ttouride^nare«'<»--Oerardo Ll-i l lno G o " ^ 6 » López, 33.20 ; 86. don Nica-.Vidal Alvarez, 21-40; 119. don Fernando se va a ios puertos 
0 ^ 'ñor Antonio López Ayala, 33.16; 37. donlGalindo Alcedo, 24-40; 120. don José Ca- CENTRO (Atocha. 12).—Compañía de 
José Castillo Febor, 32.80 ; 38, don Julio machos Noblejas, 24-30; 121, don Rafael domicilio en Aduana, 8, denunció que ic 
habían sustraído o que había extraviado 
una cartera con documentos y una me-
|-| 'dalla de oro. que valora en 40 pesetas. 
Robo en una escuela.—Don Tomáis Lu 
C A L L A O 
de 
T R A F A I G A R 
de e n s e ñ a n z a y se llevaron material 
valorado en 350 pesetas. 
Agresión.—Rafael Pascual Herrero, de 
treinta y ocho años, qpc vive en Era-
so, 14, fué asistido de lesiones de pro-
B nóstico reservado, que tres desconocidos 
por 
H Corlnne Grlfflth y Víctor Varconi I 
Formidable film sonoro 
(SELECCIONES VERDAGUER) 
. . . i L . . . . . . . 
Ignora el lesionado hasta los menores 
detalles de los que le golpearon. 
Triple alumbramiento.—En la calle del 
Ancora, número 6, dió a luz tres niños 
en perfecto estado de salud la esposa 
de Julio Pastor Santa Genoveva, dueño 
de una tienda de comestibles. 
Cada criatura pesa tres kilos y medio. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7, C A R R E T A S , 7. 
dica; quedó enterado el Consejo dei|; | T A R D E Y NOCHE 
que el Club Deportivo Los Reyes ha í r j éxito creciente en el aristocrático líücas García, maestro nacional, denunció 
obtenido un nuevo campo de juego; del 
balance de situación de la Real Fe-
deración Española, y de que el Racing 
Club ha decidido rescindir el contra-
to con su jugador Devesa. 
Se acordó dar cumplimiento por lo 
que a la intervención respecta del con-
venio establecido entre el Real Madrid 
y el Athletic Club sobre determinados 
aspectos de la organización de la ce-
lebración de partidos en el campo de 
Chamar t ín . 
E l Consejo accedió a la apertura de 
expediente de recalificación como "ama-jl 
teurs" de los jugadores Mariano Dle- : 
go. de Explosivos; Carlos García So- n / \ | n / \ n n I T I A O r í r A n A O 
5 r £ n S o ; i l ? " SEÑORAS 
Fué denegada la solicitud que para, A L ESPRIT.-Carmen, 3 
camb ar de nombre formulaba el Trac- ' 
ción M . Z. A., de Ciudad Real. 
Se dió cuenta por la secre tar ía de 
haber concurrido a la reunión de en-
trenadores convocados para camb'ar 
impresiones sobre la consti tución del 
equ'po regional, los señores Bru, deij 
Racing; Romo, del Athletic, y Ruete. 
del Nacional, asi como de que se ha-
bía llegado a concretar en principio 
una posible alineación del equipo- a ba-
se del campeón de la región, y coin-
cidiendo el punto de vista de los en-
trenadores con el del Consejo en casi 
todos sus detalles, se ha procedido a 
const'tuir la alineación en la forma si-
guiente: 5 
Ne'bot. Escobal—Quesada, Prats—Or-
dóftez—Peña (J. M . ) , Lazcano—Marín— 
Rubio—F. Pérez—Costa. 
Las gestiones para que forme parte 
de este equipo el jugador Lazcano son 
muy satisfactorias. 
Quedó enterado él Consejo de haber 
dado de baja al jugador Francisco Ló-
pez, del Pa t r i a por decisión de l a D i -
rectiva, a causa de las repetidas faltas 
que comete en el campo de juego, no 
obstante las constantes indicaciones de 
su Directiva 
E l señor Sanchls dió referencia de la 
reunión celebrada por los elementos que 
constituyen la ponencia encargada de 
redactar el proyecto de Montepío de j u -
gadores. 
Por último, el Consejo dedicó su aten-
ción al expediente instruido por denun-
cia de presunta incorrección deportiva 
Zapata Correa. 32.50 ; 39, don Antonio Sas-
tre San Román, 32,30; 40, don Fernatylo 
León León, 32.10; 41, don Tomás León 
Pérez, 32; 42, don Leoncio Mena Mena. 32; 
43, don Lui s Renedo López. 31.90; 44, don 
i u e 7 r \ ^ \ s c 7 e l ^ d r i T c M e 7 r j 7 ¿ n ^áf<> Jiménez Corchado. 31.30; 45, don i ̂ 8 0 ; 127 don Enrique ^ i s Ropero 23-»): 
le la Hoz, 13 y 15, entraron ladrones iJo3é Nieto Donaire, 31.20; 46. don Mar-! 128, don Ventura Moro Ledesma, 23-40; 129, 
Alonso Villalba, 24-20; 122. don Pedro To-
rres Guerrero, 24-20; 123. don José More-
no Naranjo. 24-10; 124, don Fidel Sanz Mu-
ñoz, 24-00; 125. don David Arroyo Matute. 
23-80; 126, don Carmelo San Martín Paz. 
celino Alvarez Andrés, 31,10; 47, don Juan 
Garriedos Escobar, 31; 48, don Antonio 
Sancho Artola, 80.90 ; 49, don Juan Anto-
nio Porras Delgado, 30.70 ; 50, don San-
tiago Dernal Ruiz del Valle, 30,60 ; 51,(don 
Ricardo García Valle jo, 30,50 ; 52, don Luis 
¡le causaron en los vertederos del Este. I Corvera Fernández. 30.20 ; 53. don Julián 
MEJOR 
s u r E i t n n . i . • • • G R A N D I O S 
T a b l e t a s 
L e g í t i m a s s ó l o en e l e m b a l a j e o r i g i n a l „ ® 0 y c % > . 
Alcón Manzano, 30,10; 54, don Alselmo 
Sánchez Carrasco, 30; 55, don Francisco 
García Coflño. 29,80; 56. don Antonio Oroz-
co López, 29.80 ; 57, don Luis Rodríguez 
González, 29.50 ; 58, don Gerónimo Jiménez 
Villalba, 29,20 ; 59, don Carlos Lorenzo Ca-
rriba, 29.10; 60. don Francisco Larreo Pe-
Aalva, 29; 61, don Pedro Cuesta Meléndez, 
29; 62, don Jaime Visera Salabert, 29; 63, 
don Lui s Fernández Juárez, 28,90 ; 64, don 
Francisco González Gil. 28.90. 
Número 65, don Jacinto Rublo Aparicio. 
28-90 puntos; 66, don Jesús Fernández Be-
nitez, 28,90 ; 67, don Vicente Miró Caraf, 
28,80 ; 68, don Mariano Ul la López, 28-70; 
69, don Fél ix Cabezas Maluendas, 28-60; 
70. don Pedro Tramoyeres Cases, 28-40; 71. 
don Manuel Aparicio Torres, 28-20 ; 72, don 
David Manso Martín, 28-20 ; 73, don Leo-
nardo Rodríguez García, 28-10; 74, don E u -
genio Marchámalo Meléndez, 28-00 ; 75, don 
Francisco de Paula Reina Rame, 28-00; 
76. don Gregorio Martín Cebeira, 28-00 ; 77, 
don Andrés Castillo González, 27-80 ; 78, 
don Angel Sanz Junco, 27-80; 79, don Fran-
cisco Estivale Pérez, 27-70; 80, don Au-
gusto Selsdedos Fernández, 27-70; 81, don 
Adolfo MoIIón González, 27-60 ; 82, don J u -
lián Castello Medlero, 27-58; 83, don Adol-
fo Campos Martin, 27-50 ; 84, don Pascual 
Parrefto Barquero, 27-50; 85, don Adolfo 
R u i i Villar. 27-40 ; 86, don Valentín Pérez 
León, 27-40 ; 87, don Asterlo García Gon-
zález, 27-40 ; 88, don Emilio Heredla Mon-
real, 27-40 ; 89, don Arturo Romero Pérez, 
27-30; 90, don Miguel Niftuelaa Pascual-} 
Herranz. 27-30 ; 91, don Bernardo Aguadero 
Berrocal, 27-30 ; 92, don José Carratalá Gar-
cía, 27-10; 93. don Juan Vargas San», 27-00; 
94, don Manuel Sierra Béjar, 26-90; 95, don 
Saturnino Morcillo González, 26-80; 96, don 
Alfonso Martínez García, 26-60 ; 97, don 
Ignacio Ruiz Pascual, 26-60; 98, don Juan 
Espinosa do los Monteros GU, 26-50 ; 99, 
don José Domínguez Pérez. 28-50; 100, don 
Luis Mato San Román, 26-40; 101, don Fe -
liciano Panlagua Vázquez, 26-30; 102, don 
José María Estafi Requena, 25-90. 
Número 103, don Angel Diez Martín. 25-90 
puntos: 104, don Enrique Navarro Sánchez. 
25-80; 105. don Francisco Guemez Franco, 
; 25-80; 106, don Casto Marcelo Rueda Ca-
'sado. 25-70: 107. don Vicente Pérez Tadeo. 
¡25-60; 108, don Pantaleón López Martínez, 
125-58; 109, don Juan Golas López, 25-40; 
1110. don Bernardo Maroto Martin, 25-30: 
111. don Antonio Mayo Sevilla, 25-20; 112, 
don Manuel Sirgado Martin, 23-30; 130, don 
Mariano López de Maturana Ulibarri, 23-30; 
131. don Fernando García Anca, 23-11; 132, 
don Francisco García Vacani, 23-00; 133, 
don Claro Hernández Caroz, 23-00; 134, don 
Eugenio Heredla Héredia, 22-80; 135, don 
Antonio Abad Ruiz, 22-70; 186, don Angel 
Gómez García, 22-60; 137, don Darlo Ro-
dríguez Martínez, 22-50; 138, don Emilio 
Gutiérrez Marín, 22-40, y 139, don Germán 
Claver Bocache, 22-40. 
comedías cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute. 
ZARZL 'KL* (Jovellanos, 4). — A las 
6 y 10,30, La bella Riseta y María 
Rasputin, la hija del monje trágico. 
Danzas rusas, la mayor atracción mun-
dial. 
L A R A (Corredera Baja, 17). —6,30 
(quinto sábado de moda y abono de 
tarde). E l conflicto de Mercedes.^-10,30. 
Para tí es el mundo. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15 y 10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,30 y 10,30, Trece onzas 
de oro. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
45 
10.30, Pequeñeces, el éxito del afio^T 7 
actos y un prólogo. ' J,rí« 
ESLAVA (Pasadizo de San Giné^ 
Compañía Harito-Ballester.—6,30 y ir 
¡Es mucha Cirila!... (gran éxito) ' 
COMICO (Mariana Pineda 10) T 
-} reto-Chicote.—6.30 y 10 30, Seis r>cZi 
i Pronto, El cuatrlgémino (nueva) ^ , 
|1 MARAVILLAS (Malasaña 6).l-c0nL 
i pañia cómico-dramática.—Tarde. 615 
! Noche, 10,30, Nobleza baturra í franco'" 
definitivo éxito). Rondalla Ramírez, coí 
la aplaudidísima Pilar Gascón, ¿m^ 
cas a 2,50 pesetas. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143) 
Compañía Anita Adamuz.—6,15 y IQVT 
La copla andaluza, con Guerrita y 
(hito) en competencia. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey 8) 
A las 6, gran matinée con regalo de' un 
juguetlto a todos los niños que asistan 
al espectáculo.—A las 10,30. grandiosa 
función de circo. Exitazo do todo el pJ, 
grama y del famoso chimpancé "Djibo" 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ' 
A las 6.15 y a las 10,15, De los cuaren" 
ta para arriba (película muda). 
ciarlo Fox (actualidades sonoras). uná 
noche en Hollywood (atracciones sonó, 
ras). E l amor y el diablo (película so, 
ñora Selecciones Verdaguer; grandioso 
éxito). 
PALACIO D E LA PRENSA (Piaj,. 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.15 y a las 10,15 
Enciclopedia Pa thé . La curva de U 
muerte. E l barrio latino 'película de 
Carmen Bonl e Ivan Petrovltch). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).,. 
A las 6.15 y 10.15, Diarlo Metro. San. 
gra deportiva (Richard Dix). La dama 
misteriosa, por Greta Garbo. 
PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar. 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209),—A las 6.15 y 10.15, Revista nú-
mero 9. Titto Schlppa Melodías de an. 
taño. Querido maestro. Cuatro plumaj 
(Richard Arlen y CU ve Brook). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca. 
llao).—6.15 y 10,15. Un paleto en Nuevj 
York, por Greta Nlssen y Jack Mulhall 
Noticiarlo sonoro Fox. Trafalgar (pg. 
líenla sincronizada, con efectos sonoros, 
por Corlnne Grlffith y Víctor Varconi). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G E.).—A las 6,15 y 10.15, Notl. 
ciarlo. Sangre deportiva, por Richard 
Dix, y La últ ima frontera 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15. Enciclopedia 
Pathé. Criado de casa grande. Cinco mil 
dólares de recompensa. La castigado-
ra, por Luisa Fazenda y Charles Mu-
rray (gran éxito). 
T I N E I D K A L (Doctor Cortezo. 2).-
5.30 y 10, Revista Paramount. Un día 
de respingo. La única salvación (Jack 
Perrin). Luna de miel (Margot Landa). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Teléfono 30796. Contaduría—A las 6 y 
10,15 noche, Revista Paramount. Luna 
de miel ÍMarsrot Landa y Herald Paul-
sen). Domingo, día de resn'ngo ícómi-
|ca).>Una hora de locura (Alice Whlte y 
Sally O'Nell). 
CINEMA ARGUELLAS (Marou^ de 
Urqullo. 11. Empresa S. A. G. E. Telí-
fono 33579).—A las 6 y 10.15, El pellcu-
lero. La dama de piqué. E l cameraman, 
por Pamplinas. 
PAVON (Embaladores. 11).—A las 6.13 
y 10.15, éxito sin precedente de la eran-
dlo^a película española La copla anda-
luza Triunfo clamoroso de Canario de 
Colmenar, An»?pli]lo y Montoya. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cl.«np, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 3Í?77), 
A las 6 y 1015, Ociadme solo. Los *mí-
cros del marido. Cagliostro, por Hana 
Stnwe. Butaca. 0.75: anfiteatro. f>50. 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157 Te-
' ífono 72827).—615 y 1015. ú'timos días 
de exhibición del errandico éxito P1**-
Bertinl. ¡Vaya niña!, por Lois Moran. 
El lunes, ¡Viva Madrid, que es mi pue-
blo! 
CINE DOS DE MAYO (E'nírltu San-
to. 34. Empresa S. A G. E. Teléfono 
17452).—A las 6.15 y 1015. Diario Me-
tro. Un negocio que produce. El divi-
so. Orquídeas Falvaies. por GMa Gar-
bo. Butaca, O.fiO: anfiteatro. 0 50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT. ^ 
A las 4 tardé. Primero, a' pala: Ba<ilo!» 
y Begoñés I H contra Gallarla I I I J 
'Vbáselo. Segundo, a remonte: Adum y 
Ugarte contra TaTi lo v v^""'7 <̂ '-
(El anuncio de los e«T>ectácu'o<» no so-
pone anrohaclón ni recomendao!ón.) 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
^ i ^ ^ . » ^ 0 ? ' J o 8 é Mont*n<*ro. José Gil Varillas y Femando Delgado en un 
canK, en la galena de "Madrid Film" durante la imprerión de algunos interiores de la peb'^a 
" E l gordo d e Navidad". 
JSlanco Cínzano ( V e r m o u i h b l a n c o d u l c e ) P R U É B E L O H O Y M I S M ® Y S E R Á S U A P E R I T I V O 
F A V O R I T O 
MADRID—Año XDL—Jíúm. 8.S70 E L D E B A T E (5) Sábado 14 de diciembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Su alteza el Príncipe de Asturias 
fué cumplimentado por los ex minis-
tros señores Corteza y Goicoechea. 
—También recibió en audiencia al 
ingeniero director de la Compañía de 
ferrocarriles del Mediodía, don Manuel 
María Arrillaga; jefe de exploradores 
don Juan Antonio Dimas, y disecador 
jefe del Museo de Ciencias Naturales, 
don José María Benedicto. 
Reparto de prendas 
LA LOE 
A 
por las Infantas 
Ayer mañana, a Jas once, hicieron 
mis altezas las infantas doña Beatriz y 
doña María Cristina, el reparto anual 
de prendas a las niñas de las Institu-
ción Escolar de sus nombres, en la es-
cuela municipal Instalada en los pabe-
llones del cuartel de Alabarderos. 
Al llegar, la música del Real Cuerpo 
interpretó la Marcha de Infantes, mien-
tras sus altezas eran recibidas por el 
ministro de Instrucción pública, ins-
pector de Primera enseñanza, señor 
Carrillo; alcalde interino, señor Mac-
Crohon; concejala señorita Loygorri, 
m a y o r general de Alabarderos, se-
ñor García Lavaggi; todos los ofi-
ciales mayores f r a n c o s de servicio, 
coroneles, señorea Feduchy, Vicat y 
Quotcuttl; tenientes coroneles, señores 
Suárez Souza y Zavallos, y comandan-
tes, señores Sáenz de Santa María y 
Ojeda; capitán don Francisco Ruma-
yor; profesores de aquel centro, doña 
María Luisa Cifuentes y don Félix de 
Mora; inspectora, señora Torrego; se-
ñora de Carrillo y señoritas de Lavag-
gi, Feduchy, Sanchís, Ojeda, señorita 
María y otras aristócratas. 
E l vestíbulo y la escalera hasta los 
salones, estaban adornados con tapices, 
plantas y flores. A todo lo largo del 
trayecto formaban las pequeñas cole-
gialas, vestidas de blanco, que aclama-
ron con entusiasmo a sus altezas, a 
laa que obsequiaron con hermosos ra-
mos de flores. Cada maestra figuraba 
al lado del grupo de niñas enviado 
por los 70 colegios que integran los 
cuatro distritos que forman la Insti-
tución: Palacio, Universidad, Congreso 
y Hospicio. Cada grupo se componía 
de seis a ocho niñas, más todas las que 
concurren al mencionado centro; las 
asistentes se calcula que pasaban de 
seiscientas. 
Sus altezas ocuparontteJ estrado; una 
niña leyó una bella salutación a las In-
fantas, y éstas procedieron en seguida 
a entregar las prendas a cada niña, por 
grupos. Al termniar, otra niña entre-
gó a sus altezas, como regalo, unos 
preciosos cubrebandejas de encaje, he-
chos, como todas las prendas distribui-
das, por las pequeñas colegialas. 
Las prendas, cuyo número no ha sido 
inferior a 5.000, son en su mayoría pri-
mores, bordados, etc., de ropa interior. 
Terminada la distribución, otra niña 
leyó unas cuartillas de despedida y gra-
titud a sus altezas, que poco después, 
y entre aplausos y entusiastas vivas, 
abandonaron el local, siendo cumpli-
mentadas por las mismas personalida-
des que las recibieron y con los mis-
mos honores que a su llegada. 
Portugal y la Academia 
de la Historia 
fló, a píe, a los excursionistas hasta ei[tienen consignado el pago de sus ha-
puente de Toledo, donde despidieron alberes en la pagaduría de la Dirección 
los expedlcíonarloa con aclamaciones, general de la Deuda y Clases pasivas, i 
^ ^ , , „ „ a ^ ^ x/ro^HH H«.IPueden presentarse a percibir la men-
M paso por las calles de Madrid de ^ual.dad ̂ corrlente degde laa diez 
aquella original y espontánea manifes-
tación despertó una gran curiosidad. A 
causa de continuar abiertas las clases 
no les acompañaron hasta Navalcarne-
ro los estudiantes que se proponían ha-
cerlo en bioicleta. 
Los cinco excursionistas han podido 
equiparse bastante decorosamente, gra-
cias a los donativos recibidos en los úl-
timos días. Visten "jersey" rojo, abrigo 
trinchera, pantalón corto de "sport" con 
bandas y botas de becerro. Llevan un 
copioso botiquín, momees, con algunos 
CONTINUARA C O N S U S MAYO-
R E S A T R A C T I V O S 
para llamarse y evitar la dispersión du 
rante el camino. 
Entre los donativos últimamente re-
cibidos figuran uno de 500 pesetas del 
presidente del Consejo, marqués de E s -
tella; otro de 10C, del Ayuntamiento de 
Madrid, y dos de 50 del ministro de 
Instrucción pública y de los estudiantes. 
Entre los alumnos de la Facultad se 
abrió, poco antes de la Salida, una sus-
cripción, que fué cerrada con el módico 
ingreso total de cinco duros. 
Quinto d ía de la Semana i 
M é d i c o - P e d a g ó g i c a 
a las 
tres y de cuatro a seis, én los días y 
por el orden que a continuación se ex-
presan: 
18 de diciembre.—Montepío Militar,; 
letras N. a R.—Montepío Civil, letras! 
G a M.—Marina. — Sargentos. — Plana1 
Mayor de tropa.—Cabos. 
Día 19.—Montepío Militar, letras S a 
Z.—Montepío Civil, letras N 
dados, 
E l Pueblo E s p a ñ o l y los gran-
des palacios se c o n s e r v a r á n 
definitivamente p a r a la 
a t r a c c i ó n t u r í s t i c a 
Terminadas las entrevistas con el pre-
a^iT—SoL s^en*e ^ Consejo, hoy por la noche re-
gresará a Barcelona el barón de Viver, 
Dí^' 2 0 . - M o n t e p í o , Militar, letras A ^cald,e ^ dicha capital. L a Exposición 
JE: zd̂imeT grupo' ĥÍV̂̂  
a 
4.000 pesetas anuales 
Día 21.—Montepío Militar, letras G a 
K.—Montepío Civil, letras A y B.—Jubi alimentos ligeros, y unas trompetillas,la¿os gegímdo grupo, de 4.001 pesetas celonés 
su prórroga, con aspecto puramente na-
cional, depende del Ayuntamiento bar-
Anoche interrogamos al barón de Vi-
ver acerca de la transformación Inheren-
te al cambio antedicho. 
•Nada en concreto—nos dijo—puedo 
en adelante.—Generales, f Coroneles.— 
Tenientes coroneles.—Comandantes. 
Día 22.—Cruces. (De diez a doce). 
Día 23. —Montepío Militar, letras L , 
a M.-Montepío Civil, letras C a F . - C e - l u i r l e s , pues sobre quien ha de decidir 
santes.- Excedentes. - Secuestros.- R e - I ^ P municipal, al que convocare pa-
muneratorlas.-Plana Mayor de jefes.-1 ̂  e^martes^ próximo 
Capitanes. — Tenientes. — Magisterio. 
Jubilados y pensiones. 
Días 24 y 26.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas laa nóminas sin 
distinción. 
Día 2 de enyo de 1930—Retenciones. 
Informe el teniente coronel señor Mateó. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Entre Islandia y 
las islas Británicas se encuentra si-
—Pero, aducimos: ¿Podrá usted decir-
nos al menos lo que vá a proponer a sus 
compañeros de Ayuntamiento? 
— E n eso—responde—no hay Inconve-
niente. Propondré al pleno el manteni-
miento de la Exposición con carácter na-
cional, lo que supondrá el cierre de los 
ocho o diez pabellones extranjeros. Sub-
sistirán los demás en cuanto atañe a las 
actividades de España, y seguramente 
han de perdurar los muestrarios de mu-
chos de los expositores extranjeros par-
Se celebró ayer la quinta jornada de tuado el centro de una nueva zona de ticulares, pues trato de que se lea Invite 
la Semana Médico-Pedagógica. jmai tiempo, muy alejada del contínen-
A las diez de la mañana los asam-;te. E l anticiclón de la península Ibé-
Weíatas hicieron una visita al primer rica S€ robustece, extendiéndose hasta 
consultorio de niños de pecho, en Ma-
drid; les acompañó en esta visita el 
doctor García del Diestro. 
Seguidamente, ©1 doctor don Julio 
Bravo dió una Interesante conferencia, 
auxiliado con proyecciones, sobre la 
necesidad de hacer en las escuelas una1 
a ello. E s decir, quo de rigor sólo des-
aparecerá la parte oñclal extranjera. 1 
—¿Subsistirán las Iluminaciones y de-
(má8 atractivos? 
Francia y parte de Alemania. E n E s - _ g j . desde luego; según mi propósito, 
paña el tiempo es bueno, habiéndose subsistirá todo eso. Eso que va a hacer-
registrado algunas nieblas en el cen- se equivale a lo que ocurriría en una 
tro. 
Lluvias recogidas el jueves en E s -
paña.—En Oviedo, 5 mm.; L a Coruña, 
3; Santiago, Pontevedra, Gijón y San 
y Bilbao, 1; 
Vitoria, 0,4; Badajoz 0,3; Palencia, in-
apreciable. 
acertada propaganda sanitaria. E l con- Sebastián, 2; Santander 
ferenciante fué muy aplaudido y fe-
licitado. 
Por la tarde, después de una visita; 
a las Escuelas Normales, a la Escue-
la Superior del Magisterio y al Mu- Casa Velázquez (Moncloa).—11 m., inau-
seo Pedagógico, el doctor Garally de puración de la Exposición de pinturas 
la Cámara disertó acerca de la forma- de Paúl Hannaux. 
Para hoy 
ción sanitaria del maestro. Escuchó 
también muchos aplausos. 
Hoy es el último día de la Semana 
Médico-Pedagógica, ya que el domingo 
sólo habrá la sesión de clausura. 
A las diez de la mañana habrá una 
visita aJ Sanatorio pedagógico de anor-
males y una conferencia del doctor 
Mena, acerca de las instituciones cir-
cun-escolares. 
A las cinco de la tárde, visita a la 
Escuela central de anormales. A contí-
j nuaclón habrá tres conferencias a car-
¡ go de la doctora Soriano, del doctor 
Juarros y del doctor Palanca. 
A y e r fué enterrado 
el señor A c u ñ a 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—6 t., profesor Sarrailh: "La emi-
gración española de 1823. L a entrada del 
romanticismo en España".—7 t., confe-
rencia del profesor E . Levi. 
Federación Taquigráfica Española (Jo-
vellanos, 5.).—7,30 t, don Aurelio Ribalta: 
"Necesidad de una reforma fundamental 
de la Gramática." 
Instituto de Ingenieros civiles.—6,30 t., 
don Fernando Nájera; "La Guinea es-
pañola. Descripción general, estudio e 
importancia de su riqueza forestal." 
Instituto de Reeducación Profesional.— 
5,30 t, don Tomás Batuecas: "M. Ber-
thelot; su vida y sus obras." 
Real Academia Nacional de Medicina 
ñesta de sociedad, de la que algunos in-
vitados tienen que marcharse antes de 
concluir el sarao. Se les ¡acompaña hasta 
la puerta despidiéndoles con t̂odos los 
honores; pero el baile continúa. De la 
misma manera, la Exposición continua-
rá espléndida y sugestiva. 
—¿No mermará la variación las visi-
tas de extranjeros? 
—No creo que reste mucho. A la ma-
yoría de los extranjeros, lo de sus paí-
ses no era lo atrayente. Lo sugestivo 
radica en lo que España ha hecho en la 
Exposición y lo que en ella presenta. 
—Los gastos de sostenimiento, ¿serán 
cubiertos con los ingresos? 
—Con esa base nos hacemos cargo de 
la Exposición. 
—Pero el coste de entradas, ¿no su-
frirá variación? 
— Y a le digo que aún no Se puede pre-
cisar todos estos extremos, de los que, 
en primer término, he de tratar con los 
miembros del Concejo. 
Por último, le hablamos de lo que per-
durará después del cierre definitivo de 
la Exposición. 
—Permanecerá—nos dice—tal como es-
tá hoy el Pueblo Español. Asimismo se-' 
rán conservados el Estadlum, el Palacio! 
Nacional, el de la Agricultura, el de la 
Ciudad y otros varios. Ahora bien, del 
f̂̂ Î  -̂JP-̂0 Detención de 2 parientes 
C o r t e e s m e r a d o : - : C a l i d a d s u p e r i o r : - : E c o n o m í a i J g | S ^ f l O f C & Z S D O 
¡ S a c e r d o t e s ! / p 
L a C o o p e r a t i v a e s v u e s t r a c a s a . C o m p r a d e n e l l a . Uno de ellos estuvo en S a l a m a n c a 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módico*, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de S a 7. Teléfono 17900. 
a r a í z de la d e s a p a r i c i ó n 
UN NUEVO P E R J U D I C A D O R E S I -
D E N T E E N MALAGA 
Diez m i l l o n e é 
de pesetas salen 
anualmente dê  
E s p a ñ a por~ 
consumir hojas 
dê  afeitar- ex*» 
tranjeras. Las 
H O J A S D E A F E I T A R rqiZDO 
de la FáWicaNacíoiial «k Arma a 
Con gran actividad autoridades poli-
cíacas y judiciales practican diligencias 
para hallar el* paradero del agente de 
negocios don Lorenzo Gazapo. Hasta aho-
ra nada se sabe, aun cuando existen es-
peranzas muy débiles de obtener algún 
resultado práctico. 
Se han realizado detenciones de pa-
rientes del señor Gazapo, de quienes se 
sospecha que pueden saber algo respecto 
a la huida, si la hubo; pero todo, repe-
timos, resulta Infrucíuoso. 
DILIGENCIAS JUDICIA-
UES Y POLICIACAS 
E l jefe de la primera brigada, señor 
Maqueda, celebró una extensa conferen-
cia con el juez que entiende en el asunto, 
señor Bellón. ».-.{ « 
Es posible que de la entrevista saliese 
el acuerdo de tomar nueva declaración a 
Gazapo, muy 
que, a ruego 
bajó en la 
n y no fué 
según eos-
un producto ne-
tamentê  español, 
elaborado etv una 




•^ftODUCTOS NACIONALES. S A. 
Condt Xiqutm, l í y l7 • Miitié 
Ayer acudió a la Academia de la 
Historia el embajador de Portugal, se-
fior Mello Barreto, a fin de correspon-
der a la gratitud y complacencia que 
manifestó la Academia con motivo de 
la participación de Portugal en la E x -
posición de Sevilla, a la quo ha en-
viado el valioso tríptico de Muño Gon-
«jalvez. 
Salen los estudiantes que 
van a Sevilla a pie 
Los cinco estudiantes de la Facultad 
de Medicina de Madrid, que se propo-
nen efectuar a pie el viaje a Sevilla 
para visitar la Exposición Iberoameri-
cana, iniciaron ayer mañana la primera 
de las catorce etapas en que han divi-
dido su viaje. 
L a salida se efectuó a las diez de la 
mañana, desde la misma Facultad de 
Medicina de San Carlos, donde se con-
gregaron un enorme número de estu-
diantes para despedir a sus compañe-
ros. L a despedida tuvo un carácter fun-
damentalmente estudiantil, y, por lo 
tanto, fué más pródigo en cordiaJidad y 
buen humor que en solemnidad. No hu-
bo discursos, y los pocos muchachos que 
Intentaron hacer uso de la palabra fue-
ron acogidos con silbidos y abucheos. 
Los viajeros fueron sacados de la F a -
cultad en hombros. 
Un nutrido grupo, formado por casi 
dos centenares de estudiantes, acompa-
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
el entierro del oficial mayor del minis-
terio de Instrucción pública, don José 
de Acuña y Pérez de Vargas, fallecido 
repentinamente en su despacho de di-
cho Centro. E l entierro fv.é presidido 
por el ministro, señor Callejo, y todos 
los directores generales del ramo y 
asistieron gran número de personalida-
des y compañeros del señor Acuña. L a 
inhumación se efectuó en el cemente-
rio de San Lorenzo. 
E l cadáver había sido instalado en uno 
de los salones del piso bajo, el que se 
destinaba para las reuniones del Conse-
jo de ministros de la Presidencia. Du-
rante toda la noche le velaron tur-
nos de funcionarios del ministerio. Se c 
recibieron gran número 
(Arrieta, 10).—6,30 t., sesión científica. 
Real Sociedad Económica Matritense'destino futüro 'de éstos resulta prematu-
de los Amigos del País (plaza de la VI-,ro hablár. Pero hay, desde luego, mucho.si 
lia).—6 t., don José Puig de Asprer: "Los¡que permanecerán. Unos so destinarán! 
organismos paritarios y la reforma delja Museos, otros a Exposiciones perma-¡ 
Código del Trabajo." nentes; otros a Exposiciones temporales;! 
Semana Médico-Pedagógica.—10 m., vl-!qUién sabe aún el destino,que se les da-i 
sita al Sanatorio Pedagógico.—5 t., a la rá; ahora que, desde luego, se piensaj 
Escuela -Central dê  Anormales. E n la,conservarlos por su valor y como ele-' 
mentos permanentes de atracción de fo-: 
rasteros. 
Real Academia, sesión de clausura. 
Otras ño las L a Exposición Nacional durará hasta 
., el verano y no cree el barón de Vlver 
Banquete a don Francisco Segovia.— que para la transformación sea menes-
Manana, a la una de la tarde, se cele- ter cerrar el Certamen; pues el nuevo 
brara en el hotel Nacionel el banquete acoplamiento podrá efectuarse segura-
organizado en honor de don Francisco,mente sjn recurrir ai cierre. 
Segovia. Las* tarjetas se pueden adqui-, ^^.iTi^.v^^^^^iimiaaa^'...^.... 
rir al precio de 12,50 en el Centro de; todos los méúic0i¡i naturales de Madrid, 
Hijos de Madrid y Circulo de la Union. a una reunión SQ celebrará h ¿ 
Mercantil. Al acto han sido invitados los,lag gjetp dc , | tard en el d o ^ c n i / ^ 
ministros dc Trabajo y dc la Goberna- doctor Navarro pe).nande2 (Alcalá, 
Ción 53). Reunión de aparejadores.—Durante los. Conferencia sobre Marmecos.--La So-, días 14 15 16 del corriente se ceIe. 
edad Geográfica (León 21) ce ebrara brará en el'dol?lloillo social de la g j 
de coronas, f6810". Publica ol día 16 del actual, a cledad Central de Aparejadores titulares 
enviadas ñor el ministro directores ge-i as seif3 y T d i a de la, para oír de 0brag (p 12) reunión de dele. 
tnviauas por ei mimauu, unc^tuica ge |la conferencla qUe dará don Francisco „n(qnq T.mvinHnq i 
nerales, compañeros del finado, maes-!de las Barras de Aragón, sobre la zona .gaaos üe provinc . 
tros, grupos escolares, etcétera. ^ Protectorado «•«»••••••••#••••••«••••••«•••••••tía* 
Por la mañana, a las cuez y meaia, se cursillo medico.—lün el servicio de oto- | 
dijo una misa en la capilla ardiente, a rinolaringología del Hospital provincial, i 
la que asistieran el ministro, los di- y con la cooperación de los doctores j 
rectores generales y todo el personal del, Hinojar (C.) y Moreno Vega, se dará j 
, . f ^ un curgiii0 de endoscopia en general. 
E l cursillo comenzará el día 1 de fe- : 
brero, y constará de 15 lecciones. E l nú- : 
mero de alumnos será limitado. 
Horas de recogida de cartas en los : 
estancos.—El día 16, la Estafeta de Ta 
Excursiones universitarias 
a Barcelona y Sevilla 
Organizada por las distintas Facul-calle de la Magdalena, que venía fun-J 
clonando con servicio limitado, terminan- • 
do sus operaciones a las trece horas, co-!S 
menzará a las nueve de la mañana, en : 
servicio sin Interrupción, hasta las diez • 
y ocho. 
E l próximo día 20 se modificará la re- : 
cogida de buzones instalados en los es- : 
des respectivas. E l costo del billete del tancos de esta Corte, con objeto de en-|: 
ferrocarril en tercera, correrá a cargo! lazarla con las horas de repartir la co- -
tades de la Universidad se harán, duran 
te las vacaciones de Navidad, excur-
siones a las Exposiciones de Barcelona 
y Sevilla. 
Los alumnos que deseen tomar par-
te, deberán inscribirse en las Faculta 
del patrimonio universitario. Los gas-
tos de hospedaje serán de cuenta de 
los excursionistas; pero las Facultades 
dejl 
I 
rrespondencia a domicilio y salida 
los correos. 
Las recogidas se harán a las 8,10, 11,30, 
cA.tuioiv.^o^, ' r~|l4 16 y 17,30, sosteniéndose las mismas 
j reservan el organizar la estancia I para ]og buzoneg que ilevan los tran. 
vías, así como los llamados de columna. 
Los domingos sólo se verificarán dos 
una, a las 11,30, y otra, a 
durante un número de días, por un tan 
to alzado. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos j recogidas 
_ — las 17,30. 
Los Individuos de Clases pasivas quel L a Casa de los Gatos.—Se convoca al 
D E N T A D U R A P E R P E T U A 
POR EL 
P O L O 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
P H 0 5 C A 0 
E l P H O S C A O es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los acotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
EL MAS EXQUISITO DÉ LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to : F O R T U N Y S. A . , 32; Hospital. Barcelona 
81 
los dependientes del 
en especial al señor 
de la esposa del a, 
casa el día de la d 
a la Delegación de 
tumbre. 
Los funcionarlos policíacos de la bri-
gada de servicios espepiales, de la que 
es jefe don Samuel Martín, detuvieron 
ayer a dos parientes'cercanos del señor 
Gazapo por sospecha>,de que pudieran 
saber el paradero del agente de negocios. 
UN VIAJÉ QUE E X C I T A 
SOSPECHAS 
Parece que uno de estos detenidos fué 
visto en Salamanca, bá je lo s arcos de la 
plaza Mayor, en los días: en que el se-
ñor Gazapo había ya desaparecido, y que 
desde allí conversó telefónicamente con 
una persona desconocida que estaba en 
Maduid. 
Se trata de averiguar quién era esta 
persona, qué conversación sostuvo con 
ella y qué clase de a^üistos llevó a la 
capital salmantina al f̂tuftido pariente. 
También prestó deolar<tej(m ante el se-
ñor Maqueda un ínthnpV#Énlgo del señor 
Gazapo. , fí 4 
E N MIRÁFLORES Y E N LA 
CIUDAD L I N E A L 
L a Policía ha practicado investigacio-
nes en la Ciudad Lineal, donde el señor 
Gazapo tenía alquilado, un hotelito, en el 
cual iba a pasar los dpmingos con su 
familia. Nada se obtuvo de estas dili-
gencias. 1 , 
Igualmente realizó pesquisas, con aná-
logos resultados, en Miraflores de la Sie-
rra, donde, conforme dijinios, veraneó el 
señor Gazapo con los,"suyos. 
E n ambos lugares lo único que so lo-
gró fué conocer detalles, de la prodigali-
dad del agente de negocios. 
UN PERÍÍUDICADO POR 
LA DESAPARICION 
MALAGA, 13.—rPare^ce''ser que entre 
los perjudicados con la desaparición del 
señor Gazapo se encuentra el presiden-
te de la Agrupación ,,06 . Cofradías, don 
Antonio Baena Gómez,. que estuvo en 
Madrid, entregando al señor Gazapo 2.700 
pesetas para pagos de derechos reales. En 
el mea de octubre volvió a la Corte, 
para recoger los documentos visitando 
al agente, el cual no se lós entregó, ma-
nifestándole que se lo$- enviaría a Má-
laga. Todavía no los iHal; recibido. 
El homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición dé las obras del ge-
nial tribuno: 
Suma anterior, 14.407,10 pesetas. 
(Séptima lista): * . 
Comunidad (PP. Agustinos de Colume-
tla), 5 pesetas; Mercedarla (Editorial), 
25; Molina Candelero• (dbn José), 2; Mo-
linero (don Santos), 5; .Mpñoz (don Fer-
nando), 1; Ortega . yerdes Montenegro 
(don José), 3; Quintero. Escudero (doña 
María Berta), 5; Sánchez Várela (don 
José), 5; Sanz Lodre^ (don Joaquín), 3; 
Seoane (don Pedro), 5;'.Solís y Fernán-
dez Villavicencio (don 'Jósé), 5; Valle In-
clán (clon Ramón clel),,'5;:Vallellano (con-
de de), 25; Vázquez .MÓijá,.-(don Adolfo), 
2,50; Vega (duque devla), 100; Vega (don 
Vicente de-la), 25; Verdfe'(doña Cándida), 
100; Villalba (marquesa*; de), 500; Yan-
guas y Messía (don "J,osé de), 25; Za-
racondegul y señora (d¿n Juan), 15; Za-
ragüeta Bengoechea (Jdop Juan), 25; Zu-
lueta y Rulz de Gámiz ,(don Luis), 250. 
Suma, 15.543,60 pesetas. 
Estas listas se publican en días alter-
nos. 
atfvos al Se-
7, o el Ban-
ta corriente 
donde sigue 
Se suplica envíen 1 
cretariado General, 
co de España para 
del "Homenaje a 
abierta la suscrlpcló 
* i v / J L X X GrtMide-&rille(h(gt(lov. 
•on »a» agnfvs minfral«i» pás, «nperior» y 
mejora ••««nUr'.'o» tnmixfft* a «lomicilo. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 8 8 ) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
LA H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
como los de un nifio, no acertaron a componer una fra-
se de respuesta. 
Pero, apenas Carlota se despidió para dirigirse a las 
duelas, luego de contemplarla un instante mientras se 
dejaba, Thibaud corrió a reunirse con sus camaradas, 
^e, formando un numeroso grupo, se hallaban en el 
Patio de la fábrica esperando a que sonase la hora de 
entrar en los talleres, y que habían sido testigos presén-
tales de la escena. 
—¿Habéis visto, compañeros?—exclamó con su voza-
rrón de trueno, haciendo esfuerzos Inauditos por dar 
sensación de serenidad—. ¿Habéis visto lo que ha hecho 
conmigo "ella", la mujer de nuestro patrono, la dueña 
üe la fábrica, la altanera Carlota Viral?.. . ¡Oh!, cuando 
se acercó a mi, hubo un momento en que creí que no 
a a poder contenerme. Pero, ya veis; poneos en mi 
¡tiene una voz tan dulce para pedir perdón, que 
se mete en el alma! Tengo la certeza de que si hubiera 
eguido hablándome en el mismo tono, yo, Thibaud, fi-
jaos bien, ¡Thibaud!, me habría echado a llorar como un 
iquillo... E n cuanto a vosotros, debéis mostraros afec-
osos y sumisos con esta mujer, a quien sería injusto 
^ basta criminal seguir tratando con dureza... ¡Tiene 
t r i í 0 ^ señora una expresión tan angustiada y tan 
sie. ¡Debe de sufrir tanto!... Y el sufrimiento, sobre 
todo, cuando la que sufre es una mujer, merece todo 
nuestro respeto y también toda nuestra simpatía... Los 
obreros de la fábrica de los Breuly no han tenido nunca 
corazón de chacal, sino de caballeros; que la caballe-
rosidad no está en la chaquetilla azul, manchada de 
hollín, ni en el frac, sino en lo que el frac y la chaquetilla 
encubren. 
L a arenga del "fiero" obrero fué acogida con una 
clamorosa ovación de los demás trabajadores. Y como 
Thibaud era una verdadera' autoridad indiscuüda en la 
fábrica, desde aquel día Carlota fué popular entre el 
personal de los talleres, que no desperdiciaba ocasión 
de agasajarla. 
Durante este tiempo, Pablo de Breuly, aunque muy 
despacio, iba recobrando la salud y recuperando las 
fuerzas que había perdido. 
Regina no le abandonaba un Instante; no se separa-
ba de la cabecera del lecho del enfermo, el proceso de 
cuya convalecencia seguía, probablemente con más aten-
ción que el mismo médico. A todas horas, de día como 
de noche, Pablo estaba seguro de que, al abrir los ojos, 
se encontraría con la mirada de los ojos de su hermana 
clavada en él. Y cuando, al cabo de muchos días, pudo 
hablar, por sentirse más fuerte' la voz dulce y suave de 
Regina, que contestaba a sus preguntas sobre la marcha 
de la fábrica y sobre los obreros, fué para el enfermo 
el calmante más eficaz, la prodigiosa medicina que 
más contribuyó a sosegar su espíritu. 
Pablo de Breuly no habló de Carlota, ni la nombró 
siquiera. ¿Era que su facultad de retentiva estaba de-
masiado hábil todavía para recordar el pasado o que 
voduntariamente se encerraba en un absoluto mutismo 
sobre la persona de su mujer y sobre cuantos hechos y 
circunstancias se relacionaban con ella? Regina no 
acertaba a responderse a esta pregunta que interior-
mente se hacia, y, por otra parte, el doctor Malaud 1c 
aconsejó que no se arriesgara a hacer una experiencia 
que podía resultar muy peligrosa. Sin embargo, al cabo 
de unos días, la señorita dc Breuly se convenció dc que 
el recuerdo de Carlota vivía y palpitaba en el espíritu 
de Pablo y llenaba su memoria y su corazón. ¿Cómo 
explicarse, si no, el estremecimiento que sacudía al en-
fermo al menor ruido que percibiera y aquella actitud 
soñadora que adoptaba de pronto, en medio de una con-
versación interesante, como si su alma volara lejos, 
como si su espíritu se sintiera solicitado por otros 
pensamientos ? 
Pablo de* Breuly pensaba, en efecto, en su mujer. De 
una manera vaga y confusa creía recordar que duran-
¡ te sus horas de ñebre, en el estado de seminconsciencia 
1 propio de la calentura había visto ir de un lado a otro 
|de la habitación, acercarse aJ lecho, ponerle las com-
presas de agua helada, suministrarle las medicinas, a 
otra mujer distinta de Regina, que no podía confun-
dirse con Regina. También recordaba que en más de 
una ocasión le había parecido reconocer el modo de an-
dar de "ella" y oír la voz de "ella", su misma voz 
suave, Tin poco melosa, de adorable timbre. ¿Se habría 
equivocado?, ¿no serla todo una sugestión producida 
por la intensidad de la ñebre?... ¿Es que no sabía él de 
sobra el horror que a Carlota le Inspiraba la alcoba de 
un enfermo? 
L a convalecencia se inició franca, y el doctor Malaud 
creyó llegado el momento de autorizar a Pablo a que 
abandonara el lecho. A los tres o cuatro días de le-
vantarse el joven Ingeniero pudo dar algunos pasos 
por su pie, sin necesidad de apoyarse en el brazo del 
viejo médico, y antes de la semana el doctor le per-
mitió que abriera de par en par las ventanas de la al-
coba y que se sentara un par de horas al sol para 
respirar el aire puro y embalsamado de la estación es-
tival, que estaba comenzando. 
Aquella mañana de junio, perfumada y tibia, Pablo 
de Breuly, hundido en una poltrona colocada junto al 
j balcón contemplaba, con ojos de convaleciente, el mag-
nifico cuadro que ofrecían los extensos praderíos ma-
tizados de florecillas silvestres y los maravillosos y fan-
I tasticos efectos dc luz que producían los rayos del sol 
al filtrarse por entre la fronda verde y espesa de los 
árboles corpulentos, muchos de ellos centenarios. 
Regina de Breuly, que seguía desempeñando con el 
mismo celo que durante los días de gravedad su papel 
de enfermera, le dijo, procifíando darles a sus palabras 
cierto acento misterioso, sin duda, para hacerlas más 
sugestivas: 
—Pablo, tengo que hacerte una confldencla... Quiero 
decirte una cosa que Ignoras y que debes saber, que 
conviene que sepas. * 
—¡Oh!, ¿y a qué espetas? ¿ Qué puede haber más gra-
to para mí que una confidencia tuya? Habla... Dime lo 
que quieras. Te escucho. 
—Desde el comienzo de tu enfermedad, una persona, 
a quien tú amas tiernamente, con apasionamiento, se 
ha interesado por ti y diariamente, y a veces más de 
una vez al día, ha pedido noticias del curso de la do-
lencia que te aquejaba. 
E l señor de Breuly se estremeció, como si sintiera 
frío, pero permaneció silencioso, sin articular una sola 
palabra. 
Reiteradamente, con insistencia, merecedora de gra-
titud, solicitó que se le permitiera venir a cuidarte, y 
sólo ante las reflexiones que yo le hice de que una 
emoción demasiado violenta, por' lo inesperada, podía 
hacerte recaer, desistió de sus propósitos. 
Decidido a perseverar en la conducta que se había 
trazado, el señor de Breuly se mantuvo en el mismo 
silencio. 
—•¿No te gustarla ver a esa persona, Pablo, hablar 
con ella ?—insistió Regina, mirando con . fijeza a su her-
mano, completamente resuelta a llegar a donde se ha-
bía propuesto—. Te aseguro que está tan cambiada 
que ha variado tan radicalmente que no la conocerlas! 
E n los labios resecos, todavía marchitos del conva^ 
leciente, floreció una triste sonrisa. 
—¡Siempre has de ser la misma, Gina! ¡Siempre dis-
puesta a ser bondadosa con todos, a extremar con todos 
tu indulgencia! ¿Es que la vida no te ha hecho abrir los 
ojos? ¿Es que la realidad no te ha aleccionado cien 
veces? ¿Por qué olvidas las enseñanzas de la expe 
rienda? 
— E n este caso estoy segura de que., no me engaño, 
de que estoy en posesión de la verdad^;Se'trata, como 
habrás podido comprender, de tu 'my-jéiy con la que 
he sostenido una incesante correspond^cia, que me ha 
permitido conocerla a fondo y apreciaSsfefe lo que vale 
| el tesoro que guarda en su corazón. ^Caíjfota vino de 
; Niza apenas tuvo noticias de tu erifeifmedad y te ha 
j cuidado mientras estuviste privado: M;conocimiento. 
¡SI vieras qué excelente enfermera hace!... E l dolor ha 
madurado su corazón y ha dejado de ser una niña fri-
vola, insustancial y caprichosa para cpjívertirse en una 
í mujer sensata, seria y enamorada de su marido con 
verdadero apasionamiento... Y a ves qW.los hechos han 
I venido a darme la razón plenamente." ,¿ No te acuer-
Idas de que te dije en cierta ocasión, que Carlota sólo 
necesitaba el "bautismo de lágrimas" para ser una 
mujer y una esposa ejemplar? 
j Pablo de Breuly permaneció unos momentos Indeciso, 
¡ reflexivo. Por fin irguió la cabeza, qué había reclinado 
j sobre el pecho, y respondió: 1 
—Me parece demasiado pronto, Regina. Con el trans-
| curso del tiempo, a medida que pasen los días, es posi-
ble que cambie de opinión y hasta que acepte tu pro-
| puesta. Si he de serte franco, aún no ¿stoy convencido 
! del todo de la transformación de Carlota, por radical 
j que a ti te parezca. Mi desconfianza es completamente 
¡natural, compréndelo... ¡Me ha defraudado tantas ve-
] ees!... ¡Me prometió tantas otras corregirse, sin que 
lluego cumpliera su promesa! . 
E n días sucesivos, la señorita de Breuly tomó a abor-
jdar el mismo tema de conversación e" insistió en sus 
excitaciones a la concordia, pero obttttjé^el mismo re-
sultado negativo de la firmeza de I t P ^ c p i c parecía 
decidido a no dar su brazo a torcer;''í^que prevaleciera 
su resolución. 
. (Continuará.),' ' 
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MAJDK1D.—Ano .VLV—Núm. 6.37o 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R . 4 POR 100. — Serle F 
(73.60), 73.40: E (73,50). 73,40; D (73.50). 
73.40; C (73,50), 73,50; B (73,50), 73^0; A 
(73.50). 73.50; G y H (72.50), 72,50. 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serle F 
(82,30), 82,50; E (82,25), 82,50; D (83,80). 
83.50; C (85.25). 85.25; B (86,50), 86,70; A 
(87). 87; G y H (86.50). 86.50. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100—Serie D 
(75.25). 75; A (75,25). 75.25. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100, 1900.—Se-
rie D (91,25), 91,50; C (91), 92; B (91), 92-
A (91,25), 92. * 
5 POR 100, 1917.—Serie B (89,85). 89.60; 
A (89.85), 89.60. 
5 POR 100, 1926. — Serie D (100.60). 
100.60; C (100,60), 100,60; A (100.60), 100 60 
5 POR 100, 1927 (libre).—Serie F (101). 
101; E (101). 101; D (101), 101; C (101), 
101; B (101), 101; A (101), 101. 
5 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS. 
Serie F (87,50). 87.60; E (87.50), 87,50; 
D (87,50), 87.50; C (87), 87,50; B (87), 
87.50; A (87), 87.50. 
3 POR 100, 1928. — Serie F (71.75). 
71.75; E (71.75), 71.75; D (72), 71,75: C 
(71.75), 72; B (71,75). 71,75; A (71.80). 
72. 
4 POR 100, 1928. — Serie D (88,90), 
88,90; C (89). 88,90; B (89), 88.90; A 
(89 ) 88 90 
4,50 POR 100. 1928. — Serie D (91), 
91.10; C (91), 91,10; B (91), 91,10. 
5 POR 100, 1929.—Serie D (100.60). 
100.60; C (100.60), 100.60; B (100.60), 
100.60; A (100.60). 100 60. 
F E R R O V I A R I A . 5 POR 100.—Serie A 
(100). 100.15; B (100), 100,15. 
4.50 POR 100.—Serie A (90,50). 90,50. 
4,50 POR 100, EM. 1929. — Serie A 
(90,50), 90,50; B (90,50), 90,50; C (90.25). 
90,25. 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid. Exp. 
1909, 5 por 100 (97), 97. 
GARANT. POR E L ESTADO. — Emi-
sión 16-5-25 (93,15), 93,25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo 4 por 100 (93,50), 93,50; ídem id. 5 
por 100 (97,20), 97,15; ídem id, 6 por 100 
(108.20), 108.30; Crédito Local, 6 por 100 
(100,25), 100.25; ídem id. 5 por 100 ( 92,50), 
92,50; Crédito Interprovincial (87), 87. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (3,07), 3,07; 
Empréstito argentino (101), 101,10; Em-
préstito Marruecos (88,50), 88,50. 
ACCIONES.—Banco de España i?97). 
590; ídem Previsores (114), 114; Electra, 
A (140), 141; Lecrín (130), 130; CJiade, 
A. B. C. (595), 601; ídem fin mes ('96). 
602; Mengemor (286), 287; Alberche, fin 
mes (112), 115; Sevillana (138). 138; Te-
lefónica, preferentes (104,60), 10-1,60; 
ídem ordinarias (134), 134; Los Guindos 
(112), 111; Fósforos (140), 140; Tsbaros 
(228), 228; Petróleos (134), 136; U. Fé-
nix (415), 417; Andaluces (66), O;» 25; 
Metro Alfonso X I I I (180), 179.50; M. Z. 
A., contado (524), 524.50; ídem, I n co-
rriente (524), 525,50; ídem, fin alza, 5o0; 
Norte, contado (553). 551,50; ídem, fin 
corriente, 553; Madrileña de 'ir-invias 
(129,50), 129; ídem, fin corriente (130 50). 
130; Azucarera Española, ordinarias 
(65,50), 65; ídem, ídem, fin corriente 
(65,50), 65,25; Explosivos, c o n t a d o 
(1.077), 1.079; ídem fin corriente (1.07S,, 
1.085; Norah (150), 150. 
OBLIGACIONES. — Electromecánicas, 
(96), 96; Hidroeléctrica, D (90,50). 90,50; 
Chade (103 25), 103,75; U. E . Madrileña, 
6 por 100 (105,25), 105,25; F . Mieres 
(97,50), 98: Felguera, 1906 (90). 90; Pon-
ferrada (90,75), 90,75; Azucareras no es-
tampilladas (80,50), 80,50; ídem. 5.50 por 
100 ( 99.75). 100; id., preferentes (93.75). 
93.75; Norte, 3 por 100, primera (71,25), 
71; Almansa (350), 338; Asturias, prime-
ra (69). 68,75; Alar (95, s/c), 95; Norte, 
6 por "100 (102,25), 102,50; Valencianas 
Norte (100 50), 100.25; Villalba-Segovia 
(81.50), 79,50; M. Z. A., primera (329), 
329; Arizas, I (102,75), 102,45; Andaluces 
primera, fijo (63,65), 62,50; Bobadilla 
(76,50), 76,50; Tranvías Este, D (91), 91. 
MONEDAS Precedente Día 13 
Francos 28,40 28,50 
Libras •35,16 •35,30 
Dólares 7,205 7̂,225 
Suizos •140,00 •UO.GO 
Belgas 1̂00,80 •101,25 
Liras 3̂7,70 •37,90 
Marcos ^ •1,7275 1̂,73 
Escudos 0̂,3275 0̂,32 
Argentinos 2̂,95 2̂,955 
Chilenos , 0̂,86 •O^es 
Noruegas *1,935 *l,9i 
Checas •21,375 2̂1,50 
Florines 2̂,9075 2̂,92 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 110,10; Alicantes, 104.30; Anda-
luces, 65,70; Chades, 600; Explosivos, 217; 
Filipinas 410; Petróleos, 11,15; Hulleras, 
128. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Francos, 28,60; li-
bras, 35,28; belgas, 101,35; liras, 37,95; 
suizos, 140,45; marcos, 1,735; dólares, 
7,23; argentinos, 2,98. 
Interior, 73,50; Nortes, 110,45; Alican-
tes, 104,70; Andaluces, 66.70; Rif, 114,35; 
Filipinas. 410; Explosivos. 217; Hispano-
colonial. 121,75; Banco Cataluña, 107; mente Chades, Explosivos 
Azucareras, 65,75; Chades, 600; Guadal-
quivir, 68,75. 
Algodones.—Nueva York.—Diciembre. 
17,05; enero, 17,13; marzo, 17,41; mayo, 
17,77; julio, 17,81. 
Liverpool.—Diciembre, 9,15; enero, 9,18; 
marzo, 9,28; mayo, 9,37; julio, 9,42; sep-
tiembre, 9,39; octubre 9 37; diciembre, 
9,3C; enero, 9,38. , 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Burgos, 830; Urquijo-Vas-
congados, 845; Eléctrica Viesgo, 650; Hi-
droeléctrica Española, 204; Setolazar, 
portador, 192; Nervión, 770; Altos Hor-
nos, 176; Duro-Felguera, dinero, 96; Ex-
plosivos, 1.082,50; Euskalduna, 600; Pa- | 
pelera, 209; Resinera, papel, 38; dinero, 
30. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 35,33; francos, 123,93; dóla-
res, 4,802; suizos, 25,1087; belgas, 34,86.37; 
liras, 93,195; danesas, 18,1862; noruegas, 
18,2062; florines, 12,0918; marcos, 20,3825; 
argentinos, 46,23. 
(Cierre) 
Pesetas, 35,30; Francos. 123.93; dóla-
res, 4,88; belgas, 34,855; francos suizos, 
25(11; florines, 12,0925; liras, 93.21; mar-
cos, 20,38; coronas suecas, 18,095; ídem 
danesas, 18,185; ídem noruegas, 18 205; 
chelines austríacos, 34,66; coronas che-
cas, 164,5; marcos finlandeses, 194,1/8; 
escudos portugueses, 102,25; dracmas, 
375; leí, 817,5; milreis, 5,7/16; pesos ar 
ba citadas; asimismo las entidades q u e i ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
practican los sistemas de ahorro en for-lv — — 
ma tontlna o chatelusiana, quedan tam-IS 
bién autorizadas para Invertir en esta I v 
clase de valores públicos sus fondos lnai> 8 
lienables y de capitalización. $ 
E l presente aviso se hace también ex-:^ 
tensivo a las cajas y entidades de Aho-|w 
rro y capitalización sometidas a las dis-lX 
P A L A C I O 
S a n t o r a l y cultos'C^,0!a,, « n a camioneta 
militar y un automóvil 
posiciones del -real decreto-ley de 9 de O 
abril de 1926 y al reciente Estatuto del $ 
Ahorro, ya que dichos bonos oro de Te- ^ 
soreria que se emiten reúnen las condl-,X 
municipales están poco concurridos. Las 
cédulas hipotecarias y del Crédito Lo-
cal se inscriben con firmeza. 
E n el grupo bancario se publican úni-
camente España a 590,. en baja de sie-
te duros, y ' Previsores, sin variar. 
E n eléctricas, Electra Madrid y Men-
gemor ganan un punto; tres Alberche, . 
y seis la Chade. que mantiene su última |clones admitidas para la inversión de los ¿ 
tendencia de la sesión anterior. j fondos y reservas sociales de dichas en- X 
Del grupo minero, sólo se tratan Guin-1 tidades de Ahorro." 
dos, en baja de un punto. E n monopo-i , . 
líos. Fósforos y Tabacos no varían; Pe-; E l emprés t i to español en Londres 
tróleos avanzan dos puntos. Unión y! T _,0 T 1% 
Fénix gana la misma cantidad. LONDRES, 12.—Los periódicos de esta A 
E n el grupo ferroviario. Andaluces capital publican, s i n comentarios, el 
ganan un cuartillo y medio punto Ali-| anuncio y condiciones del nuevo emprés-i^ 
cantes; "Metro" pierde medio entero, y tito español de 350 millones de pesetasjS 
Nortes, 1,50. con interés del 6 por 100. 1̂  
D E L A 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. 
Dólares, cable, 10.000. 
Pesos argentinos, 10.000. 
Azucareras ordinarias pierden medio 
punto y Explosivos quedan en alza d( Oro americano a Europa ^ 
?rienteUntOS ^ COntad0. y CÍnCO f,n NUEVA Y O R K , 13.-Según informes ! | 
« « « de Wall Street, el sábado fueron en-iX 
L a situación indecisa d* la peseta en¡viados a Londres, a bordo del "Bremen" ^ 
la sesión de anteayer se resuelve desfavo- 11 millones de dólares en lingotes de Px 
rablemente para ella. Libras, dólares y|oro. Durante estos últimos días se hi-l^ 
francos avanzan algunos céntimos. Sejderon otras dos expediciones de oro a fi 
cotizan también oficialmente pesos ar-|Europa. una # Suecia, por valor de ^ 
gentinos, en alza de medio céntimo. is00(m dólareSi y otra a Franciai por^ 
T-. I X I I - J ' T * ^ ^ i valor de 10 milloBes de dólares. E n el Bolsín de la tarde quedan los 
valores industriales en baja, especial- E l Banco de Varsovia duplica 
y Alicantes. 8U ^ ¡ ^ 1 
VARSOVIA, 12.—En la reunión del ple-|X 
'no extraordinario de accionistas del Ban-ij? 
ico de esta capital se acordó aumentar|^ 
el capital social, en la actualidad de 20 $ 
• • » | millones de zlotys, en 40 millones. me-|x 
Valores cotizados a más de un cambio: diante la emisión de dos series de ac- & 
Amortizable 1927, con impuestos. F . cloneg efectuándose la de la primera 
87,50 y 87,60; 3 por 100, 1928, C y A, | inmediatamente. E l Consejo del Sanco|J 
dió cuenta de una declaración de 
grupo de grandes industriales azucare-
ros de Rosnante, garantizando la sus-
cripción de acciones de esa emisión, en 
el caso de que no las adquirieran los 
actuales accionistas. 
E l plazo y condiciones de emisión de 
la segunda serle de acciones deberán 
ser fijados por el Consejo del Banco. 
3 por 100, 1928,  
71,75 y 72; Cédulas hipotecarias 6 por 
100, 108,25 y 108,30; Chade, 601, 602 y 601; 
Alicante, 532,50 y 524,50; Explosivos, 
1.080 y 1.079 al fin corriente; Alicante, 
524,50, 525 y 525.50; en alza, 529 y 530. 
Explosivos, 1.088, 1.087, 1.085, 1.084 y 1.083. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente en Chades, a 
604,50. Los saldos se entregarán el día 16. 
Bolsín de la mañana 
Chade, 600; Explosivos, 1.089; Alean-
tes, 524.50; Nortes, 553. Todo fin de mes. 
Bolsín de la tarde 
Alicante, 522,50; Nortes, 553; Explosi-
vos, 1.070; Chade, 598; Azucareras ordi-
narias, 65,25; Española de Petróleos, 56. 
Todo fin de mes. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 12.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO NTJM. 53 
P R O Y E C T O G E N E R A L REFORMADO. 
D E L TRAMO T E R C E R O D E L CANAL 
D E MONEGROS 
M U S I C A 
EMPRESA S. A. G. E. 
G R A N E X I T O D E 
" C u a t r o 
P l u m a s 
i i 
| por RICHARD ARLEN, | 
CLIVE BROOK, I 
FAY WRAY 
y WILL1AM POWEL 
FILM SONORO 
i 
P a r a m o u n l 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
Acordado este concurso por la Junta | 
[de gobierno, las condiciones y modelo de 
Cobre standard al contado, 69.0̂ 0; ídem ^ han sido publicada3 en la 
electrolítico, 83.0.0; ídem Best Selected, f;riQi' .„„ ñia H.i nCtuai 
gentinos. 46.25; Bombay, 1 chelín 5,29/32175.0.0; estaño Straist, lingotes, al conta- Gaceta del día 11 ael actual. 
pénlquw; Changa!, 2 chelines 2.1/2 pe-; do, 188.10.0; ídem Cordero y Bandera, in- " " ' ! 
ñiques; Hongkong, 1 chelín 8,1/8 peni- glés en lingotes, 186.10.0; ídem en ba- I K j i r i O Mueble8- Todas claseS, ' 
rritas, 188.10.0; plomo español, 21.7.6; pía- * A ^ * V J V , simos. CÓstanllla Angeles, lo. chelines 0,3/32 pe-ques; Yokohama, ñiques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ni la Bolsa toda, ni los valores del 
mismo corro ofrecen una entonación 
uniforme. Las características son va-
rias. Fondos públicos ceden en sus po-
siciones alcanzadas en anteriores días, 
se rehacen las Chades, las bancarias 
quedan débiles y la moneda extranjera 
recupera puestos. 
En los Fondos públicos acusan mejo-
ras, el Exterior, 20 y 30 céntimos; el 
Amortizable 1900, un cuartillo la D, tres 
la A y un entero la serie B; el 3 por 
100, 1928, A, 20 céntimos. Pierde el In-
terior 10 y 20 céntimos; un cuartillo el 
4 por 100 Amortizable, y el 5 por 100 
canjeado, 1928. 
Las ferroviarias se presentan sosteni-
das, y como en días precedentes, los 
ta: cotización por onza, 24.11.16; sulfato! 
de cobre, 27.10.0; régulo de antimonio, en * T O r i O P l I A R I < " T i r , , 0 
panes, 52.10.0; aluminio en lingotillos den-| A l K J U K J L / 1 M . D I L . 1 1 V ^ V - » 
tados, 95.0.0; mercurio (franco, 75 libras), regala la CASA S A N T I V E R I , S. A.. Pla-
23.5.0. Iza Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
E l emprés t i to oro muestras de ricos postres dulces anti-
T vi- x 1 1 « • diabéticos, únicos garantizados y auto-
L a Gaceta publicó ayer el siguiente,r¡zadog por lá ley de sanidad. Folletos 
aviso 
"Se pone en conocimiento de todas las 
entidades aseguradoras sometidas a la 
ley de 14 de mayo de 1908 que la Deuda 
interior en oro, que se denominará Bo-
nos oro de Tesorería, reúne todas las 
condiciones legal y reglamentariamente 
exigidas para representar Inversiones de 
las reservas técnicas de los ramos de 
vida y de riesgos eventuales que vienen 
obligadas a constituir las entidades arri-
gratís. Plaza Mayor, 24. 
Para caballero 
Confecciones Vaquen-
P L A Z A M A T Ü T E , 9 
R O N D A D E A T O -
C H A , 2 3 D U P D O . 
V e n t a s a p l a z o s 
MllllllillllllllUIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlilflIlllilir 
DIA 14. Sábado.—Stos. Nicasio, Ob.; 
Entropía, vg.; Herón, Arsenio, Isidoro, 
Dióscoro, niño; Justo, Teodoro, Abundio, 
mrs.; Espiridión, Ob.; Agnelo, ab., cfs. 
L a misa y oficio divino son del V I I día 
de la infraoctava, con rito semidoble y 
color azul. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por las 
señoritas de Sáinz. 
40 Horas.—Sal esas (segundo monaste-
rio). | 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a su titular. 10. misa solemne con Ex-! 
poslclóñ; 5,30 t.. Exposición, "estación 
rosario, sermón señor Mugueta. 
Parroquia del C. de María.—11. misa 
solemne en honor de la Purísima Con-
cepción. Patrona del Cabildo de curas 
1 párrocos de Madrid, con sermón por el 
párroco de N. Sra. del Buen Consejo, 
¡don Julio Gracia. 
Parroquia de Sta. Bárbara. — Idem, 
iídem. 11,'misa solemne con Exposición; 
5,30 t.. Exposición, rosarlo, sermón, se-
iñor Escribano; reserva y salve. 
Parroquia de S. Martín. — Novena a 
ISta. Lucía; 5,30 t., estación, rosarlo, ser-
Imón, señor Vázquez Camarasa; ejercicio, 
reserva y adoración de la reliquia. 
Parroquia de S. Marcos,—Triduo a la 
Purísima Concepción. 5 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón,» señor "Vázquez Cama-
rasa; reserva, letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Cara 
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio, rosarlo y bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena a la Pu-
rísima Concepción. 11, misa cantada 
con Exposición, ejercicio y bendición] 6 
t.. Exposición, rosarlo, sermón, señor 
Sanz García: • reserva y gozos. 
Concepclonlstas de la Latina,—Conti-
núa la novena a la Purísima Concep-
ción. 5,30 t., estación, rosarlo, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio y procesión 
i de reserva. 
Salesas (40 Horas).—7, Exposición; 10, 
misa cantada; 4,30 t., estación, comple-
tas y procesión de reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Nove-
!na a la Purísima Concepción. 6 t., ejer-
cicio, sermón P. Jiménez Font. S. J . , y 
reserva. 
S, Pedro (filial del Buen Consejo).— 
¡Novena a la Purísima Concepción. 10, 
imlsa mayor con Exposición; 6 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón, señor Benedic-
to; letanía, reserva y gozos. 
F I E S T A S A L A INMACULADA 
CONCEPCION 
' L a V. O. T. de N. S. P. S. Francisco 
de Asís (S. Buenaventura, 1) celebrará 
mañana, a las ocho y medía, misa de 
comunión; a las diez, misa solemne con 
Manifiesto; a las cuatro de la tarde, es-
tación, corona franciscana, sermón, P. 
visitador de esta V. O. T., fray Juan R. 
de Legísima; visita de altares, bendición 
i y reserva del Santísimo, salve en el altar 
.de nuestra Patrona, responso por nues-
tros hermanos y bienhechores difuntos e 
imposición de hábitos y profesiones. 
— L a Archicofradía de N. Sra. de las 
Maravillas (P. de Vergara, 21), celebra-
¡rá mañana, a las 11, una solemne misa 
cantada con Exposición y sermón, P. 
Sánchez, O. S. A.; profesión y salve cari-
tada. 
— L a real y primitiva Asociación de 
Santa Rita de Casia, establecida en las 
Calatravas, celebrará mañana a las 10,30, 
por especial privilegio de Su Santidad 
Pío X I , misa cantada en honor de la 
Purísima Concepción, con bendición pa-
pal. 
F I E S T A A S. FRANCISCO J A V I E R 
L a Congregación de S. Fermín celebra-
UN S A R G E N T O M U E R T O 
Ayer mañana, a las ocho, en la carr». 
tera de Extremadura, frente a la E j . 
cuela de Equitación Militar, chocaron 
el automóvil 28.478 M., del servicio p^. 
blico, conducido por Enrique Ramos Al! 
caide, de veinticuatro años, domiciliado 
en Nicolás Morales, 24, y la camioneta 
de dicha Escuela M. 1.159, que guiaba 
el soldado José Expósito Chércoles. Ocu-
paban la camioneta el coronel don 
Eduardo Agusti Ortega y el sargento 
José Cuenca Jáuregul. 
Este resultó con heridas gravísimas y 
fué trasladado aj Hospital Militar, don-
de .falleció. 
Bl coronel, que sufrió leves contn. 
sienes, pasó a su domicilio. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa do 
trabajo. Programas.—12.15. Señales hora-
rias. —14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Revista de libros.—15.25, No-
ticias.—19, Campanadas. Música de baile. 
20.25. Noticias. — 22, Campanadas. Señales 
horarias. Selección de "La tempestad". No-
ticias de última hora, suministradas por 
E L DEBATE.—0,30. Cierre. 
Radio Kspaña (B. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del día. Concierto. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
EMISION SUSPENDIDA 
Por hallarse enfermo el periodista qu« 
mañana domingo loa a radiar desde la 
Plaza de la Armería el reportaje "El re-
levo de la guardia exterior de Palacio", 
en la emisión de Unión Radio, queda sus-
pendido dicho reportaje hasta nuevo 
aviso. 
rá mañana, en la iglesia de S. Fermín 
de los Navarros, una fiesta solemne, en 
honor de su compatrono, S. Francisco 
Javier, a las 11, con exposición,, misa 
solemne y sermón, P. Sánchez, francis-
cano; reserva, bendición y adoración de 
la reliquia. 
CULTOS MENSUALES 
L a Asociación de la Sagrada Familia, 
establecida en la Iglesia de Jesús, cele-
brará mañana, a las 8,30, misa de comu-
nión general, y a las 5,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, P. Pereña, e himno. 
—Mañana, 1 las ocho, en el Templo 
Nacional de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña), habrá una misa de comunión ge-
neral para la V. O. T. del Carmen; 5,30 t. 
Exposición, ejercicio, sermón P. Fabián 
de S. José, C. D. 
JUNTA G E N E R A L 
L a Archicofradía de Nuestra Señora 
de la Misericordia, establecida en su ca-
pilla propia de la parroquia de San Se-
bastián, celebrará Junta general maña-
na, día 15 del actual, a las once y treinta, 
para la elección de cargos vacantes en 
su Junta de gobierno: el 15 de enero, a 
las seis de la tarde, para presentación 
de cuentas generales y Memoria, y el se-
gundo domingo de febrero, a las once y 
treinta, para tratar do la novena de ma-
yo próximo y presupuesto del año 1930. 
* » • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABINAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
L U Z P O R G A S O L I N A 
L a mejor como alumbrado supletorio y para casas 
de campo. Lámparas ininflamables cocinas, horni-
llos, etc. Catálogo gratis. 
CASA L A O R D E N . Fuentes, 9. MADRID 
C A L V O X 
No txisltrán usando 
PILOSERVATOR 
llamado ente» 
A B R O T A N O MACHO 
M A R C O S 
Detiene ta calda de) 
cabello desde la 
primera l o c i ó n 
Pílalo n KxU» p«rtM 
PERFUMERIA MARCOS 
Cerredrra Bala, 19.—Madnd 
/ i g r t e r d e 
d i r í i n c i ó r u 
C A L Z A D O S 
Pulg. Son los de moda Ar-
pensela, L Teléfono 36624. 
E L D E B A T I ! ; 
Colegiata, í. 
O H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 16263 y 70716. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L I M P I A , C O L O R A V L U S T R A C L 
CALZADO D E TODOS C O L O R E S . 
Depoíitario: EDUARDO SCHIERLOH 
Consejo de Ciento, 409. — Barcelona 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
N U E S T R O S A N T E P A S A D O S 
ganaban el dinero con facilidad, porque no existía enton-
ces la intensa lucha comercial actual. 
Usted no podrá resistir las acometidas de sus com-
petidores, si no se provee del armamentd más eficaz para 
vencer, que es la ORGANIZACION. 
No vacile; expónganos sus necesidades y le proveere-
mos de armas eficaces que contrarresten las de sus com-
petidores. 
L . A S I N P A L A C I O S 
P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanónos. 18. VI Cl 
M O L I N O S 
do todM clases, para mano 
y fuerza motril. Tritura-




M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
HonmúA 
Cada añu publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché" 2.000 grabados 
como mlnmium, de lo? sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las obias maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o mas bella* tricromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION: 
Año. 25 ptaa.; semestre, 13 pta».; trimestre, 7 ptaa. 
SI NO E S USTED suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA E D I T O R I A L LA HORMIGA D E ORO, S. A-
Apsrtado 26. Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un número de muestra. 
E L 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON MARIANO DE TORRES-SOLANOT Y ORUS 
F a l l e c i ó e l 1 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María del Socorro García Sánchez; sus hijas, María del 
Carmen, María del Socorro y María Cruz; su madre, doña María Cruz Orús; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos pidan a Dios por el eterno descanso de su alma. 
Todaa. laa mlsaa que se celebren mañana, día 15 del corriente, en la iglesia de San 
Luís (calle de la Montera); el día 16, en la parroquia de la Concepción, y el día 17 en 
la Real Iglesia de Calatravas. 
E n Zaragoza, todas las que se celebren el día 17 en la parroquia de Santa Engracia. 
E n Huesca, todas las que se digan cl día 16 en la Real Basílica de San Lorenzo. 
E l funeral y misas que se celebren ese mismo día en Poleftino (Httesca), y todas 
las misas y funeral en Fígueras de Asturias, serán aplicados por el alma de dicho señor 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acostumbrada 
A- 7- (6) 
Oficina» Piihllridad: 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E 
CORTES. Valverde. 1.a Teléfono 10.905. 
¡ ¡ Y a b a j a r o n l a s p i e l e s v e r d a d ! ! 
Petit-Grls. 2.90 ptas.—Oposun. 4,90 ptas.—Chinchilla. 
5.90 ptas'.—Castoril. 8 ptas.—Kolisky, 7 ptas.—Pltuas. 
5 ptas.—Pieles Holanda en todos colores, a 1 pta.— 
Armiños natural, 9,50 ptas.—Martas. Visones y toda 
clase de pieles a precios baratísimos: Reclamo Cuello 
y carteras Renard-Muflón, 6,90 ptas. 
L A CASA D E L A S P I E L E S . Caballero de Gracia, W. 
c l " 111 O n ^ o n n Ubran de un modo especial sobre la TOS-
i ^ < , ' ^ 1 ' l l , < 1 ' 0 * Z ^ Y » * * Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de Irritación y picazón de estos 
órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntomas, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de ir seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y 
superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción antlespasmódlca del men-
tol han suprimido el espasmo glótlco que siempre acompaña a los accesos de toa un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, Incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMO-
NIACOS, etcétera, etc.. en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida. Impidiendo que el enfermo se extenúe con los frecuentes e Inúti-
les accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS CRESPO es casi exclusiva-
mente local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarlos desagradables. 
Son Insustituibles en las RONQUERAS. APONIA. DOLOR D E GARGANTA, para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente 
a los oradores, actores, cantores, etc.. pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibi-
lidad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesiva 
P E S E T A S 2, CAJA. AMERICA Y FILIPINAS. 5. 
P A S T I L L A S 
CCKPOOZCIÓV 
Artc*r leefa* ., claco ctrn.; extno. raftlftt 
CIDOO etgra ; ntrte dlscodio, tre* milis.; 
extr«c. medula Ttc&, tm mlllg.; Oomaool, 
doeo mlllg.; «nicar mantoanlndo. c*oU-




A S P A I M E 
CUBAN KAI>ICALMENTE LA 
T O S 
i'ÜKQUB (JUMUATUN tiUS CAU-
SA S t CATARROS. RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINOITIS. B R O N -
QUITIS. TUBERCULOSIS PUUMÜ 
NAR, ASMA X TOUAS UAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL 
MONES 
Laa PASTILLAS ASPAIME sope 
ran a todaa laa conocidaa por a" 
composición, que no puede aer mA> 
racional y cientiflea. «unto agraiiti 
ble y el ser laa (micas en que est" 
resuelto el trascendental proiileni. 
de los medicamentos hal.nAmicos > 
volátiles, qne se conservan lodettaldamente y mantienen Integras sus maravillo 
•as propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida > 
eficaz, las enfenredade» de Isa vías respiratorias, que son causa de TUS > 
•ofocaclón. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por loa médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y oo admitir sustitu-
ciones interesadas ds es caaos o ouios resultados. 
La* PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA OAJA en las prtn 
clpales farmacias y droraerlas; entregánduse, mi mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Eapeolalldad Farmacéutica del Laboratorio bOBATARU, UUcloaat calle del 
Ter. 16. Teléfono 60.791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y ""J'^ 
facloiioa resultados par* curar la TOS mediante 'as PASTILLAS ASPAlMH' 
no son posibles con sus similares y que oo bay actualmente otras pastilla' 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
macias, Droguerías y Depositarlos de Bapafta. Portugal y América, una coo 
slderable cantidad ds csjltas ds muestra para que las repartan gratis * i0* 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. Da haber agotado de momento las Farmacias las existencias, p&ra no 
tener que aguardar a la reposición, también si La txi ra torio Sókatarg o1*0"* 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme", a los que le envíen el recorte o* 
este anuncio acompañado ds tu sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con 3 céntimos. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la Isoítlma m \ t m \ (Morro), m premio 9 
medalla de oro en la Exposm de ilifileoe de ¿ondrei 
1 
J ^ A P B O . — A ñ o X I X — N ú m . 6^70 E L DEBATE (7) Sábado H de diciembre de 1939 
HlttUUlíl 11TI 1Uj 11 i i 11 üiUii lJi i i i imütif .M11 tn ¡n nu n I IJ HI iTmi j i i m iTi ttrniiniiiiii rwmMJli li r^^ M HTií IflTl Mili \m.l l ?! 111111-
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P O R P A L A B R A S 
r n i n m i i i i r i i i i i i i i i i i 
g ^nuncios •« reciben 
13 Administración de E L 
p j B A T E , Colegriat», T; 
de E L D E B A T E , jlo»c« 
es"» 
de Alcalá, trente a 
Calatra^" > qnlosco de 
rfeta de Bilbao, esquina 
fnencarral; qnlosco de 
yofrt» de Atocha, qnlosco 
^ I» glorieta de San Ber-
^rdo. r E N T O B A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A B . 
ALMONEDAS 
-jpjíA venta muebles, 1a-
bos. 18 pe86^8 • mealllaa, 
pesetas; armarios desde 
J pesetas. Tudescos, 7. 
rjQXjlBACÍOX de muebles, 
Redores, alcobas, arma-
os sillerías, espejos, cor-
«naí Se traspasa el comer-
lo con edlñcio propio, L e -
janito^lT^ 
ñoBMlTORI0' comedor, ar-
¿os colchones, sillones, 
ÛOJ lavabo. Desen^afio, 20 
rMSnaLBaJlesta)-
jrr^fS^ dorad as, camas hle-
ífo con dorado, todos pre-
¿j^. Desensaño, 20 (esqui-
na B ^ l w ^ 
yÓífcósaclón comercio II-
fluldanse 30.000 duros mue-
vieg Comedores, dormitorios 
iefptjcbou, salones, tresillos, 
fjats doradas, verdaderas 
ftngí». Pl*"1 del Angel. 6. 
irTOPÍANO buena marca 
,500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella. 10. Matesanz. 
IRMÁBIO luna, de haya, 
Hmirado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesane. 
fÓLCHOX lana con almo-
luda, 50 pesetas; matrimo-
nio, ¿0. Estrella, 10. 
fÁMA dorada somier ace-
,0, ¡o pesetas; matrimonio, 
1(¡Ó. Estrella. 10̂  
fÓJÍE B O B , lunas, mesa 
«miada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
H'NTüOSO despacho rena-
timlento, ocasión, 1.500 pe-
UUÍ, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
Á B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos meel-
Eu, 615. Estrella, 10. 
fAMA hierro, colchón y al-
nohada, 49 pesetas, Estre-
li, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
Ktas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
Ktas; sillones, 25; librerías, 
BO, Estrella, 10. 
OK\íi surtido comedores, 
alcobaa, despachos, muebles 
neltoi económicos, Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tosaai. 
IIQUIDACION ocho d ías ; 
marcha comedor caoba, des-
pacho, camas, armarios, tre-
íülos, mesas, sillas, perche-
W«i armarlos tres lunas, 
otros urge. Luna, 30, bajo. 
^E\DO comedor caoba, si-
llas Relnaana, costó 8.000, 
2.000. Avenida Plaza To-
M 10. 
UQIIDACION mueblés co-
cedores, alcobas, relojes pa-
^í. camas, armarlos. Pue-
bla, 4. 
•vrEVAS rebajas hasta fin 
J'clembre. Comedores con 
Jfoncea, lunas, mesa ovala-
ba, «Illas tapizadas. 475 ; 50 
«Icobaa compuestas de ar-
""̂ o dos lunas, tocador, 
*arco bronce, dos mesillas, 
J0! calzadoras cama, con 
Jfonces. calidad Inmejora-
L725- despacho estilo In-
jj^SOQ. Luchana. 33. 
|0MEDORES roble Jacobl-
0 desde 1.400; Reglo come-
1 vv» chiPendal con lunas. 
Alcoba caoba mucha 
^ tres cuerpos. 2.000. 
puntuoso despacho estilo 
^ « o l , vidrieras axtisticas, 
»«)• Tresillo rejilla chipen-
<»n almohadones, 1.250. 
doradas desde 125. 
perlas todo sillones, desde 
"̂ • Sillones tapizados. 45. 
t^chana^SS. López. 
U&AJÍDES rebajan de mue-
.*s: ETan surtido en ceme-





OS muebles de arte, 





i^fo0' burean, comedor, 
^'"a ¿Uadro3• ^ P a - r a s -
ALQUILERES 
T0S desalquilados dls-
i t z v t lnformación Rapl-
¿ ^ u i a . Colón, 14. 
'JIQ magnifico sótano, 
^aíort". 
35 duros, todo 
Leganitos, 62. 
T L A S E - F T a , local, 
t i^ - depósito, almacén, 
Ndrn .C0S- Rodríguez E^n 
O 0 ¿ numero 32. 
l ^ n e s con huecos. Gall-
Oc^rj— 
'Vireg N- MagnIflco8 Inte-
lo ^ • exteriores. Sagun-
^ S ^ E s T l o - í i S i ü i . 
N r u o ^ W 6 8 . . Zafra- H t ^ Z ^ f ^ o Becerra. 
M ^ ^ l O R ^ s ; Interior l iol 
^ r o _ ' cinco habltaélo-
^ - J ^ a m b i d e . 35. 
^lor» S E pi30, once ha-
^ »ou'*Cn*tTO balconea, 
^O^mchiUa^ 7. 
! S s 0il exteríores, cinco 
V '„18 7 20 duros. V i -
A L Q U I L A S E principal nue-
ve habitaciones, industria, 
huéspedes, oficina, con vi-
vienda, 225 pesetas. Apoda-
ca, 3. 
A L Q U I L A N S E dos cuartos 
exterior e interior, tres bal-
cones, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
MONTE caza, alquilado, ne-
cesitan cuatro amigos, sin 
más socios, no mas 50 kiló-
metros Madrid. Ofertas a 
Autógena Martínez. Valle-
hermoso, 15. 
H E R M O S O gabinete, econó-
mico, en familia, derecho co-
cina. San Mateo, 12, segun-
do izquierda. 
E S P A C I O S A S habitaciones, 
todo confort, 45 duros. Se-
mlsótano grande, nada hu-
medad, 20. Benito Gutié-
rrez, 27. 
A L Q U I L A S E media casa a 
personas decentes, formales, 
madre e hija, matrimonio; 
si no es inútil. Presentarse 
calle Santa Bárbara. 8 y 
10, segundo Izquierda. 
COMPRO papeleta* Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería- Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito, Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
E N F E B M E D A B E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13. principal; 
tres-cinco. 
C A I - L I S T A . José Avales. 
Puerta Sol. 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 1 8 
Mazapanes, turronefi, peladillas, mantecadas, jaleas, 
peradas, mantecados, cajas de frutas con piña, quesitos 
de Puerto Pr ínc ipe , aceitunas. T E L E F O N O 11219 
I N T E R I O R E S se alquilan, 
mucho sol y ventilación. 
Cisne, 6. 
A M P L I O local, planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martin Heros, 13. 
A M P L I O local, con patio. 
Taller, almacén. Ayala, 30. 
C A T O R C E duros, principal, 
tres balcones Mediodía, to-
das comodidades. Zabaleta, 
11. 
E L E G A N T E piso Mediodía, 
todo confort, calefacción, as-
censor, teléfono, mirador. 
Ayala, 43. 
P R E C I O S O exterior, 12 
grandes habitaciones, todas 
c o m e d i d a'd e s y servi-
cios. Guzmán el Bueno, 33. 
B O N I T O interior, baño, as-
censor, 18 duros. Torrijos, 
56. 
E X T E R I O R , seis piezas, ba-
ño, termosifón, 21 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. 
Sábado, domingo. 
A L Q U I L O hoteles, 55 y 65 
pesetas, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. Los 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
HERMOSOS pisos, baño, te-
léfono, ascensor, preciosas 
terrazas, mucho sol. E v a -
risto San Miguel, 19 (entre 
Ferraz, Princesa). , 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Miner--", óm-
nibus construcción sin rival, 
ien calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
C O N B U C C I O N E S Citroen, 
Bulck, Chrysler, Renault, 
Amílcar, Bugattl. Camione-
tas Citroen B . 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
j ; G O O D R I C H , Dunlop, 
Goodyear, Michelin, Pirelli. 
I n d i a , Miller, Dayton!! 
¡ ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios automóvil . ¡ [ Casa 
surtidísima 1! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
C A M I O N E T A S Unic. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
L O S mejores automóviles 
ocasión. Disponemos de con-
ducciones, roadstera y ca-
briolets, Chrysler, Bulck. 
Nash, Palge, Ersklne, C i -
troen, Renault, Fiat, Peu-
geot, Chevrolet, otros. Gran-
des facilidades pago. Agen-
cia Badals. Madrazo, 7. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta vías urinárias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, lm* 
potencia, estrecheces. Precla-
doe. 9; diez-una, siete-nueve. 
DENTISTAS 
B E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caácho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A B U A N A S exclualva-nente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
A ü X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas. Dibujo. Atocha, 4L 
CANTO, Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
" R E G I N A " (Academia MeT-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
L E C C I O N postal Jaqulgra-
lía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispepaina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Herida». 
P A R T I C U L A R vende "Re-
nault", conducción, baratísi-
mo. Fuencarral, 47. Tardes. 
V E N D O sport torpedo, tre-
ce cabalaos, europeo. Her-
mosilla, 35, bajo derecha. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
j S K r J O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 




P R O F E S O R A Mercedea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismático», es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. > (rinconada). 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
TOMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúat ic ís . "Iberia 
Tmnoblliarla". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Crus, 1, tercero. De seis 
a nueve. - y-
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito., Apartado 855. 
Mad ríd^_ 
V E N B E S E casa sólida cons-
trucclón 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermedarlos . Señor 
Alonso. San Bcrnardino, 5, 
entresuelo D . , 
V E N D O casa todo "confort", 
dos cuartos por planta, ca-
lle amplísima, tranvía a la 
puerta 878.000 pesetas, dea-
contar del precio hipoteca 
del Banco 275.000. Apartado 
7W. ' 
H E R M O S A casa, adecuada 
Colegio, Sanatorio, grandes 
salones, "Metro". Montera. 
36. Actividad. 
i mrrn rm i n m 11 rm rmirmnmn tz 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca. 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000, 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno 400.000, renta 
42.420 tiene hipoteca Banco 
205.000; otra 340.000. ren-
ta 38.316, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnifico hotel-
palacio, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados, 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
S E venden casas. Razón: 
Pedro Bosch, 10. Puente de 
Vallecas. 
H E R M O S A casa céntrica, 
sin intermediarios. Teléfono 
10798. 
E N 22.000 duros vendo casa 
renta 12.000 pesetas, exenta 
mitad contribuciones. Hel-
^ u c r o . Montera, S L I 
U R G E N T E , compro casas 
viejas. Sin corredores. Rey 
Francisco, 9, dos a cuatro. 
V E N D O casas nuevas, ren-
tan 9 % limpio. Rey F r a n -
cisco, 9. Dos a cuatro. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r ant Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser encañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nea amuebladas, veinte du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33̂  
MATRIMONIO honorable . 
Admitirla en compañía hués-
ped formal, preferiría del 
comercio. Cardenal Clsneros 
26, principal Izquierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
netas, garantizadas 8 años. 
Taller de reparaciones. Ca -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet, 1L Madrid. 
MAQUINAS escribir^ oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir ocasión, 
procedentes cambios por In-
superable Mercedes, vende 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. 
MODISTAS 
B M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicasio Ga-
llego, 12) 
M A R I S A . Presenta a tual-
mente coplas de las mejores 
firmas de París. Admito en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
MODISTA ofrécese a domi-
cilio. Cervantes, 1. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers. so ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
A P A R A T O S MaJllgand-Sa-
Ueron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 8. 
PELUQUERIAS 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
PRESTAMOS 
R E A L I Z A M O S primeras, se-
gundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A , , 
Revis ta fundada en 1882 y bendecida por loa cuatro 
ú l t i m o s Sumos Pont í f ices . Se publica semanalmente en 
cuadernos, de 32 o m á s pág inas de escogida lectura 
apo logé t i ca y l i t erar ia Noticias de Roma, E s p a ñ a y 
extranjero. Crí t ica semanal de la moralidad de los 
estrenos teatrales. 
A cuantos se suscriban por el año 1930 (5 pesetas) 
se les e n v i a r á gratis todos los n ú m e r o s que faltan 
hasta L0 de enero y oportunamente s e r á n obsequia-
dos con el 
Calendario de la Faimlia 
para 1930, de m á s de 100 pág inas de amena y variada 
literatura, g u í a fiel y exacta de las familias ca tó l i cas 
por sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
S u s c r í b a s e a " L A S E M A N A C A T O L I C A " , 5 ptas. a l año . 
que publica siempre en forma encuadernable novelas 
muy interesantes y amenas. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Zorril la, 4, duplicado.—MADRID. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
S E S O R A cede alcoba caba-
llero o sacerdote. Ardemans 
22, segundo izquierda. Guin-
dalera. 
E X T R A N J E R O desea habi-
taclón céntrica, pagará nue-
ve peset' . Escribid "Alfa". 
Puerta Sol, 6. Anuncios. 
CASA honorable ofrece ga-
binete, alcoba a sacerdote, 
dos amigos estables. Ancha, 
71, principal C . 
S E ofrecen gabinetes a 
sacerdotes, exterior, con. 
Antonio Acuña, 7, segundo 
derecha. 
A M P L I A S habitaciones con, 
sin. Barquillo, 1, tercero de-
recha. 
8 A C E R D O T E S , seglares, 
preferidos los primeros. Pen-
sión desde 6 pesetas. Mon-
tera, 18, segundo. 
C E D O gabinete y alcoba a 
caballero, sin, único. Fuen-
carral, 154. 
P E N S I O N Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
P E N S I ON Norteamérica, 
dentro Boulevares Sagasta, 
Habitaciones Individuales, 
"confort'*. L a r r a , 9. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P A R T I C U L A R , garage, cua-
tro plazas, cuarenta duros. 
Claudio Coello, 44̂  
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde do Peñalver, 16. 
P E N S I O N Coruña, espléndl-
das habitaciones, baño, as-
censor, calefacción. Infan-
tas, 28, principal. 
F U E N C A R R A L . 33. Pensión 
seria. Gabinete exterior, es-
pléndido, con, sin. 
FAMILIA gabinete uno, dos 
caballeros, pensión econó-
mica. Prado, 10, tercero de-
recha. 
G A B I N E T E a caballero, con 
sin, único. Olid, 3, principal 
centro. 
P A R T I C U L A R desea cstu-
diante con pensión, buena 
habitación exterior. Razón: 
Cruz. 34 (Calzados). 
H E R M O S A habitación a se-
ñora extranjera, honorable. 
Casa nueva, con ascensor. 
Plaza de Olavlde, 10, cuarto 
centro. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen. 39. . primero y se* 
gundo, Madrid. 
N E C E S I T O capital para 
construir sitios céntricos, 
máximas garantías . Monte-
ra, 36. Actividad. 
35.000 duros primera hipote-
ca, necesito directamente ca-
pitalista. Plzarro, 9. Torres. 
U R G E N diez mil pesetas, 
ampliar negocio grandes ren-
dimientos. Manejadas por 
capitalista. Alcalá, 2. Conti-
nental. Rute. 
QUIMICO con importante 
industria establecido, desea 
socio capitalista para am-
pliación. Sr. Méndez. Santa 
Engracia, 120. 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. 3. 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dlgnlflcatlvo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vlgo. Apartado 112. 
P O R T E R O S que q u i e r e n 
ayudarse desde 15 a 30 pe-
setas al mes, con trabajo 
íáci l dentro de su propia 
casa, dirigirse por escrito ai 
apartado 12.087. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma, nieles. 
B o l a H , principal. 
O F R E C E S E buena modista 
para cosas distinguidas. Rei-
n a 48, tercero izquierda. 
O F R E C E S E cocinera senci-
l l a doncella, cuerpo casa. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
A B M I N I S T R A R I A finca» 
rústicas o urbanas, joven 
solvente, buenos informes. 
Ayala, 39. Nogueras. 
S E ofrece constructor encar-
gado de obras, conocimien-
tos Madrid, provincias. Con 
herramientas y maderas pa-
r a andamies. Teléfono 36166. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
r i a 4. 
F U L L E R - L e h i g h Company. 
concesionaria de la patente 
número 72.957, por "Método 
transportador de materias 
pulverizadas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
S I L 
MR. León Hoyóla, concesio-
nario de la patente número 
100.127, por "Procedimiento 
para el lavado de los carbo-
nes minerales y otras mate-
rias análogas y aparato au-
toseparador de corriente de 
agua para su realización". 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 811. 
M E S S^BTS" Jeañ Marie 
Edouard de Beaufort y 
Georges Claude, concesiona-
rios de la patente número 
104.211, por "Procedimiento 
y dispositivo para modificar 
el color de la luz que emi-
ta un gas, una mezcla de 
gases y de vapores conte-
nida en un tubo luminiscen-
te". Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
A M A S D O R A D A S 
LAS HtJOOCJ. CN LA ÍÁBUICA 
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O F R E C E S E mozo comedor, 
informado. San Marcos, 8. 
Frutería. Pinazo. 
SEÑORITA desea regentar 
c a s a persona formal, cosa 
a n á l o g a San Bernardo, 73, 
principal derecha. Norte. 
C A B A L L E R O honorable, fa-
milia distinguida y toda cla-
se garantías, ofrécese admi-
nistrar personas serias. L . 
G. Montera, 8, anuncios. 
S E S O R A se ofrece coser, 
acompañar. Avisos: Santa 
Engracia, 120, entresuelo In-
terior 8. 
P R O P I E T A R I O S . Caballero 
comerciante socio director 
gerente. Importantísimo ne-
gocio, ofrécese horas libres 
para administrador en San 
Sebastián y Guipúzcoa; re-
ferencias, honorabilidad, na-
cionales, extranjeras y ban-
carias. Apartado 101. San 
Sebastián. 
S E ofrece matrimonio jo-
ven, sin hijos, para portería 
librea o de mujer, inmejo-
rables referencias. Montera 
número 39, cuarto derecha. 
O F R E C E S E mujer formal, 
informada, sacerdote, poca 
familia, dentro o fuera. Te-
léfono 14504. 
S O L I C I T A S E administración 
fincas, con absoluta garan-
tía. Embajadores, 10. Na-
veiras. 
S E 5 . 0 R A sola formal, edu-
cada, desea ocupación hon-
rosa. Razón: Aduana, 7. 
Panadería. 
TRANSPORTES 
MtJBANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Talé-, 
-oho 118o4. 
TRASPASOS 
I M P O R T A N T E sombrerería, 
calle Fuencarral, sin inter-
mediarlos. Pelayo, 66. Aca-
demia. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
•ÍORBANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. / 1 -
tlclpo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
PRECISAMOS* señoras ven-
dan comisión artículo nove-
dad. Zabaleta, 36 duplicado 
(Prosperidad). 
VINOS marca "Alcalde de 
Móstoles" a domicilio. Telé-
fonos 15450-12120. Almacén: 
Cervantes, 26; desde 3,50 
hasta cinco pesetas media 
arroba; tintos, blancos. L i -
cores, mistelas, moscateles, 
todas marcas, precios limi-
tadísimos. 
ABOGADO: Consulta cinco 
pesetas. Goya, 19, tercero 
derecha. 
P R O P A G A N D A D I C I E M B R E 1 9 2 9 
¡ ¡ É L G O R D O ! ! 
Se obtendrá comprando gabán o trinchera en 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A — F U E N C A R R A L , 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-




G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia In-
formada, oficinas y comer-
cios. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
L I C E N C I A D O S E j é r c ito. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
G R A T U I T A M E N T E facili-
tamos porteros Informados. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
A G E N T E S de publicidad. 
Gran capacidad de produc-
ción, con buenas relaciones 
en grandes industrias, ne-
cesitamos Madrid, provin-
cias, para trabajar publici-
dad novís ima con exclusiva 
en toda España, Importante 
retribución. Lumihosos Pa-
jares. Calle de-iRccnlotoa, 
Madrid. 
SI no conoce usted Almana-
que popular de Cultura Re-
ligiosa No deje de adqui-
rirlo este año. Véndese en 
todas las librerías a una pe-
seta. 
E L gordo de Navidad: par-
ticipaciones aseguradas del 
sorteo de Navidad, desde 
una peseta. Reembolsos de 
Lotería. Alcalá, 10. Teléfo-
no 19143. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. P a -
pelería 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlfto. 
Valverde. 8. Teléfono 19903 
SEÑORAS sombreros a 7 pe-
setas, reformas desde 3,50. 
Calle Conde Barajas, 1. 
E L E C T R O M O T O R E S . L l m -
pieza conservación, repara-
ción, compra venta. Mósto-
les. Cabestreros, 8. Teléfono 
71742. 
L A Rapidez. P i Margall, 18. 
Envía cerüflcados Penales, 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todo» 
documentos. 
PUR*" cangrejos, diez racio-
nes. 90 céntimos. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
ALT.* nK;-, imágenes, tal la 
escultura, dorado, l^nriqiif 
Bellido. Colón, 14. Valencia. Montera/29 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
P A R A ampliación industria 
en marcha precísase peque-
ño capitalista. Lista Correo. 
Carnet 18.622. 
MR. Phillpp Burger, conce-
sionario de la patente nú-
mero 99.680, por "Elemento 
galvánico con electrodo de 
manganeso y hollín de ace-
tileno", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Horace Franqois Adolph 
Turrettinl. concesionario de 
la patente número 99.803, 
por "Mejoras en los dlspo-
sitivcH l'rigorigenos de co-
rriente eléctrica", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
P A R R O C O S ¡ ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravllloso de nn religioso 1! 1 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, ain música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-




nos, -ocasión, baratísimos. 
Armonhims Mustel. Materia-
les. Ro<frl';uez. Ventura Ve-
ga. 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. L u n a 25. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa R o c a Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
U R G E N T E liquidación anti-
gúedades, 2.000 .cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
G A . . - . N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Cá-
'sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada Magdale-
na. 15. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en RIvas. Monte-
ra, 23. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rlvas. Monte-
ra, 23. 
¡ S E Ñ O R A S ! ¿Queréis ^ener 
cutis -fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez, 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores y m á s baratos. C a -
sa Enrique. Puebla, L 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda 
S E S O R A S preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
A P R O V E C H A D solo por 30 
días liquidación verdad de 
toda la gran casa de pieles, 
abrigos, riquísimos, cual-
quier precio. Carmen, 10. 
Grande Peletería. 
L A M P A R A S , 5 bujías, ver-
dad a 1.05. las mejores. 
Orueta. Abada, 15. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
C A N A R I O S flautas muslca-
les, colores anaranjado, azu-
les ; cantando, baratísimos. 
Malasaña, 18, l echer ía 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
E S T E R A S , terciopelos, tapl-
cca, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
C K R A Principe, perfumada 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
A R M A R I O S luna 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. ' 
L E S A calefacciones. Santa 
Engrac ia 107, maderas. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 86. Madrid. 
C H O C O L A T E Saiaa. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras a 2,50, superior 
calidad, remito provincias, ¡ 
cinta muestra mismo precio. 
Leganitos, 17, principal. Ca-
sa Comas. 
LINOLEÚM, 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Telé-
fono 32370. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
O R N A M E N T O S para I gle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, Rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
V E R A S C O P O - Rlchardzelss 
4 : 5-250 pesetas. Escribid: 
Béjar, 7. Hotel. Médico. 
V E N l V E S E ~ p l a ñ o l a ~ S t e c h , 
ocasión. Rollo, 2, tercero iz-
quierda. 
I O I ' O K T U N I D A D ! Vendo 
regio comedor, gran lujo. 
Renacimiento clásico. Mar-
qués Santa Ana, 7. Garrido. 
Madrid. 
P O U C E L A N A Coral. Cace-
rolas. ollas, 5.80 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferre ter ía 
C E P I L L O S para ropa, ca-
beza, dientes, uñas, calzado, 
suelos, etc. Esponjas y plu-
meros. Droguería de More-
no. Mayor, 35. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
R I N C O N E S moros, adornos 
orientales, camas turcas; de 
3 a 7. Tarragona, 12. 
E Q U I P O completo cuota 
Sanidad, baratísimo. Olavl-
de, 11. Angulta. Dos a tres 
tarde. 
U S E en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca Patentado. 
INDUSTRIALES 
Alquiler, venta casa inde-
pendiente, grandes naves, 
754 m2; dos plantas, indus-
t r i a oficinas. 
A L T A M I R A NO, 18 
F I N C A S 
rusticas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral . Montera, 16; 5 a 8. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L ' 
v o e L 
ESTREÑIMIENTO 
i : • • • • .i : • liCKia ...:H::mi:¡»,.m:;..HL:* • B a a 5 \ 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
• A n g i n a de pocho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la fkrts- ^ 
rloeaclerosls e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y M 
• v i t a n por completo tomando 
R U O C . 
Los s!ntoms precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cubeta, rampa o calambres, tum-
bldos de oídos, falto de tacto, hormigueos, oahi-
dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . £s recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser cictimrfde una muerte repentino. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arena!, 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
1! • $ 
t 
X X I V A M V K R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E f í O R 
• E X S E N A D O R D E L R E I N O 
FALLECIO EN LA CIUDAD DE BURGOS 
EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Todas las misas celebradas el d ía 6 del ac-
tual en Burgos en la parroquia de San Gi l 
Abad; así como las que se celebren los días 
16, 17 y 18 en la de Nuestra S e ñ o r a de la 
A s u n c i ó n de la Vi l la de Fuenmayor (Logroño) , 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dicho señor. 
Su viuda, la exce lent í s ima señora d o ñ a Pe-
tra F e r n á n d e z de Bobadilla, 
R U E G A a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
H a y concedidas Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A- 7 (3) 
Cecinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, l ." 
L L E G O E L D I A G R A N D E 
Y A T I E N E P U E S T O S A L A V E N T A 
i i R O S A M 
3 4 
5 5 
3 4 , L E O N 
Muchos miles de pares de calzados, con rebajas de 
3 y 4 duros en par. Ni hay mejor calzado ni de me-
jor gusto, y hay que ir a ROSAM para calzar bien 
por poco dinero. 
Botas para caballero . . . de 10 a 25 Ptas. 
„ señora . . . „ 3 „ 5 
Zapatos para caballero . . „ 15 „ 25 
„ señoras. . „ 5 „ 20 
Zapatos y botas para niños „ 5 „ 10 
Zapatillas para caballero o señora a 4 pesetas 
Es de gran interés visitar los escaparates de 
R O S A 
3 4 , L E O N , 3 4 
jjMHIBlI 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
lUimiJillli: 
o o 
P R O P I E T A R I A 
de dot tercios del pago de 
MacharDudo, viñedo «1 mis renom-
brado d« la reglón. 
DlreecM», P E D R O D O M E C Q Y C I A . Jere, de I . Frontera 
iwnniiiiiiiTjra 
M a d r i d . — A ñ o X I X . - N ú m . ' 6 . 3 7 0 
n i s m r a S á b a d o 1 4 d e d i c i e m E r e d e 192^] 
D E B E R D E P A T R I O T I S M O ' W T Ü A L I O A D F M T O 
Leemos que en Inglaterra el minis-
tro de Higiene se ha lamentado de 
que en veintisiete horas que ha dura-
do, hasta el momento de la noticia el 
debate sobre el proyecto de ley de pen-
siones para viudas, huérfanos y ancia-
nos, sólo se haya aprobado la mitad 
del primer articulo de dicho proyecto. 
L a queja es justa pero el ministro 
inglés podrá consolarse si tiene en cuen-
ta otros casos significativos que ofre-
ce la historia parlamentaria. Asi, en 
Francia, la ley de accidentes del tra-
bajo de 1898 estuvo veinte años en el 
taller legislativo. L a de la misma fe-
cha sobre el régimen de las aguas es-
tuvo diez y ocho años en el Parlamen-
to. E n cuanto a la reforma de la jus-
ticia de los jueces de paz, incompleta-
mente realizada por la ley de 12 de 
julio de 1905, nos dice Raoul de la Gras-
perie que sú necesidad era unánime-
mente reconocida, que en ella conve-
nían los diferentes partidos políticos, 
que se trataba de una ley que las Cá-
maras, previa la preparación por per-
sonas competentes, podían votar de un 
golpe. Se comprende, añade irónica-
mente Raoul de la Grasset-ie, que se 
hayan necesitado "treinta años" de me-
ditación para hacer esto. 
Ante hechos de tal naturaleza, que 
contrastan fuertemente con el ritmo 
acelerado de la vida moderna, no es 
de extrañar que Emíle Giraud conclu-
ya que "el vicio de nuestra democra-
cia es la impotencia" y que "para que 
(i Estado democrático tenga una vo-
luntad y la ejerza conscientemente se 
necesita: una Cámara única; diputados 
menos numerosos; partidos noliticos; 
Consejos profesionales, y unr Consejo 
jurídico asociado a la preparación de 
las leyes". 
Ni defendemos ni rechazamos ahora 
esas soluciones. Y en cuanto a la Cá-
mara única, ya hemos tratado de ex-
plicar que no excluye la existencia de 
otro organismo, llámese como se llame, 
que intervenga en la función legisla-
tiva como moderación o freno de la 
Cámara popular, sistema que se sigue 
en Alemania. 
No es sólo que el procedimiento le-
gislativo retarde lamentablemente; es 
que, como observa también Giraud, la 
romplicación de su aparato ofrece a 
los adversarios de las reformas medios 
d'simulados y seguros para ahogarlas. 
'Que si es difícil rechazar francamente 
; una ley, cuyo principio es justo y a la 
cual se muestra favorable la opinión 
: pública, s*1 puede, por dilí.ciones. por 
aplazamientos, fatigar a sus promoto-
1 res y a sus partidarios o esperar a 
;que otras preocupaciones desvíen de 
jaquel asunto la atención del país. 
He ahí un problema que surge de 
j la realidad y de la experiencia rea-
i lidad que no es ciertamente exclusiva 
de España aunque en nuestro país se 
haya manifestado tal vez con más 
¡gravedad que en otras partes: la im-
, potencia dei parlamentarismo para cum-
plir debidamente su función propia, 
que es la de legislar. ¿Por qué no he-
mos de considerar ese problema y to-
dos los que la actualidad nos plantee, 
con criterio objetivo, levantando el 
i ánimo sobre las pasiones o las con-
veniencias políticas y pensando sólo en 
la salud de la Patria? 
Decía don Gabriel Maura dirigiéndo-
se algo amargado al general Primo de 
Rivera: "No estoy en la Asamblea por 
usted, sino por España". L a norma ele-
vada que estas palabras encierran de-
be inspirarnos en todos los casos. No 
dividamos ei país en partidarios y ene-
migos de la dictadura que esto seria 
un criterio mezquino. De un lado se 
encuentran los que, pensando sólo en 
el bien de España, están dispuestos a 
aportar su colaboración patriótica a 
todo lo bueno, venga de donde venga, 
sin tener cuenta de si a sus carreras 
políticas o a sus intereses personales 
conviene más una u otra situación. De 
otro lado, los que atienden a más ba-
jas consideraciones. 
No sería patriótico, con pretexto de 
una hostilidad cerrada al régimen dic-
tatorial, poner de hecho obstáculos en 
el camino de la vueita a la normali-
dad, a la cual la dictadura no se ha 
negado nunca pero para la cual la dic-
tadura y España necesitan una con-
cordia de voluntades inspiradas en el 
bien común. Los que realmente, sin-
ceramente, sean enemigos del régimen 
dictatorial, son los que están más obli-
gados a desprenderse de sus pasiones 
y a facilitar la transición hacia un ré-
gimen plenamente jurídico sin altera-
ciones que interrumpan la vida nacio-
nal, hoy por fortuna en marcha ascen-
dente. 
Salvador MIN^UIJON 
E l n u e v o G o b i e r n o 
c h e c o e s l o v a c o 
UNA COALICION DE OCHO PAR-
TIDOS QUE NO PARECE 
FACIL MANTENER 
C H A N G " D e L o n d r e s a E l C a b o 
e n v u e l o d i r e c t o L a escena la montó espléndidamen-
te la naturaleza en el corazón de la 
selva. Vegetación bravia, campos de fe- ~ • " 
^ a r , e c C o r y e e S S n r ' J T s s c í t a o s aviadores ingleses intentan re-
los cuando se levanta o cae el sol. COITer IOS 9.600 kilómetros 
E s de noche. Reptan silbando las u ^ . , , «i "rornrH" 
serpientes; turba el espejo de las aguas! McU cl ; ";. f1 ? C W I " 
el lagarto monitor, bocado apetecido! * 
de ios indígenas; juega el oso con su' Primer viaje de avión postal de 
familia a la luz de la luna; chilla el . K » J 
mono en sus carreras acrobáticas por rrancia a Madagascar 
las frondas; se relamen el tigre y el 
leopardo, olfateando la presa y pasea 
su mole de castillo el "chang". el te-
rrible "chang", que devasta las siem 
LOJSÍDRES, 13.—El jefe de escuadri 
lia Jones Williama y el teniente Jen 
kíns saldrán hoy en un avión gigante 
bras y hiere de muerto la paz de las|"Fairey" de Londres con dirección a 
aldeas... ^ Cabo. Se proponen recorrer en un 
vuelo directo los 9.600 kilómetros que 
separan a estas poblaciones, y batir así 
el "record" de distancia en línea recta. 
D E F R A N C I A A MADAGASCAR 
Sobre tantas grandezas, por encima 
de tantos terrores, el hombre precur-
sor, Kru, va a restablecer su legítimo 
reinado. Lleva un arma poderosa y se-
gura contra la fuerza de la fuerza: la 
astucia, esa ch'spa de la inteligencia! ^ BOURGET, 13.—Esta madruga-
que luce en su frente como diadema de:da. a la3 dos y veinte, el piloto Roux, 
su reinado ê  nave&ante Callol y el mecánico Do-
Abierto "un claro en el boscaje, le- demont han emprendido el vuelo con 
vanta sobre pilares de troncos su man- dirección a Tananarive. Este será el 
sión, como castillo cimero que a v i z o - / ^ J 6 regular de la línea aero-
ra el señorío. Nueva arca que no flo- P0^1 de Francia a Madagascar. 
la en las aguas, pero se cierne en los A C C I D E N T E A U N AVIADOR 
aires; recoge la plana mayor de la fa- F R A N C E S 
milia los padres y los hijos, y la pía- ORAN, 13.—Un avión militar fran-
na menor, la perra y las crias y el cég ^ caWo cerca del iag0 Misserghin, 
Tendrá 207 votos en una Cámara 
de 300 diputados 
Más de un mes fué necesario para 
constituir el Gobierno checoeslovaco 
| después de las elecciones celebradas el 
' mes de octubre. L a razón de esta tar-
| danza debe buscarse en el gran nü-
I mero de partidos que es preciso incluir 
| en el Gobierno si se quiere obtener ma-
yoría y en la dificultad de dosificar las 
fuerzas de modo que ninguno de ellos 
domine. Así era preciso tener en cuen-
ta, no sólo la cantidad de las carte-
ras, ciño también la calidad de ellas. 
Además los agrarios, el partido que 
desde 1925 ha sido el eje del Gobierne 
checoeslovaco, se resistían á perder su 
posición favorable, amenazada por el 
progreso de los socialistas en las últi-
mas elecciones. L a amenaza se hack 
«entir de dos maneras: arrebatándolep 
medíante la superioridad numérica las 
"artera« más importantes o aunque eso 
no llegase. 
De ahí que los agrarios quisieran en 
los primeros momentos mantener la 
anterior coalición y ofrecer a los par-
tidos socialistas, nacionales y demócra-
tas unos puestos de Importancia secun-
daria; rechazada esta oferta, trataron 
de dejar fuera de la coalición a los so-
cialistas alemanes. Así disminuían la 
importancia de ese bloque en el Gobier-
no y evitaban que fuese superior al 
bloque agrario. Por último, han acep-
tado el ingreso de los socialistas ale-
manes, pero han logrado que partici-
pe en el Gobierno el partido nacional 
demócrata y el partido católico. 
De este modo el ministerio pierde 
mucha parte del carácter socialista que 
hubiera tenido si se constituye sola-
mente con los agrarios y sus aliados 
del partido artesano y los socialistas. 
Estos disponían de 92 puestos: socialis-
tas-demócratas checos 39, alemanes 21 
y nacionales (el partido de Benes) 32, 
mientras que los agrarios y sus alia-
dos llegaban solamente a 74: agrarios 
checos 46, alemanes 16 y artesanos 12. 
Aun agregando a éstos los demócra-
tas nacionales, el bloque liberal de la 
Cámara—que así llaman algunos a este 
conglomerado—no conseguía superar a 
los socialistas. 
E l partido popular checo (católico) 
inclina la balanza en el seno del Go-
bierno en favor de los partidos n<^£o-
cialistas y esto sin duda ha perirtBBo 
al partido agrario conservar las cime-
ras más importantes, además de la pre-
sidencia, pues son agrarios los minis-
tros del Interior y de Guerra y de 
Agricultura. Los católicos mantienen 
sus dos carteras: Obras Públicas y Uni-
ficación de las Leyes. Esta última está 
desempeñada por el jefe del partido, 
monseñor Sramek. Desgraciadamente, 
diferencias nacidas de cuestiones nado-' 
nalístas impiden al bloque católico la 
unión que han mostrado los socialis-
tas sobre todo. Los católicos alemanes 
y los eslovacos no estarán representa-
dos en este Gobierno. 
L a mayoría parlamentaria es de 207 
diputados en una Cámara de 300. Nu-
méricamente, basta y aun sobra para 
dirigir los asuntos > públicos sin dificul-
tades exteriores. Decimos esto porque 
es muy posible que las dificultades naz-
can dentro de la coalición y precisa-
mente entre los agrarios y los socialis-
tas. 
K L . 
LOS FUÑADORES EN HUELGA, K - H 1 T O S t i m s o n d i c e q u e h a b r á 
e l e c c i o n e s e n H a i t í 
Promete además que se harán sin 
intervención norteamericana 
REDUCCIONES EN E L EJERCITO 
MEJICANO 
T R I B U N A L E S 1 
Acción de un deudor solidar' 
contra sus codeudores 
Toda persona que se encuentr. 
situación de deudor solidario sab» 6,1 k 
acreedor puede exigirle a él solo ?U* í 
total de la deuda, pero sabe tamhi- PaS5 
ra «u tranquilidad que el Códi^ n I* 
—¿Hace usted el favor de quitarme la colilla y arrojarla al suelo? 
—¿Quién? ¿Yo? 
5í; es que practico la huelga de brazos caídos. 
H o m e n a j e a u n d i s c í p u l o 
d e E d i s s o n e n H u n g r í a 
Descubrió la transmisión telefónica 
de conciertos y conferencias 
B U D A P E S T , 13—El Municipio de 
Budapest ha acordado exhumar los res-
tos del inventor húngaro Pushas, dis-
cípulo de Edisson y descubridor del 
procedimiento para transmitir por el 
hilo telefónico conferencias, conciertos, 
etcétera, y muerto en 1893. 
Los restos de Pushas serán enterra-
dos de nuevo en un lujoso sepulcro. 
D i p u t a d o s c o m u n i s t a s 
c h e c o s c a s t i g a d o s 
Un mes sin dietas y excluidos 
durante cinco sesiones 
PRAGA, 13.—Udrzal, presidente del 
Consejo, ha leído en ambas Cámaras la 
declaración ministerial. 
Los comunistas han provocado un for-
midable escándalo en la Cámara de Dipu-
tados. Cinco personas fueron expulsadas 
de la tribuna pública. L a mayoría de los 
diputados comunistas han sido excluidos 
de los debates por cinco sesiones y no 
cobrará nlaa dietas durante un mes. E n 
WASHINGTON, 13.—El secretario 
de Estado de los Estados Unidos ha 
manifestado que los Estados Unidos 
tienen el propósito de que en las -pró-
ximas elecciones de Haití no tengan 
ninguna intervención los fusileros de 
la Marina norteamericana.—Associated 
Press. 
R E D U C C I O N D E L E J E R C I T O 
MEJICO, 13.—"El Universal" publi-
ca la noticia de carácter oficioso, se-
gún la cual tan pronto como el pre-
sidente electo, señor Ortiz Rubio, tome 
posesión de su cargo, firmará un de-
creto reduciendo el ejército activo a 
cincuenta y cinco mil hombres. 
Según esta noticia, diez regimien 
tos de Cabal'ería serán disueltos du-
rante el mes de febrero próximo.—As 
sooiated Press. 
DEMANDA D E UNA A R T I S T A 
ESPAÑOLA 
MEJICO, 13.—La artista española 
María Conesa, que reside en L a Ha 
baña desde que fué expulsada de Mé-
jico a causa de un asunto de contra-
bando, ha presentado una demanda an 
te los Tribunales de esta capital, so 
licitando le sea permitido su regreso 
a esta república.—Associated Press 
en el artículo 1.445 le da 
reclamar de sus codeudores la na 
a cada uno corresponda pagar 
Sentado el derecho ¿cuál será 
do de ejercitarlo? e' i | 
Por ejemplo, si la deuda solidari 
te contraída estaba garantida con 
ción 
en el puesto del acreedor 
teca ¿ podrá el deudor que págó0*?,. ^ 
frente a sus codeudores la acción v*' 
tecaria? ¿Podrá subrogarse por ei J % 
:o  l st  l c r ^ ' 
la declaración ministerial se insiste acer-
ca de la necesidad de resolver cuanto an-
tes los problemas de carácter económico 
Afirma el documento que el actual 
Gabinete continuará la política exterior 
del anterior y estudiará la reducción del 
servicio militar. 
tecario? 
Previene en contra de esta hlnrt* 
el Código cuando manifiesta que Vi 
go hecho por uno de los deudores : 
darlos extingue la obligación, poRQ 
la obligación se ha extinguido, malí* I 
drá exigir ya nadie su cumplirnw ñ 
Ayer, en la Sala segunda de la I r f 
cía Territorial, se mostraba adicto » 
ta opinión el señor Golcoechea. * 
Pagada la deuda y extinguida U rn.' 
gación, surge entre el deudor que u^* 
tisfizo y sus codeudores una nueva 
lación. L a obligación que les liga y» 
es solidarla como antes, sino mancon** 
nada, es decir que se divide en taa 
partes como deudores, y de éstos e lL 
pagó tiene una acción personal para A 
tener del resto la parte que a cada iJ 
corresponda cumplir. 
Sostenía la tesis contraria el señorn. 
rrigues. Esa extinción de que habí» J 
Código en su artículo 1.445 tleneZ/ 
cía—un alcance limitado. Se refieiT^ 
acreedor. L a acción se extingue sólo nÜ 
ra éste, pero vive en favor del deud» 
que pagó él solo lo que entre todo» 
debía pagar. 
matándose el piloto y resultando gra-
vemente herido un suboficial ametra-
llador que le acompañaba. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
"Bimbo", el travieso mono que com-
parte la mesa y los azares y sobre 
quien se extiende una misma protec-
c.ón. Kru cierra detrás de si la puer-
ta, no sin antes alzar la escala, leva-
dizo puente de la aérea fortaleza, que 
queda al seguro en lo alto contra los| 
ataques de la rapacidad. 
Pero cada sol trae sus sorpresas. 
—.¡Oh, Ruda!, el tigre se ha devo-¡ 
rado hoy mi novilla. (Tembló solamen-: 
te antes de morir, mansamente resig-j 
rí-dal. • • 
—¡Oh. Buda!, el tigre se ha devora-: una institución norteamericana que 
do hoy mi cabra. (Bravo animal, hiro ge dedica a lo que en inglés se conoce 
sentir repetidas veces al felino el arie-¡con gl nombre de "Trabajo social" se 
te de su tope y los puñales de su ha dir gido a la Prensa solicitando la 
cuernos. Sucumb endo al fin generosa- cooperación de las personas pudientes 
mente, salvó la vida del hermoso chl-jpara acudir al socorro de algunos casos 
vat lio gns). de "miseria", que requieren inmediata 
--¡Oh. Buda!, el tigre se ha devora- solución. Pero la ayuda que la Asocia-
do hoy mí carabao. (Cayó, en su estul- ción pide no es ni dinero, ni ropas, ni 
ticia de buey, sin procurarse ni la hon-;casa, ni trabajo, ni medicinas. Los "ca-
ra de una aparente resistencia). sos" urgentes "necesitan" a toda prisa 
E l hombre precursor declara al fin,algo extraordinario; algo que losotros 
la guerra a la ñera por la posesión desconsideraríamos inaudito y hasta ver-
la selva. Con el cebo del cabritillo ca-!gonzoso pedir o dar a título de limos-
yó en la trampa el tigre, al que re-¡na. E l anuncio dice textualmente: 
mata Kru triunfalmente a tiros. Antej "Para socorrer a personas neceslta-
el enemigo engrosado, se piensa en un^ das, la Asociación X tiene que adquirir 
defensa más eficaz. Con la ayuda de ¡inmediatamente: dos gramófonos, tres 
la tribu, la maleza se puebla de artU; aparatos de "radio" y dos bicicletas." 
mañas de engaño: hoyas disimuladas i ——. mj¡ 
con hojarasca, cepos, lazos corredizos /"" r ' " " " " i g 5 ' . .. n i j t . . . • . tos, tras los cuales se encubren los y zarzos de estacas afiladas. Rotas las , , , . , . perseguidores, los elefantes quedan al 
fin encerrados en su cárcel. 
K a r a k h a n l l e g a a A n g o r a 
ANGORA, 13.—Karakhan llegó esta 
mañana, a las nueve, procedente de E s -
tambul, donde había desembarcado al 
amanecer, siendo recibido en la esta-
ción por el ministro de Negocios E x -
tranjeros. 
C A R I D A D " S I G L O X X " 
hostilidades, el tigre va probando to-
dos los suplidos. Las defensas de sus 
garras y de sus colmillos son ya ape-
nas un juguete de risa. 
Parsjido los días, llegan los alboro-
zos de ia recolección. ¡Ah, cómo son 
Hélos ya ahí cargados de grillos, pe-
sados troncos de árboles que retarda-
rán sus movimientos. Y ahora comen-
zará la cotidiana lección, hasta que rin-
da a la tribu vasaUaje, pagándole el 
n . ¡a costeña a la lamna. i-.ro. imMtributo de su fuerza bruta. 
b a s t a d o amaneCe 8 a I Y he a^S cómo' E0br€ todas esas 
- E l "chang". E s obra del "chang">°Sas' el h°mbre precursor ha restable-
•oh Buda! 'jeido su bíblico remado sobre la selva... 
Kru prepara una hoya grande y el » « » 
animal cae en ella. Pesado es y es una' Por toda crítica de esta maravillosa 
cría. Para izarle con sogas de bejucos. I superproducción cultural, "Chang", res-
menester es la ayuda de la tribu. Con \ tablecida hoy en la pantalla de Ma-
los grillos de dos troncos pesados. yaidrid. vaya esta rápida crónica impre-
e«;tá encadenado a un pilar. Sus gri- sionista. Resurge de nuevo el poema 
tos atraen a la madre, que, enfurecí-1 Primitlvo cultural, en la verdad de esas 
da. destruye la casa. E l mismo Kru saJ-|e9cenas impresionantes. 
VR a duras penas la vida con su fa-' ¡0h- "Chang"!, sobre el interés co-
milia y el gran "B'mbo". que pasa, eni ^ercial. está el interés educativo de 
s» huídn. unos miedos cervales. 
L a tribu acoge con escept c'smo el 
triste relato de Kru. pero en ese- mo-
mento la manada de elefantes Irrum-
pe en la aldea, borrándola de la t'ecra 
tus encantos, en los que las generado' 
nes nacientes cultivarán sus intelig'en-
cias con claridad visual y vislumbres 
de evidencia, no con Ifa imprecls'ón ne-
bulosa con que arañaron en nuestra 
qncédense dos días y dos noches slnl1""*6 los primeros conceptos... 
vaear durante los cuales los indígenas Cmematografla cultural, palpitante 
montan una trampa formidable, a mclde iteres, de gracia y de enseñanzas..., 
r d e excusa, que cortará el curso del, tú, escuela magniü.a. Niños del mun-
temeroso rebaño. Perseguidos, acorra- do. venid y aprended. 
X s por la ^óvi l barVera de arbus-1 Ramiro R F I Z D E DULANTO 
Imaginemos un anundio semejante en 
la Prensa española y pensemos cuán-
tas personas pudientes tomarían en se-
rio esta petición. Aquí, sin embargo, 
todos encontraron la limosna muy hu-
mana y muy "al día", y nos aseguraron 
que, a no dudar, sobrarían donaciones. 
Para convencernos, escribimos una se-
mana después a la Asociación ofrecien-
do nuestra modesta ayuda, si aún era 
necesaria, y, con la característica cor-
tesía nortéamerícajia nos contestan: 
"Los objetos citados en nuestra pe-
tición del día 15, han sido ya entrega-
dos a las personas necesitadas. Pero su 
cooperación será muy oportuna para 
atender a cualquiera de los casos que 
indicamos en la adjunta lista." 
Y en la "adjunta lista" figuran "ca-
sos" de miseria idénticos a los que so-
corren nuestras Asociaciones de cari-
dad. 
Estas miserias, sin embargo, no se 
anuncian; no merecen los honores de 
la publicidad. Son la pobreza de todos 
los días, de todos los pueblos y de to-
das las épocas. Lo otro, el necesitar un 
gramófono, o una "radio", o una bici-
cleta, es el refinamiento de la miseria. 
L a miseria aristocrática. L a miseria de 
la vida de comodidad y de lujo que vive 
este pueblo. L a miseria de la prosperi-
dad, que ha convertido en artículos de 
primera necesidad, cosas que hace quin-
ce años sólo podían permitirse los fa-
voritos de la fortuna, Pero esa prospe-
ridad que ha creado estas nuevas mi-
serias, ha formado también una psico-
logía especial para ellas. Y esa es la 
que acude solícita a socorrer al nece-
sitado que padece hambre de gramófo-
no o d*- "radio" o de bicicleta. De se-
guir las cosas por este camino, dentro 
de poco se socorrerá a la gente con un 
"yate" de recreo, o con un automóvil. 
Y aún éstos habrán de ser nuevecitos 
y de buena marca. Porque ya sabemos 
que los "autos" viejos, ni los pobres los 
quieren, y que es preciso pagar dos dó-
lares para poder deshacerse de na au-
tomóvil en mal uso. 
Margarita de MAYO IZARKA 
Nueva York, noviembre, 1929. 
Las infantas doña Beatriz y doña Cristina, al salir de la escuela municipal instalada en el cuartel de 
Alabarderos, rodeadas de las niñas a quienes repartieron prendas y labores. 
(Foto Vidal) 
En primer término, los cinco estudiantes de Medicina que han emprendido el . 
a beviUa para visitar la Exposición Iberoamericana. 
Fijos los dos abogados ante el nümM. 
tercero del artículo 1.210: "Se presumu 
que hay subrogación cuando paguTd 
que tenga Interés en el cumplimiento & 
la obligación, salvo los efectos de k 
confusión en cuanto a la porción queu 
corresponda", lo encontraban ambos fj. 
vorable a su punto de vista. Para elij 
el señor Garrlguea no hacía más qm 
leerlo. 
E l señor Golcoechea, por su parte, d», 
cía que ese precepto presume la subr̂  
gación en un caso de obligación divtdj. 
da entre los codeudores, y nosotros un 
encontramos ante una obligación solt 
darla, en la que no nace la dlvislíj 
hasta que la obligación, como tal obll. 
gación solidaria, muere, en virtud H 
pago hecho por uno de los codeudores, 
La herencia del "Litri" 
E n la Sala primera del Tribunal S» 
premo se ha discutido ayer sobre loi 
posibles bienes que dejase a su muerte 
aquel infortunado torero. 
Hubo un hombre, el antiguo torero 
también apodado "Lltrl", que acogió si 
nuevo bajo su protección, le dló su nom. 
bre y fué su maestro y protector en las 
lides taurómacas. 
Quedaron éstas cortadas en la plaza 
de Málaga con la cornada mortal que 
recibió el Joven torero. 
Y su madre, como heredara universal, 
pidió al viejo "Lltrl" cuentas de la ad-
ministración del dinero ganado por ra 
hijo. 
E l demandado dice que no tiene nin-
gún dinero del "Lltri" y que, por el con-
trario, fué de BU bolsillo de donde sv 
lleron los gastos de la última enferme-
dad de BU protegido. 
E l pleito, ganado en las dos primeraa • 
instancias por la madre del torero, a 2a I 
que representa el señor Fernániei Cte- I 
rlgo, ha llegado hasta el Tribunal Su- 1 
premo, sostenido el recurso de casación | 
por el señor Medina Togores, que afir-
ma la obligación que tenía la deman-
dante de probar la administración cuya 
existencia alega y el Incumplimiento en 
que ha dejado esa obligación. 
(Foto Vidal.) 
C H I N I T A S 
"No nos duele pedir para 1& Prensí 
católica la misma libertad que quere-
mos para toda la Prensa." 
Claro, ¿qué lea va a doler? 
Y, sin embargo... ¡ahí duele! 
* * * 
"Ramón Gómez de la Serna anundi 
un nuevo estreno, que puede ser COBÍ 
la segunda parte de "Medios seres» 
L a otra media co-media, vaya. 
* * * 
Y ya que de esto hablamos... 
Ha tenido que Intervenir la íuer» 
armada (1) en el éxito de "Medios «• 
res". Pero dice la empresa que 
" L a intervención de los acomodadora 
se limitó a señalar las dos o tres pe£ 
sonaa que, demasiado excitadas, en^ 
dieron que . el haber adquirido en ^ A J 
Ha el derecho a ocupar una butaca,1 
autorizaba a romper otra próxima 
Pues, francamente, no lo encentra» 
justo. Hay que pensar que si todos 
espectadores hacen otro tanto, no 
dará sino medio teatro. 
Y basta, una vez establecida la 
maturgia, al cincuenta por ciento. 
* * » , 
"CANON C I T Y (Colorado).—Los 
gllantes de la Prisión Penítenclarlar| 
Estado han descubierto un dep» 
de armas oculto." 
Que no se den tono los yanqujs-^ 
esto no han prosperado nada. En la 
ja Europa, lo primero para desc • 
una cosa, es que esté oculta. Por 
a quitarse el sombrero lo llamamos 
cubrirse, señor... 
* * * tfiá 
"Una Comisión de hoteleros b a ^ 
tado al gobernador para confeI? di 
con él sobre el método que se ^ 
emplear para la Instalación dei 
de reclamaciones en los hoteles. 
Pero, ¿no sería mejor estudiar;ear¿ 
luego, el método que se ha de i 
los hoteles para no haber de insiai 
libro ? ^re-
piensen qiie siempre es un g*3 
nos... 
* * « 
Lo ineludible. ^ 
"No hay manera de eludir cŝ teDd» 
blo: política. A no ser que se P^cio-
enmendar arbitrariamente las 
nes de los textos más autonzaa ^ 
Y por qué ese miedo a. la. V 
política?" !9l,rfc 
No; si el miedo no es a i» ^ 
¿sabe usted? < ia tie* 
Los que asustan son los ue. 
nen en la boca a cada tnquitrai 
E s como las navajas... n8d»-" 




No los "alabarderos 
